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Roosevelt y la edu-|EI impuesto sobre las 
cación religiosa. 
Ür. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
• Señor: me tomo la libertad de en-
viarle el discurso pronunciado por 
ÍTeodoro Eoosevelt, al ser visitado, en 
Bu residencia veraniega en Oyster 
Bay, liong Island, cerca de New 
York, por una comisión de los miles 
<ie ciudadanos, en los distintos Esta-
ídos, que persiguen como finalidad la 
enseñanza de la doctrina cristiana en 
todas las escuelas públicas naciona-
íe«- . , ., "Me alegro de esta oportunidad 
kjue se me ofrece, para señalar que la 
enseñanza religiosa no es sólo esen-
cial para el cristianismo, sino para asa 
jrurar la buena ciudadanía; que nos-
otros, no sólo como cristianos, sino 
como buenos ciudadanos, estamos en 
el deber de procurar los beneficios 
de la religión a cada niño americauo 
que se educa en nuestras escuelas ofi 
\ciales." 
"Como vosotros sabéis, hay ciertas 
.Verdades tan verdaderas que se lla-
!ma verismos; y, no obstante, las olvi-
fdamos en la práctica. Todo el que 
fpiensa, al pensar, se da cuenta de 
icuántas personas olvidan que las en-' 
fceñanzas cristianas están tan entre-
(lazadas e identificadas con nuestra vt-
Ida cívica y social, que sería raaterial-
fcientc—no digo figurativa, sino litc-
•ralmente—imposible para nosotros al 
fconcebir, el imaginar, lo qué sería ê a 
tvida sin las guías y garantías del cris-
?tianisrao.,, 
"Sin las enseñanzas cristianas care-
jperíamos de todos los patrones confór-
tale a los cuales aihora juzgamos la 
taioral privada y pública; todos los 
taiodelos hacia los cuales, con más o 
taienos aptitudes o energía, aspiramos 
ta elevarnos. Todo hombre, desde el 
ladvenimiento del Bedentor, que, a vir-
tud de la obra de su vida, ha agrega-
do algo al montón de las hazañas hu-
manas en todas las esferas de activí 
«dad—que ha realizado algo que digni-
fique a sus semejantes o avance la ci-
vilización, ha basado su vida y su la-
hor en la Biblia. 
A veces lo habrá hecho inconscien-
temente, las más veces consciente-
taiente; pero yo desafío a que me ci-
ten ninguna gran acción humana, 
ininguna transcendental reforma polí-
tica o social, desde la fundación por 
San Pedro de la Iglesia romana hasta 
3a. abolición de la esclavitud por Lin-
•coln, que no se haya inspirado en el 
Libro cuya suprema síntesis la for-
man los Diez Mandamientofi y el 
*'Sermón de la Montaña.,, 
"Iñncoln—el grande, el paciente, el 
^ue durante cuatro años llevó sobre 
.sus hombros una carga más arruma-
Vi ora que ninguna sobrelleva'la por 
fcer humano, y dió su vida después de 
liaber asegurado la vida de la Unión 
sin esclavos—de niño adquirió toda 
b u instrucción moral leyendp la Bi-
blia. La dominó, la absorbió tan com-
pletamente, que, como solía decir 
siendo hombre y célebre, "yo soy 
Tiombrc de un libro"; pero ese ilbro 
el libro <!« los libros, el regiUro 
de las verdades y tan bien se apren-
dió ese libro y puso en práctica lo 
aprendido en él, que legó su vida co-
hio obra coronadora del siglo XíX". 
"En este país estamos orgullosos, 
v con razón, de nuestro sistema de 
educación popular,—sisteráa que, en-
tre otras ventajas es una áe las raíces 
del self-government. Pero ,no es com-
pleto. Debemos educar los eerebros; 
pero no basta cultivar la inteligencia. 
Con la educación mental debe aunar-
pe la enseñanza espiritual, para que 
el intelecto cultivado se'emplee debi-
damente. 
Un rorohrn bien educarlo que no 
osta humanizado por enseñanzas reli-
giosas, morales, será Unto más peli-
trrnso para U comunidad a virtud del 
poder excepcional que ha adquirido-
rVeo que lo que estoy diriendo seSvi-
dencia sin comentarios ni pruebas: la 
edueaeión que es solo mental, sin edu-
car el corazón y la conciencia, produ-
ce intelectuales, en muchos casos, de 
esos que hacen dudar si un mismo 
Dios ha podido crear a seres que usan 
Pasa a la plana 7. 
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SE NOMBRA UN COMISIONADO 
ESPECIAL PARA QUE PRACTI-
QUE E L BALANCE DE LA "MA 
TANZAS TERMINAL RAILROAL 
COMPANY". 
En el recurso de alzada interpuesto 
por la "Matanzas Terminal Bailroad 
Company", contra la liquidación 
practicada por la Administración de 
Rentas de Matanzas, para hacer efec-
tivo el impuesto que al Estado corres-
ponde sobre las utilidades obtenidas 
durante el año social vencido en 30 de 
Junio de 1912, visto que la entidad 
promoveute fija sus utilidades en' 
$4.641-42, que la Administración las 
estima en $31.989.39 y que del balaa-
ce presentado como base de dicha ii-
quidación aparecen en el pasivo con-
ceptos que no se explican claramente, 
como por ejemplo el de "Reserva 
para reclamaciones pendientes", que 
se hace ascender a la suma de pesos 
40.849.93; se ha resuelto por la Se-
cretaría de Hacienda a propuesta del 
Letrado Consultor, con el propósito 
de conocer la precisa escendencia de 
las utilidades apreciables. a los efec-
tos del artípulo 10 de la Orden 463 de 
1900, y en uso de las facultades que la 
propia Orden y el artículo 108 del Re-
glamento del Impuesto otorgan al De-
partamento de Hacienda, nombrar un 
comisionado especial de la Sección de 
Teneduría de Libros y Resguardos 
para que practique el balance nece-
sario al objeto, constituyéndose en 
las Oficinas de la Compañía con vista 
de los libros de la misma. 
Manifestaciones, del 
señor Frías. 
La peste bubónica en Los campos del Cen- La reconstrucción del 
la 
El ex-Senador por las Villas, señor 
José Antonio Frías, estuvo ayer en la 
Secretaría de Gobernación hablando 
con el señor Hevia, de política de las 
Villas. Con tal motivo, dicho señor ase-
guró al Secretario, ser infundadas las 
eospechas de que él haga trabajos as 
ninguna especie para ser electo en las 
próximas elecciones, como se ha hecho 
entender al general Menocal y a algu-
nos miembros de su gabinete, por al-
gún representante cuyo período term*' 
na muy pronto y aspira a ser reelec-
to, temiendo sin duda que el dicen 
pueda estropearle la combinación. 
Nos consta que el señor Frías ase-
guró su decidido propósito de contri-
buir de un modo eficaz a la unificación 
del partido conservador en las villas, 
no ocultando su deseo de ser postula-
do poro un cargo en el Congreso, pe- , ^ 
ro no ahora. Continua en la ultima plana 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
Ayer, nos vimos precisados a que-
jarnos del empleado de Sanidad señor 
Valle, al decir que no polía facilnar-
t . o s datô  sobre la peste y el servicio 
de desratizacióu. 
Por la tarde visitamos al señor Jefo 
k ! de la Habana, que se mostró 
sorprendido por nuestra queja, igne 
rando que se dictara semejante or-
den. 
Muy pronto salimos de la duda, con 
la presencia del doctor Morales, Jefe 
de la Desinfección y de la Desratizi-
ción, que al preguntarle, nos dijo lo 
siguiente: 
— " E l señor Secretario ha dispues-
to que no se de,n informes a la prensa 
en Jo relacionado con mi servicio. E l 
r-eñor Secretario me ha dicho que ti 
los d-aría personalmente." 
Los elevados precios que han adqui-
rido las carnes en los mataderos de 
esta capital, teniendo en cuenta que 
la alteración será mayor por varias 
causas más o menos justificadas, y en 
\ ista de que por la Alcaldía no se luí 
tomado en consideración la súplic;: 
que le hizo la "Asociación General ( 
Expendedores de Carnes*' de fijar en 
los mataderos una "tablilla" con los 
precios exactos a que se cotiza el ga-
nado en el Luyanó; desde mañana pu-
blicaremos los referidos precios, más 
los verdaderos de las carnes en los ma-
taderos, los que nos serán facilitados 
por la Secretaría de dicha Sociedad; 
porque creemos con ello prestar un 
buen servicio al pueblo, en asunto de 
tanto interés como es la carne. 
Escrito lo que antecede,' nos dicen 
de la Secretaría de los Espendedo" 
¡ n x de carnes, que los precios que han 
regido li)y en los mataderos, por car-
nes en sn mayor parte sin gordura y 
por tanto de inferior clase, fueron de 
28 a 32 centavos el kilo, lo que equiva-
le a decii'̂ que hay que detallarla al 
público de 25 a 30 centavos la libia. 
Lean esc el señor Secretario de 
Agricultura y el señor Alcalde. 
Iral "Stewart" 
EL COLONO FELICIANO BARCE-
LO, DETENIDO— AL VIVAC — 
OTROS INDIVIDUOS SERAN DE-
TENIDOS POR INCENDIARIOS. 
-ELOGIOS AL JUEZ ESPECIAL. 
—CAÑA QUEMADA EN LA CO-
LONIA • 'NORMA" Y EN E L CEN-
TRAL "MORON." 
(Por telégrafo). 
Ciego de Avila, Abril lo. 
Con motivo del incendio ocurrida 
ayer en las colonias " Parceló," "Mar-
golles" y otras, del central "Ste 
wart", ha sido detenido, como pre-
sunto autor del hecho, Feliciano Par-
celó, colono de dicho central. 
E l detenido ingresó en el vivac de 
este pueblo. 
Espérase que pronto sean d̂etenidos 
otros individuos, que se sospecha sean 
los autores de otros incendios ocurrí--
dos en estos campos. 
Elogiase la actividad desplegada 
por el Juez Especial, licenciado Hcr-
quez, por el interés desplegado en el 
desempeño de la comisión' que se le ha 
encomendado, para esclarecer los be" 
chos. 
Tendré al corriente a ese periódico 
de todo lo que se relacione con los fue-
gos que tan amenudo ocurren en esta. 
Ayer ge quemaron en la coloma 
"Norma" 500,000 an-obas de caña. 
También en el central "Morónse 
han quemado unas 8,000 arrobas de ca-
ña 
E L CORRESPONSAL. 
E/ Consulado español 
n u e v o l o c a l . L a n u e v a o r g a n i z a c i ó n ú e s u s s e c c i o n e s . D o n L u c i a n o 
p e z F e r r e r . E l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a d e b i e r a s e r g e n e r a l . 
E l s a l ó n " E s p a ñ a " . 
Sección 5a. Despachos del Cónsul y 
Desde hace días se encuentra insta-
lado el Consulado de España en el Pa-
seo del Prado número 68. 
Don Luciano López Ferrer, repre-
sentante consular de España en la Ha-
bana, ha querido darle a su negociado 
toda la importancia qiie él tiene y po-
niendo en juego su inteligencia y acti-
vidad ha conseguido en pocos días po-
ner al servicio de los intereses españo-
les en Cuba un local amplio y cómodo, 
con oficinas independientes, donde se 
despachen, separadamente, todos los 
asuntos y atendidas por personal sufi-
ciente y competente. 
Las oficinas se instalaron divididas 
en cinco secciones: 
Sección la. Negociado de Asuntos no-
tariales. Legalizaciones. Despacho de 
asuntos de los pensionistas del Estado 
Español. 
Sección 2a. Registro Civil. Cédulas 
de nacionalidad. Comercio y Navega-
ción. 
Sección 3a. Kmitrracióri y repatria-
ción. 
Sección 4a. Servicio Militar. Revis-
tas. Consultas y reclamaciones. Asun-
tos indeterminados. 
El Carnaval en Aviles 
de los Vicecónsules. 
Antes contaba el Consulado liara el 
despacho de todos sus asuntos con tres 
empleados. 
Hoy trabajan allí diez y no son aún 
suficientes para llenar las necesidades 
del trabajo diario. 
Baste decir, para darse cuenta ('o la 
importancia de este consulado, que so-
lo la sección de asuntos notariales tie-
ne mayor despacho que cualquier nota-
ría de la Habana. 
El expendio de cédulas de nacionali-
dad en años anteriores alcanzó solo el 
número de 6.000. Este, en los meses 
que van en curso, dicho número ha si-
do ya excedido, esperando que al final 
de año sé hayan sacado unas 25.000 
cédulas. 
Y es que el señor López Ferrer está 
dando todas las facilidades para hacer 
cómoda y fácil la adquisición de las cé-
dulas. Ha impreso unas plantillas que 
envía por correo a los interesados quie-
nes con solo llenarla, una vez conve-
nientemente acreditado el derecho a su 
uso. reciben la cédula. 
También el ¿eñor Cónsul se ha diri-
gido a los presidentes de los centros re-
gionales para que lo auxilien en sus pa-
trióticas gestiones, hallando en todos el 
concurso apetecido. 
Cuando hacíamos la visita a las nue-
vas oficinas del consulado, hemos vis-
to ante la oficina de repatriaciones lar-
ga cola de individuas esperando tur-
no. 
Creímos que pudiera aquello ser sín-
toma de malestar entre los emigran-
tes, quienes por las malas condiciones 
en que se encontraban lejos de su país 
gestionaban facilidades para el retor-
no. 
Entramos en el despacho del señor 
López Ferrer para informarnos sobre 
este particular. 
El señor Cónsu? nos dijo: 
—No demuestra eso síntoma alar-
mante alguno. Es la emigración golon-
drina Son los que Ajenen en el otoño 
y se vuelven a su país al comenzar el 
verano, después de trabajar en las la-
bores de los centrales y los campos du-
rante la zafra. La emigración golon-
drina existió aquí siempre en la misma 
proporción que hoy existe. No supone 
esto un mal ni para España ni para Cu-
ba. Al contrario; a los dos países les 
conviene esta forma de emigración, A 
España, porque un grupo de hombres, 
sin abandonar definitivamente el suelo 
natal, se procura recursos con que ali-
viar su situación económica y el mejo-
ramiento de sus familias. Para Cuba, 
porque recibe periódicamente un con-
tingente de trabajadores sanos y fuer-
tes que durante los meses de zafra fa-
cilitan brazos dando impulso a las labo-
i»es de la principal producción nacio-
nal ; marchándose cuando, al parali-
zarse los trabajos del campo, se verían 
precisados a buscarse momentánea-
mente otra ocupación que no en todos 
los casos se hallaría, pudiendo estos 
trabajadores tan útiles convertirse lue-
go en carga pública. 
Mientras nos sea posible—siguió di-
cien donos el señor López Ferrer—or-
ganizar debidamente nuestra corrien-
te emigratoria, debemos -de atender 
cuidadosamente a la emigración golon-
drina. Y no es fácil la organización, 
porque las rabones que motivan el éxo-
do español son muchas. No es la mise-
ria la causa principal como creen mu-
chos. A un español necesitado es inú-
til que se le ofrezca una buena retri-
bución por su trabajo en el extranje-
ro, allí donde no se hable el espa-
ñol ; pero a América viene sin creer 
que se expatria. LTn pariente o un 
amigo lo cuentan todos los españo-
les en América; quien aquí viene, cono-
ce de una mano amiga que estrechar, 
sabe que todos han de entenderle y no 
ignora de la benignidad de este clima. 
Nos habló luego el señor López Fe-
rrer de la exposición de cuadros de 
Martínez Abades en la Cámara de Co-
mercio Española, instalada en los al-
tos del mismo edificio. Su propósito 
es que esta no sea la única exhibición 
seria de arte español. Un salón donde 
con frecuencia se expusiesen obras de 
artistas españoles y obras y productos 
de cubanos es lo que más ansia ver or-
ganizado. Hora es ya—opina—de en- j 
trar en el terreno de lo práctico; se ha! 
hablado mucho de la compenetración 
de los dos pueblos y es bien qué con la 
creación de intereses sólidos y positi-
vos se consoliden prédicas e ideas. 
Cuando nos retirábamos del Consu-
lado considerábamos que es determina-
ción poco acertada la de mantener en 
•la categoría actual la representación 
consular de España en la Habana. No 
es Consulado General, debiendo serlo, 
por los enormes intereses que represen-
ta, y por las importantes relaciones 
mercantiles existentes entre ambos paí-
ses. 
España en América no tiene más que 
un solo Consulado General; el de New 
York, y debiera tenerlos en Buenos Ai-
res, Méjico, Veracmz, Habana y otras 
ciudades americanas. . 
Así no veríamos a los cónsules espa-
ñoles postergados junto a los de otras 
naciones, que sin representar lo que 
representan aquí los de España, pue-
den ostentar representaciones que a es-
tos les está vedado por su inferior ca-
tegoría oficial, 
Y esto no debiera de continuar sien-
do así. 
El Carnaval en Aviles 
Señorita Delfina Vázquez. Disfraz de 
Egipcia. Primer premio en el baile 
de "La Chistera'' de Aviles, 
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Señorita Resalir- Rodríguez. Disfraz 
de Campanela. Segunco premio en 
el baile de k Sociedad de Fomento 
¿ de Avllés. 
Teatro Nacional. 
HABLA E L PRESIDENTE DEH 
CENTRO GALLEGO—SERA UNO 
DE LOS MEJORES DEL MUNDO, 
—BELLAS REFORMAS.— SUN-
TUOSIDAD INTERIOR — E L ES-
CENARIO SE MONTARA CON TO 
DOS LOS ADELANTOS MODER-
NOS A PRUEBA DE INCEN-
DIOS.—LAS OPERAS MODER-
NAS,— LO INAUGURARA LA 
MAS BRILLANTE COMPAÑIA 
DE OPERA,—COSTO DE LAS 
OBRAS —AYER COMENZARON 
LOS TRABAJOS. — TERMINA-
RAN E L 16 DE ENERO DEL 
1915-
La firma del contrato de las obras 
del Teatro Nacional, se nos antoja 
un acto de gran importancia para el 
Centro Gallego y de muy alta tras-
cendencia para el arte mundial, Y 
teniéndolo muy/" en cuenta ayer visi-
tamos, en su elegante bufete, de Cu-
ba, 24, al nuevo y querido Presidenta 
del Centro, señor Eugenio Mañach, 
siempre atento y siempre cariñoso a 
las solicitaciones de la prensa. 
A quemarropa le soltamos la si-
guiente pregunta: 
—¿Cómo será el futuro Teatro Na-* 
cional? 
El señor Mañach sonrió, dió fuegd 
a un cigarrillo y habló de aquesta 
manera: 
— Su reconstrucción inmediata, 
juntamente con la edificación de un 
nuevo pabellón para enfermos en la 
casa de alud ''La Ben-fica" y la ter-
minación de las obras del nuevo pa-
lacio social, son los asuntos que má̂  
hondamente preocupan a la actual 
Junta Dierctiva del Centro, ávida de 
satisfacer tan inmediatamente como 
sea posible esas aspiraciones de la 
colonia gallega en general y de los 
socios del Centro en particular, en 
cuya realización cifran la satisfac-
ción de su orgullo regional y su coa«: 
solidación económica. 
Por esto el acto de la firma de! 
contrato de obras del Teatro Nacio-
nal ha revestido los caracteres de ua 
magno acontecimiento. 
La Junta Directiva durante vein-
tiocho días ha trabajado incesante-
mente en prepararla, examinando 
planos, aclarando dudas, supliendo 
deficiencias, llenando lagunas, subsa-
nando errores y venciendo de ante-
mano las mil dificultades que ofre-
cían los pliegos de condiciones al . ob-
jeto de que las obras, una vez comen* 
zadas, no sufran interrupción alguna 
y saldar así en plazo relativamente 
muy breve la deuda que el Centro 
tiene contraída con el pueblo de la 
Habana, impaciente por ver reanuda-
da la brillante historia del primer 
teatro de la República. 
Este particular, el del plazo de en-
trega del teatro, ha sido tratado coq 
el mayor interés por la comisión en-* 
cargada de la preparación del con-, 
trato de obras y la representación d̂  
los contratistas señores Purdy ami 
Hende'rson, quedando convenido qua 
la entrega del Teatro, completamen-
te listo para funcionar, se verificara 
el día 15 de Enero de 1915. 
La inauguración la realizará una 
brillantísima compañía de ópera, la 
mejor acaso que haya pisado los es-
cenarios de nuestros grandes teatros, 
habiéndose iniciado ya y prosiguién-
dose con actividad grandísima laa 
gestiones conducentes a ese fin. 
La Junta Directiva del Centro, in-
terpretando los justos deseos de 3a 
inmensa mayoría de los socios, so 
propone que el Teatro Nacional sea, 
dentro de las limitaciones que a su 
asociación impone la magnitud da 
sus compromisos económicos, digno 
del nombre de aquél, del hidalgo pue. 
blo que ha de disfrutarlo y de la en-
tidad que ha de erigirlo. Será, ante 
todo y sobre todo, un teatro moder-
no, absolutamente garantido contra 
incendios, provisto de potentísimos 
aparatos extintores del sistema más 
recomendado y construido a prueba 
de fuego, pues todo él, con excepción 
del escenario, del piso del patio y de 
la techumbre de los palcos, estará fa-
Pasa a la plana 7. 
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E l peso americano en plata española 1-09 a 1-09) 3 
LA ZAFRA DE CUBA 
Los señores Gumá y Mejer en 8 
de Diciembre último dieron su esti-
mado con los datos computados, que 
la zafra sería de 2.479,600 toneladas ¡ 
en el día de ayer visto lo que ha lle-
gado va a los puertos y computando 
los datos de lo que falta por hacer 
debido al buen tiempo reinante, y al 
rendimiento obtenido y que se va ob-
teniendo, han hecho un aumento a su 
estimado de 70.000 toneladas, cuya 
ascendencia total es de 2.550,000 to-
neladas. 
Promedio del azúcar. 
El promedio del precio del azúcar 
base 96 en almacén, precio de embar 
que, en el mes de Marzo, es el si 
guíente: 
Primera quincena . . 3.588 rs. (a 
Segunda quincena . .3.527 rs. @ 
Del mes . . . . . . 3.555 rs. (o) 
Cambios. 
El mercado rige inactivo y sin va 
riación en los precios. 
Cotizamos: 
Comercn» Banqu» o* 
CiBLEBRiMAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 1. 
Bonos de Cuba, o por ciento 
interés, 83.112. ^ ^ 
Bonos de los FsUdos unidos, 1 
98.1j4. 
Descuento papel comercial, 3.112 a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
barqueros, $4.84.75. 
Cswbic- sobre Londres, a la vista 
$4.86.25. 
Cambios sobre Parfe, banqueros, 6t 
ñ\v., 5 francos 17.112. 
CjwnM-s sjbre K^mburg*», 66 djv̂  
banqueros, 95.1|16. 
CentrífuiB' polarización 96, en pi» 
za, 2.98 a 2.95 cls. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31|32 a» 1.15116 c. c. y f. 
jíísvabhdo. pcxiri^cirn 80, ers pla-
za, a 2.89 ot3. 
Ar-'oar de rsJd, poL 89. ea S>!i|fc 
2.33 a 2.30 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca Osite, terceras* 
$1Q.82. 
Londres, Abril 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1|2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Avúoar remolírcbü de la nueva o>*6* 
cha, 98. 2.114d. 
Consolidados, ex-interes, 76.9|16 
ex-divídendo. 
Descuenta, Bajt>o do Inglaterra, 
3 por ciento. 
i-as accio_-ew cecmnes do les Ferro 
carriles Unidos da la Habana regís-
frn^Kz Lonlres cerraroG Tioy 9 
£84. 
París, Abril 1. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos. 35 céntimos. 
Londres, Sdfv 19. ^ 
„ 60 dlv 19. 
París, £ df7 5. !* 
Hambureo, 3 dtv. 
Eatados Unidos, 8 div 9. >i 
Bapafia.s. plaeayoan-
tidad, 8 dpr 
Dcto. papal oonaerelal 9 á 
20. p 
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xaa hoŷ oamosigua: 
Plata escaffola _ 98."̂  
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 1. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 179,680 ac-
ciones y 3.177,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
AJ5PBOTO DE LA PLAZA 
Azucare?. 
Abril 1 
El mercado de Londres por remo-
lacha abrió sin cambio, cotizándose 
a 9s. l.l¡2d. para Abril; 9s. 2.1l4d. pa-
ra Mayo y 9s. 5.1 ¡4d. para Agosto. 
En Nueva York el mercado abrió 
algo más quieto, con vendedores pa-
ra pronto embarque y despacho en 
la segunda quincena de Abril y em-
barque en la segunda quincena del 
mismo mes, a 1.15¡16 centavos costo 
y flete. 
El refinado sigue quieto v sin cam-
bio de 3.85 a 3.90. 
Los recibos de azúcares en el Rei-
no Unido durante la- pasada semana, 
iscendieron a 40,000 toneladas. 
Se dice que el martes a última ho-
ra se vendieron en Nueva York 45,000 
«acos para embarque en Mayo a dos 
p.entavos costo y flete. 
El mercado local rige relativamen-
te quieto y de baja. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes operaciones: 
4,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.52.1(4 rs. arroba, más $75, 
en Sagua. 
4.000 idem idem pol. 96, a 3.52 
t arroba más 2̂5, en Sagu¡ 
7.000 idem ídem pol. 96 a 3.48 rs. 
arroba, más $15.85 en Sagua 
8.500 idem idem pol. 96, a 3.48 rs. 
arroba, en Sagú». 
7.000 idem ídem pol. 96, a 3.43 rs. 
arroba, en Cárdenas. 
9.« P. 
99.̂  P, 
Awiones y Valores. 
Firme y con tono de alza abrió hoy 
el mercado local de Valores. 
Las noticias recibidas en la Bolsa 
durante la sesión de la mañana del 
mercado de Londres, acusan una me-
jora de 3|4 por ciento en las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos, que radi-
can en el expresado mercado, cotí 
zándose de 83.112 a 84.1|2 arbe y cie-
rre. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 445 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos las Peferidas y a 128 las 
Beneficiarías. 
Encalmado rigió el mercado duran-
te la sesión de la tarde ( pero soste-
nido a los precios de la apertura y 
cierra también sostenido con algu-
na demanda por acciones de los Fe-
rrocariles Unidos. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día, las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
50 accione Banco Español, a 93% 
al contado 
300 ídem F. C. Unidos a 90.3|8, a 
pedir en el mes 
100 idem F. C. Unidos a 90.112 a 
pedir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 89.5|8, aJ 
contado. 
500 ídem ídem F. C. Unidos a 
89.7|8 al contado. 
200 ídem F. C. Unidos a 90.518 a 
pedir en el mes. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87.3|4 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 87.5|8 al contado. 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany Comunes a 82 al contado 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. en el cambio de impresiones habi-
do entre algunos corredores y especu-
ladores, se cotizó a los siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español, de 93.3|4 a 94.1|2 
F. C. Unidos,*de 89.718 a 90.1¡4 
Preferidas H. E. R. Companv, de 
102.5|8 a 102.718 
Comunes H. E. R. Company, de 
87.314 a 88 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de 93 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 81 a 83. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
Ferrocarriles Unidos. 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 28 de Marzo, la can-
tidad de :52,260, contra £46,120 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera, una 
diferencia de £6,140. 
El total de la recaudación durante 
las 38 semanas y 5 días del actual 
año económico asciende a £1.147,528 
contra £1.129.666 en igual período 
del año pasado, resultando a favor 
de éste un aumento de £17,862. 
Nota—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los tre 
nes entre Regla y Guanabacoa. 
F l a n B e r e n g u e r 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
3 de a $300. Valor total: $300. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente eu las oficinas del PL W 
BERENGUER. Aguiar 4? donde ^ 
le proporcionan al público cuantos 
datos desee conocer acerca de las mis 
mas. 
Empréstito da la Rapábliea 
de Cuba 109 113 
Id. de la Rapftblfea d« Ca-
ba. Deuda Interior. . . . 101 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del A ynn ta miento da 
la Habana 110 11« 
Obligaciones seronda hipo-
teca del A juntamiento da 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clsnfnasos 
a Vilaclara H 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos ds la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114H 120 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación IOO14 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ds 
los F. C. U. ds la Ha-
Habana 110 118 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) lf 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . . N 
Id. idem Central aaucarero 
"Covadonga" 3f 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
sol i dadas Com'fila de Gas 
y Electricidad ds la Ha-
bana 10« lOT1̂  
Empréstlt de 2a República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . €0 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 86 101 
Bonos Hipotecarlos Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93 
Banco A&ricola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba. . . . . . . IX 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 89% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail-way's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín * . . . . N 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas N 
Dique de H Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Conetrncclo-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pô -er 
Compañía Anónima de Ma-
Preferidas 102 ^ 
Id. id. Comunes 87% 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . , , y , . .. 93 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 81% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario (en circu-
lación .< 60 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidas lf 
Id. id. Cojopoee N 
Ca. Industrial de Cuba. . 30 130 







G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a í l d e l a I s l a d e C u b a 
3 • 
tS EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = = 
TIPOS ESPECIALES Elf CIEOS T CARTAS DE CREDITO S Í B H 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAftA. LAS CASARIAS 
I l i S M I F M F S . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga as guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7|16 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril lo. de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Sindico Presidenta 
BOLSAIeIÍVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE FUMAQALLI 










Ama. Copper. • . 
Am. Can Comunes. . . . 
Atchtoon 
Am. Smelting . . . . . 
Lehigh Valley 
U. S. Rubber Co 
Canadlan Pacific. . . . 
Ches. & Ohlo. . . . . 
Consol. Gas 
St. Paul . . 
Erle 
Intorborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . 
Merlcan Petroleum. . . 
Northern Paclíe. . .. « 
New York Central. . . 
Reading . . 
Union Pacific 
Balt. & Ohlo 
Southern Pacific. . . . 
U. 8. Steel Common. . 
Distlllers Securitles. . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . . 
United CIgar Store. . . . 
Loulsville & Nashville. . 
Great Ñor Oro Ctfa. . . 
Wabash Com 
Western Union 
Westinghouse Electric. . 









































































P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas eon CHEQUES pedrá ra», 
tifloar cualquier dJtsrsnoia ocurrida en el paja. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE -TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorro» abona el 3% do iivtorév 
anual sobro loa oantldades depositada» oada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A • 1»« át 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 









Londres, 3 d¡v. . , , 
Londres, 60 d'v. . . . . 
París, 6 d|v 
París. 60 djr. . . , . 
Alemania, 3 djv 
Alemania, 60 ¿|v 
Unidos, 60 djv. . . . 
saos Unidos. 60 d|T. 
España, 8 d|v. 8|. plaza, 






19% pIO P. 
19 p 0 P. 
6%p!o P. 




% % PjO D. 
t 10 p¡0 P. 
Noticias cablegráflcas.— 
8.42 a. m.—Copper metal prlce strong. 
8.42 a. m.—El precio del metal cobre 
fuerte. 
Noticia recibida de Zlmmermann <t 
Forshay. 
9.00 a, m.—Consider Missouri Pac. a good 
parchase, rumored Standard Oil 
partías tiping to get control. 
9.00 a. m.—Consideramos al Missouri Pa-
cific una buena compra, se rumo-
ra que los miembros de la casa 
Standard Oil están tratando de 
adquirir el control. 
Accione» vendidas: 180,000. 
Abril lo. de 1914. 
N . G E L A T S & C o . 
AGOTAR 106-108 BANQUEROS «ABAKA 
v-ndemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
-Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando intereses al 3 1̂ anuaL 
1(1 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
17* tft-i a. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
2—F. Blsmarck, Hamburgo y es'las, 
„ 3—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 3—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 6-̂ Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York, 
1. 11—Florlde. Havre. 
„ 11—Andrómeda. Bremen. 
„ 11—Andljk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Constantla. Hamburgo. 
„ 5—Anna. Trieste. 
SALDRAN 
Abril 
„ 2—Antonio López. P. Limón. 
„ 3—La Navarra. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent Vlgo y escalas. 
„ 4—Excelslor. New Orleans. 
„ 4—Havana. New York. 
.< 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Varacrua. 
7—Alonterey. New York. 
„ 12—Floride. New Orleans. 
„ 15—>ndijk. eVracruz y escalas. 
T H E R 8 T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA* 
QO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L * 180.000,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA efreee las mejores garantías para Dep6a)t»fl 
•o Cuentas CorrUntea, y eo el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 38.—Habana: Oaliaoo 92. Muralla 63. Monte US.—Lcyanó t, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Beyamo.— Cienfosgos.—Cárdenas—Cama-
Sfi«T-—Calbarien.—Ciego de Arila.—Ooantánamo.—titss—A"HU*— Manganilla 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saacii Bpirltns.—Sagua la Grande.—Nnevitaa y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de Isa Svcursale* de Cuba, Habana. Obrapla SA 
"Cartas de Crédito en Pesetee valederas aln deeouetTte alguna en todas las 
dazas bancarlas de EspaAa é Islas Cenote.-
S E C R E T A R I A 
SÜBASÍ* DE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salóu 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Direc -iva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro. 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
El Se cretario, 
c' 1310 lld-28 
é i 
E L I R I S " 
Compañía i% Siguros Millos co i l n \ m m x estabiecidj si í á} 1855. 
VALOR RESPONSABLE . ta I 69.583.567-03 SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que 89 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 
I 1.711.469.94 
reparte | 41.764-16 
66.878-63 
IDEM DE 1912 que se dwcontarfien 19U._ 58.402-12 
44.S93-79 
El fondo Especial de Raserva reoresenta • ^ 
^ v. t , ",wnca en «t» feab» un valor ds «353,217.51 
en propiedades, hiporesas, Bonoi de ena Rsnflblina r « • j . . 
ia Habana y efecuro en Caja y en los Bancos. 
Poí una mOdica cuota asejrara fine*, „,v̂  Hübsn* v 7 ^t," 7 ertablŝ aileuto. tmrosutilsi lADana, Lnero 31 de 1914 
^ OÔ SEJERO DIRECTOR 
f a q u í n D e l g a d o d e O r a m o s , 
1013 
A B R I L 2 D E 1914 
D I A R I O D E LA MARINA 
PAGINA T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
P a r a ei D I A R I O O E L A M A R I N A -
M a r z o 1 í 
Pasó la gran jornada electoral, rica 
en incidentes de sabrosa enseñanza 
par el observador atento de los suce-
sos públicos. Es imposible, por am-
plias que fueran las proporciones de 
esta correspondencia, d relato minu-
cioso de las peripecias de la lucha. Pa-
ra proceder con al̂ ún método trata-
remos primero de la conducta del Go- i 
bierno, después de la actitud del cuer-
po electoral y, por último, de los re-1 
sultados del llamamiento hecho a la 
voluntad del país. 
Fui de los que dudaron que el Go-
bierno actual hiciera las elecciones 
generales. Razoné la duda de modo 
que me sigue pareciendo incontrover-
! S £ « 2 l o f ^ S ^ e^Gobie^ó i ta sevillano, tan propicio a la cordia- ¡ día el Ministro que pedir adhesión al j gó el día de la gran baUlla. La aten-
Gobierno sin programa, era simple- i ción pública se reconcentró en los re-
mente exigir pleitesía personal a los j sultados de la elección en Madrid. El 
señores que formaban el Ministerio, j Gobierno, sistemáticamente desdeño-
Los interrogados"ó habían de mentir j so de las fuerzas maurista y demócra-
una adhesión sin objeto, o mantener i ta, pactó una alianza monárquica con 
L a c o n d u c t a d e l G o b i e r n o N i b a n d e r a n i p r o g r a m a . L a c a c a r e a d a a p o l í t i c a a l a 
i n g l e s a 7 C o i n c i d e n c i a a c i a g a F r a c a s o s a n t e r i o r e s d e S á n c h e z G u e r r a P e t u -
l a n c i a a n d a l u z a P r o t e c c i ó n a L e r r o u x S a n g r i e n t o s y r u i d o s o s i n c i d e n t e s 
V i r i l l l a m a m i e n t o n e c t i o p o r e l m a u r i s m o a l a o p i n i ó n . P r o t e s t a c o n t r a e l 
M i n i s t e r i o D a í o T r e t a s p a r a b u r l a r e l p r o c e d i m i e n t o e l e c t o r a l L a d e r r o -
t a a e i e n o u x u A c t a d e L o n s o l a c i o n ' U n i n c e r r o g a u t e . 
lidad. 
No tuvo el Gobierno arrestos para 
del señor Dato supone el acatamiento 
del veto revolucionario y la rectifica-
ción de la política conservadora; na- desengañar a a Corona. Mantuvo, por 
el contrario, la ficción de riue repre-
sentaba al partido conservador, no 
ció de un obscuro pacto con aquella 
fracción del partido liberal más fra-
casada en el gobierno; supuso la eli-
minación del señor Maura y la pros-
cripción de una política que había he-
cho de la comunidad conservadora la 
más poderosa y disciplinada fuerza 
militante de España; por su pecado 
original, que no ha borrado después 
ningún acto de austeridad y de pu-
reza, había de enajenarse la confianza 
de los elementos más autorizados del 
partido y los sentimientos de la ma-
sa conservadora de España, vejada, 
perseguida y maltratada por el desen-
freno de cuatro años de dominación 
liberal ofrendados a conseguir la be-
nevolencia de las izquierdas demagó-
gicas. Era, en suma, el gobierno del se-
ñor Dato, ficción sostenida por el 
puntal precioso de la confianza regia 
y por la expectación benévola de he-
terogéneos elementos radicalmente 
hostiles a la causa conservadora, se-
guros de beneficiarse con exigencias 
clandestinas o públicas de-la nativa 
idoneidad del Ministerio para servir 
sus miras. 
Conceder a un gobierno de tal ma-
nerc nacido y en semejantes condicio-
nes sustentado la facultad de disol-
ver las Cortes antiguas y convocar 
otras nuevas, era consolidar el error 
originario y agravadlo poniendo al 
poder ministerial en la pendiente del 
desenfreno para cuplantar por ia vio-
lencia la opinión, de que estaba divor-
ciado, e improvisar en*loD distritos de 
tradición conservadora falange de se-
guidores del Ministerio por devoción 
de la gratitud o del afecto, pero no.de 
«Adictos entusiastas de los ideales jurí-
tíicos y éticos que lian sido hasta ahora 
fntre los conservadores la fuerza espi-
ritual de sus mayorías gobernantes. 
E l Gobierno no tenía programa. Es-
taba en el triste caso de no poder tre-
molar ninguna bandera. No podía de-
cir a la derecha que .era el partido 
conservador encarnado en Maura, 
porque se enajenaba la benevolencia 
del trust y de los revolucionarios; 
no podía decir a la izquierda que re-
presentaba la continuidad de la polí-
tica liberal, de colaboración con los 
enemigos del Trono, de descatoliza-
ción solapada del Estado y de la vida, 
nacional, porque hubiera sido desho-
neíitidad de t̂ructorá del equívoco 
ĉ ue explotaba y • hubiese concitado 
contra él la indignación de la España 
católica, que es, en definitiva, con va-
riedad de insignias y de lemas, funda-
mentalmente conservadora. Por eso el 
Gobierno, luego de anunciar una po 
obstante la protesta de los elementos ¡ su fe tradicional, aun con la salvedad | Romanónos, acordando presentar dos 
mauristas, más numerosos cada día.' 
Se lanzó, pues, el Gobierno a pedir al 
Rey el decreto de disolución. Como 
era natural, la Corona, atenta a sus 
deberéis, no escatimó esta prueba de 
confianza a svm consejeros responsa-
bles. Era obligado en el Rey oreer que 
sus ministros le decían la verdad. Pe-
ro el Gobierno, que había recatado su 
programa y que desconfiaba del par-
tido que disolvió, al arrostrar el em-
peño de simular una mayoría no tu-
vo otro camino, para forjarla, que el de 
la violencia. Esta violencia sobre ser 
escandalosa habrá de resultar estéril. 
Escandalosa, porque la honrada prác-
tica del sufragio, mantenida por Mau-
ra, por Da Cierva, por García Prieto, 
confesada por Su Majestad al señor 
Azcárate como una de las aspiracio-
nes más sinceras de su reinado, pare-
cía postulado común a todos los par-
tidos de gobierno y era la que daba 
verdadera y legítima popularidad a la 
Monarquía. Todo retroceso en el ca-
mino andado—lo ha reconocido así el 
Marqués de Alhucemas—habrá de re-
dundar en detrimento del prestigio 
que aureola nuestras instituciones. 
Violencia estéril, además, porque Cor-
tes engendradas en el pacto, en el 
amaño, en el fraude, por dignos que 
individualmente sean sus miembros, 
por mucho patriotismo que pongan en 
sus deliberaciones, carecerán siemipre 
de alma colectiva propulsora; están 
expuestas, como una autoridad supe 
rior no surja de su seno, a que el ins-
tinto de conservación supla las opera-
ciones de la conciencia, y condenadas 
a fraccionarse en el caudillaje, devo-
rando gobiernos, o a servir adventi-
ciamente, gregariamente, por simple 
necesidad vegetativa, cuantos de su 
seno se formen, por contradictorios 
que sean. De ello nos suministraron 
abundantes ejemplos las fenecidas 
Cortes liberales. 
Puesto el Gobierno a la obra, no de 
"elegir" sino de "hacer" unas Cor-
tes, para perfeccionar, como él decía, 
su autoridad constitucional, encomen-
dó la tarea a personalidad mal prepa-
rada para tales empeños: al señor 
Sánchez Guerra. Este había sido Mi-
nistro de la Gobernación con Maura, 
raaj no en época de elecciones. Tuvo 
ezcaso, fortuna en sn gestión; se vio 
obligado, a consecuencia de debates 
ruidosos, a dimitir la cartera; no ha-
bía vuelto a desempeñarla y sus apti-
lítica a la inglesa, de gran expansión' tudes estimables ftieron aprovecha-
civiea, de viajes de los ministros 
provincias para ponerse en contacto 
das en puestos como el gobierno del 
Banco o el Ministerio de Fomento, 
con la opinión por medio de grandes ¡ muy extraños a los expedientes elec-
i-f uniones, permaneció recluido en i torales, tan ricos en tentaciones para 
Madrid, en la penumbra de los salo-1 un ingenio aguzado en las travesuras 
nes oficiales, bien parapetado de la de la política cordobesa. De subsistir 
multitud tras la desapacible galante-1 el partido conservador bajo la jefatu-
ría de los porteros de antesala, fran-
co y abierto solo a las visitas de las 
clientelas, de los parásitos, de los mu-
ñidores y de los caciques. La anuncia-
da política a la inglesa quedó reduci-
da a una política a la antigua españo-
la, a la picaresca electoral de los tiem-
pos heroiaos de Romero Robledo y Ve-
nancio González, sin el artístico des-
enfado con que el primero se ponía el 
mundo por montera, ni la rústica vi-
rilidad con que el segundo manipula-
ba con eficacia el manubrio electore-
ro. 8i algún ministro se arriesgó a lu-
cir la casaca administrativa ante la 
ra de Maura, Sánchez Guerra, de hon 
radez acrisolada, de ingenio agudo, 
de actividad muy necesitada de cola-
boradores, pero no pequeña, hubiera 
sido ministro muchas veces, pero no 
de Gobernación. Da tradición de los 
Villaverde, los Silvela, los Maura, 
los Cierva en ese departamento, re-
quería, por decoro de la colectividad, 
continuador prestigioso, libre de las 
flaquezas caciquiles, disculpables aca-
so en otro tiempo, pero dignas de exe-
cración en los presentes, cuando des-
piertan a la vida de la ciudadanía ex-
tensos núcleos sociales, que ven en la 
curiosidad de los provincianos, fue P"™* ^1 sufragio la más firme ga-
1 rantia de mejoramiento y de pro-para visitas de halago a centros o cor-
poraciones locales con motivo de ex-
posiciones, certámenes y fiestas en 
que el concursó previo o el ofreci-
ndento pródigo de los auxilios del Es-
tado, aparte la galantería, asegura-
lian, tal vez con la benevolencia. Ib 
credulidad del auditorio. De este jafiz 
fué el viaje del señor t)ato a Sevilla, 
abundante en contrariedades para Su 
Excelencia, que tuvo fuego en sus ha-
bitaciones, frío en la calle y dimes y 
diretes telegráficos con candidatos 
ariscos, bien que los hados benignos, 
compadecidos de tanta adversidad, 
ofrecieran en compensación al Presi-
dente del Consejo el gustazo de sen-
tar a la mesa, con muy decoroso pre-
texto, al señor Lerroux, con el cual, 
por el bien parecer, sólo permitió 
hasta ahora coqueteos furtivos. El 
coincidir el almuerzo con el crimen 
preparado por los jóvenes lerrouxis-
tas de Barcelona contra el señor Os-
sorio Gallardo, fué coincidencia acia-
ga, cuyos penosos efectos se disiparon 
greso. 
No sólo llevó Sánchez Guerra al mi-
nisterio director de la política, en es-
te período, escaso caudal de presti-
gio; llevó también algo más dañoso 
para el sereno ejercicio de las funcio-
nes que se le encomendaban: llevó pa 
de que estarían al lado del Gobierno 
mientras la representase. Resultado 
de este interrogatorio fué la exclusión 
caprichosa de elementos meritísimos 
del partido, la persecución sañuda de 
otros en beneficio de los romanonistas 
asociados del Gobierno, de los repu-
blicanos reformistas, a quienes era 
preciso seguir halagando para que 
completasen su evolución sinuosa ha-
cia la Monarquía, y la benevolencia 
inverosímil dispensada a Lerroux, en-
casillado por un distrito rural de Cór-
doba en previsión de que el quebran-
to de su fuerza en Barcelona, exterio-
rizado en las elecciones municipales 
últimas, le deparase en las parlamen-
tarias un definitivo fracaso. 
El período preliminar del encasilla-
do fué, pues, uno de los mayores y 
más sostenidos escándalos que con es-
carnio de la Ley ha ofrecido el Minis-
terio Dato a la opinión atónita. Se co-
menzó por la insólita determinación 
de disolver el Congreso liberal, dejan-
do subsistente el Senado. Tuvo el Go-
bierno lo franqueza de justificar la 
medida con la confesión de que sus 
candidatos necesitaban este singular 
alarde de la confianza regia para en-
contrar ambiente en los distritos. 
¡Quién sabe si la duda, formulada en 
honor del Gobierno, de que advertido 
de su inestable situación se arrojase 
a disolver las Cortes; quién sabe, re-
pito, si esta sincera y razonada opi-
nión precipitó nn acto que con máo re-
flexión se aplazara u omitiera! Me 
autoriza a creerlo el hecho de que los 
ministros se apresíuraron a proclamar 
que los pocos incrédulos no dudarían 
ya, ante el Decreto firmado, de que 
el Gobierno haría las elecciones. Es-
tas menudas satisfacciones del amor 
propio son las que ahora determinan 
voluntades que deibieran orientarse al 
bien público, libres de toda pasión. El 
toque no estaba en hacer unas elec-
ciones, sino en formar un instrumen-
to de gobierno. Pueden poblarse los 
escaños rojos y ser el salón de sesio-
nes casino o reñidero, pero no centro 
de la representación nacional y hogar 
de la actividad legislativa y fisealiza-
dora. Reconozco, sin emlbargo, que la 
dislocación parcial de las Cortes libe-
rales tenía para el Gobierno la doble 
ventaja de dar aliento a sus candida-
tos y de prorrogar el plazo para apli-
car los resortes de la coacción oficial 
en los distritos rebeldes. Entonces co-
menzaron las visitas de inspección a 
los Aj-untamientos, las multas, los 
procesos, las detenciones, los recargos 
de contribución, las amenazas de toda 
índole. Los gobernadores salían factu-
rados para los caciques, sin más obli-
gación que la de servir la voluntad de 
éstos. Los candidatos cuneros tan 
pronto caían en Andalucía como en 
Galicia, en Extremadura como en 
Aragón. La Guardia Civil no perse-
guía ya a los malhechores en los ca-
minos, porque, contra su instituto, era 
empleada en apoyar las fechorías de 
nyiñidores oficiales contra honrados 
vecinos que cometían el delito de ser 
ciudadanos independientes. 
Al principio sólo protestaban, bien 
que briosamente, mauristas y demó-
cratas, víctimas favoritas del odio 
oficial. Azcárate, encasillado por su 
pueblo. Melquiades por un distrito de 
Asturias tradicionalmente conserva-
dor, Lerroux por otro de Córdoba, 
Romanones sacando la parte del león 
en sus tratos con el Oobierno, y el 
trust peridístico respetado en sus 
cacicatos políticos, contribuyeron no 
poco a amortiguar la protesta en los 
primeros momentos. Mas conforme 
avanzaba la batalla, pedían los can-
didatos nuevos reconfortantes para 
su posición dificilísima. Estas últimas 
candidatos liberales, tres conservado-
res ministeriales y uno de la Defensa 
Social, núcleo este último de elemen-
tos católicos que con independencia 
de los partidos políticos ha consegui-
do en varias campañas montar una or-
ganización electoral modelo. 
•Estimulados por la opinión descon-
tenta, dos semanas antes de la elec-
ción resolvieron los desdeñados pro-
bar sus fuerzas con candidatos pro-
pios. Este propósito fué acogido des-
deñosamente por el Gobierno. 
No contaban los ministros con que 
la fuerza de las ideas de Maura no ra-
dica precisamente en los gremios de 
profesionales de la política, sino en la 
masa inmensa de electores indepen-
dientes que sin miras de particulares 
beneficios clama por la depuración 
de las costumbres públicas, por la dig-
nificación del «poder, por la defensa 
del orden frente a los revoluciona-
rios, cada vez más insolentes y cada 
vez más atendidos por los gobiernos 
monárquicos. Pronto notóse en Ma-
drid el efecto del viril llamamiento 
que a la opinión hacía el maurismo. 
"Nos hallamos—decían los cuatro 
"candidatos mauristas a los electo-
"res—en el trance más urgente, más 
"trágico y decisivo de la vida nacio-
"nal. Se decide en estos momentos el 
"porvenir de la Patria. Nunca se mos-
"traron como albora, con tan grosero 
"impudor, con tan insufrible jactan-
"cia, los bastardos intereses, las ham-
"brientas codicias, las afrentosas co-
"laboraciones, las cobardías disfraza-
"das de majeza. España toda está en 
"crisis. Empujado el país por una tur-
"iba de aventureros y de ramplones 
"oligarcas, va por caminos de tinie-
"blas a la deshonra y a la ruina. 
"En ocasión tan rigurosa venimos 
"a llamar con recios golpes a todas 
"las puertas, a todos los hombres de 
"buena voluntad. En nombre de la 
"Religión, de la Patria, de la Monar-
"quía, amenazadas por los bárbaros 
"de las semanas sangrientas (merced 
"a la colaboración monstruosa de 
"complacientes fariseos) vamos con 
"juvenil arremetida, en los comicios 
"hoy, mañana donde sea menester, a 
"interrumpir el sabroso refocilo de 
"los que alumbran y calientan, sus ho-
"gares con astillas del Trono, con ho-
"jas del Catecismo, con leña del árbol 
"secular de la genealogía española. 
"ISacudid la pereza, levantad el eo-
" razón, acordaos de que sois hombres 
"y castellanos por añadidura. No os 
"pedimos el voto con lisonjeras y azu-
"caradas frases (de eso se encarga-
r á n los sofistas y pasteleros al uso) 
"vuestros sufragios no son mercedes 
"transmisibles, sino deberes inexcu-
" sables. 
" Y no extrañéis hallar nuestro len-
guaje brusco y desapacible. Xucs-
"tra misión no es halagar los oídos 
"con adulaciones fragantes y foras-
"teras, según el dicho de Quevedo, de 
"aquel gran español que hablaba a 
"los Ministros y a los Reyes el puro 
"y áspero lenguaje de la verdad. 
"Nuestra misión es excitar las con-
" ciencias, sacudir los torpes sueños, 
"irritar las epidermis, echar en las 
"heridas sal y vinagre. Sólo así. lo-
tos de sus ideas unirse con partida-
rios del Conde de Romanones, mostrá-
ronse resueltos a apoyar a quienes 
con tan viriles voces les convocaban. 
La juventud maurista lanzóse a la 
calle, y en plena vía pública, en paseos 
y en teatros hizo propaganda que sor-
prendió por la intrepidez cívica y 
!a urbanidad exquisita que sus autores 
pusieron en la empresa. Los I c i t o u -
xistas intentaron contrarrestar el mo-
vimiento interrumpiendo algún inee 
ting y no consiguieron sino redoblar las 
simpatías despertadas en torno de la 
gran cruzada maurista. El Gobierno 
comenzó a inquietarse. Al cabo se 
percató de que los mauristas derrota" 
rían a los candidatos ministeriales. 
Desmoralizada, además, la conjunción 
romanonista-datista. unos y otros de 
sus representantes buscaron inteligen-
cias tácitas con los mauristas, con los 
republicalios y con los socialistas, rom-
piendo así la coherencia de la votación, 
principal requisito de su eficacia. 
Entonces el Gobierno se impuso la 
humillación de reclamar la retirada de 
los mauristas. Invocaba el interés mo-
nárquico. Esta invocación 'no tenía 
la menor autoridad en labios de quie-
nes habían dividido el partido conser-
vador y robustecido el poder de los 
revolucionarios suscribiendo los votos 
afrentosos que éstos pusieron a la po" 
lítica de 1009. Pero aunque así no fue-
se, la retirada de la candidatura era 
imposible. El torrente de opinión que 
la apoyaba surgía sin consentimiento, 
mucho menos con intervención del señor 
Maura. Era la repercusión de la cri-
sis de Oétubre en la opinión; era la 
protesta contra el Ministerio Dato. 
Por eso la candidatura maurista ex-
teriorizaba una gran opinión monár-
quica desatendida, que buscó en las ur-
na?, el medio legítimo de hacerse oir; 
opinión incompatible con el minislerio 
actual al que jamás había dado sus 
votos. De no afirmar con el sufragio 
su amor al régimen y su esperanza en 
una política, hubiese derivado por 
otros caminos o apelado al retraimien-
to. 
Hubo preparada alguna maniobra 
periodística y gubernamental para 
provocar la duda entre los mauristas. 
Estos desbarataron la maniobra espar-
ciendo por Madrid otro manifiesto en 
que ratifeaban su. designio de luchar 
hasta el fin. 
"La impetuosa cruzada maurista— 
decían—viva explosión de la hidal-
guía española, está conmoviendo pro 
fundamente las entrañas del cuerpo 
electoral. F.r pocos diV. hemos logrado 
sacudir la opinión, encender por to-
das partes un entusiasmo, una fe, un 
ardor nunca sentidos como ahora en 
estas laoJî S civiles. Ayer, sólo tenía-
mos la autoridad; hov, ya tenemos el 
número, ]a fuerza. No hay sino ver 
cómo vaeilan los astutos, cómo tiem-
blan los cobardes, con qué odios y ar 
gucias se nos acosa. 
Dicen «'unos por triste error, otros 
por felino ardid) que debemos retirar 
nuestra candidatura, pues con mante 
nerla sólo favorecemos a las huestes 
revolucionarias , en perjuicio de los 
"intereses monárquicos"... ¡Esto se 
nos dice a nosotros, que venimos" a 
traer al régimen reservas intactas de 
la energía f spañola; sangre pura y ju-
venil, abnegaciones e ideales nada rto 
rnunes en estos tiempos de insolente 
positivismo! ¡Y esto lo dicen, con la 
más hipócrita compunción, los que a la 
"Vayan otros por la gustosa vía de 
iae complicidades y tolerancias; abdi-
quen a su. sabor de todos los derechos 
y deberes; digan hoy lo contrario de 
lo que dijeron ayer: "Nosotros somos 
nosotros,'' y preferimos seguir la >3n' 
da ruda y pedregosa del sacrificio, con 
los pies desnudos sobre cabezas de s¿r-
píentes— '* 
Mientras la juventud maurista TÜ* 
partían por las calles esta inflamada 
arenga, cuando cerrada la noche era 
más grande la animación, en La Puer-
ta del Sol surgió flamígero, sobre los 
tejados que hacen frente al l̂iniste 
rio de la Gobernación, un anunció lu-
minoso de letras colosales, que decía: 
LOS MAURISTAS NO SE RETI-
RARAN, i VOTAD! 
El público sorprendido, leía el car-
tel y se alejaba comentándolo. E l re-
clamo electoral tuvo eficacia induda-
ble. Los mismos periódicos republica-
nos convinieron en que campaña tan 
ordenada, tan entusiasta y tan a- fon" 
do como la improvisada por los mau-
ristas no se había practicado jamái 
por ninguna fuerza política." Esov jó-
venes—decía E l País—que alguns 
vez fueron objetos de nuestras bro-
mas, merecen desde hoy nuestro re* 
peto." 
sombra del Trono viven con los peores 
I enemigos del Rev! Osan llamarnos 
t graremos conmover las entrañas de U r̂tmbodoreg; perturbadores, sí d 
^esta gran nación, tan perezosa y tan I ]a.s aimas vendidas, de las conciencias 
sufrida, avivar sus pulsos, desatar | farisaicaSi de los pactos afrentosos, de 
tta lengua, sacudir sifs instintos de | ios inf ames regodeos. Traemos, de 
conservación y empujarla al ejercí-! ílhora pHrí¡ siempre, la guerra; la gue-
rra a los traidores, a los picaros y 
siones tanto más avinagradas cuanto ¡ vueltas del torniquete generalizaron 
más recónditas. Comenzó con ingéní-|la protesta. Ocurrieron episodios san-
ta petulancia andaluza; propensa a| grientos en algunas localidades; los 
tener la acometividad aparatosa co- i socialistas y republicanos de la con-
mo característica de la entereza viril, i junción diéronse por enterados de que 
por esforzarse en destacar su perso-1 los favores del Gobierno a Lerroux 
nalidad sofbre la de sus compañeros, se encaminaban a conseguir que éste 
incluso sobre la del Presidente del I dividiera los votos republicanos don-
Consejo, cuya abulia mundana desfa- j de al Gobierno conviniera aparecer 
llecía, además, en el convencimiento victorioso; en este punto el clamoreo 
de qne sólo en precario disfrutaba las 
preeminencias de su posición. 
Comenzó entonces en el Ministerio 
de la Gobernación aquel singular afo 
de protesta tuvo feroces estridencias. 
También dieron notas agudas de in-
dignación los ex-ministros liberales 
Conde de Sagasta y Villanueva, que 
ro de conciencias de los candidatos | acusaron al Gobierno de delegar su 
conservadores, teniendo por "moneda 
falsa" a cuantos las inquietudes del 
espíritu turbado del aforador señala-
ba como sospechosos de lealtad 
bien propto en la alearía áe\ ambieD.. afecto al señor Maura, ^o. íonjpren-1 En semejaníe estado los ánimos, lio-
autoridad en ex-presidiarios y asesi 
nos para ejercer coacción sobre los 
electores. / 
ció de sus históricas virtudes 
"Hombres de corazón, españoles 
"cristianos y caballeros: salid de 
"vuestras casas; no aguardéis a que 
"os arrojen de ellas los glorifica dores 
"del crimen, esos tiranuelos por quie-
"nes sienten amorosa ternura criados 
"que se dicen los más leales del Rey, 
" Ministros que pretenden haber reco-
"gido las tradiciones conservadoras 
"de España. 
^ 'M'Por la Cruz, por la Bandera y la 
"Corona: salgamos todos como nue-
"vos Quijotes a restaurar los ideales 
"caballerescos, tan estragados y mar-
"chitos en esta pública orgía de mer-
caderes y felones!" 
La proclama tuvo inmensa resonan-
cia en Ja masa neutra. Su efecto fué 
redoblado con reuniones públicas en 
que los locales rebosaban de especta-
dores entusiastas. Le clase media, 
desde la que frisa en la opulencia 
aristocráties hasta la que lindL con la 
modestia obrera, el comercio, la indus-
tria, gran parte del ejército y de la 
nobleza, y no pocos elementos católi-
truhanes a los que quieren que la mó 
derna Historia de España sea como un 
capítulo de Mateo Alemán. 
"¡Necios detentadores de la fe mo-
nárquica ! Cuando los ministros de un 
sistema representativo sienten recelos 
y sospechas del pleno y cabal desarro-
llo del sufragio; cuando procuran 
coartar el libre ejercicio de los dere-
chos de ciudadaníaj es que esos mi* 
nistros ven hundirse la tierra bajo sus 
pies. Retirar una candidatura que tie-
ne hondas raíces en la opinión, que re-
presenta lo más sano, 1c más firme y 
leal, lo más valeroso de las fuerzas di-
násticas ¡eso sí que sería perturba-
dor y revolucionarioí ¡eso sí que =iería 
asestar un rudo golpe a la Corona! 
"¡Retirar nuestra candidatura! An-
tes bien, .la mantenemos con más or-
gullo, con más tesón, con más arrogan-
cia 'que nunca; defendiéndola contra 
todos los odios, contre todas las argu-
cias, contra todos los contubernios- ju-
rando a tuer de caballero!:, y espâ o-
, les, llevarlf. adelante hastr. immnl™ 
cos; que veían desconfiados a candida- [nuestra dura y gloriosa obligacióT 
No se hacían sin embargo ilusiones 
los mauristas, sobre el éxito. Desconta-
ban la derrota, no por falta de sufra-
gios, sino por carencia de organiza-
ción en los doscientos colegios electo-
rales de que se compone 1% circuns-
cripción de Madrid. Habían tenido 
que improvisarlo todo: candidatura, 
propaganda, reparto de manifiestos y 
papeletas; pero no podía improvisarse 
un cuerpo de 450 interventores expe-
rimentados, hábiles, enérgicos, corroce-
dores del censo, fiscales severos de la-
elección, para impedir posibles frau-
des en barriadas fáciles a la corrup-
ción. Nuestra vigente ley electoral, 
obra del último Ministerio Man̂ a, al 
hacer ^ obligatorio el voto lo estimula 
aplicando a los morosos o indiferentes 
en esta participación en la soberanía, 
las sanciones más eficaces que discu-
rrió el ingenio de los legisladores; esa 
ley, señalada como modelo por com-
petentes tratadistas extranjeros, atien-
de escrupulosamente a la pureza de la 
elección. Tiene por ello complicadí-
simo procedimiento, dominable sólo 
con práctica asidua. Los socialistas, 
superiores a todos sus adversarios en 
este punto, cuidaron de celebrar en 
la Casa del Pueblo conferencias teóri-
co-prácticas en que se simulaban vota-N 
cienes y escrutinios; a fin de que los 
compañeros encargados de la interven-
ción se familiarizasen con los porme-
nores de la parte artística y meoíni-
ca de las votaciones. Y no sólo apren-
dieron el procedimiento: también des-
cubrieron tretas para burlarlo, tt^aa 
lícitas, y aún, dentro de su aparenta 
ingenuidad, de indudable eficacia para 
alejar electores poce firmes en su de-
recho. 
Por ejemplo: se presenta en un co-
legio un ciudadano cualquiera, da su 
nombre, indica su número en el con* 
feo, se dispone a votar, y el interveuto! 
sacialista exclama:—¡ Desconocido! 
—i Cómo desconocido si he votado 
en otras ocasiones? 
—Será posible; pero yo tengo aquí 
la indicación de desconocido. 
Si el eiector lleva la cédula personal 
o identifica su persona alguno de los 
presentes, vota; si nó; se aplaza la 
emisión del voto hasta última hora. 
El elector tiene que renovar la mo-
lestia de_ presentarse en el colegio, y 
si no tiene interés extraordinario no 
vuelve. Es un voto menos que puede 
multiplicarse en número considerable, 
supuesta la pereza invencible de la ge-
neralidad de los votantes. 
Otro caso, que demuestra el conoei-
miento perfecto que los interventores 
socialistas tiene del censo respectivo: 
Se presenta a votar un teniente coro-
nel de artillería, con mando en Bur-
gos. Al entregar su papeleta, el inter-
ventor socialista exclama: 
—Este elector está ausente. Hace 
dos días estaba en Burgos. 
—Sí, señor, pero ahora estoy aquí. 
—Parece raro, porque tiene usted 
mando de tropas en Burgos. 
—En efecto, pero estoy autorizado 
para venir a votar. 
—¿Tiene su cédula personal? 
—Sí señor. ¿ Quiero usted examinara 
la? 
—No, gracias, dice resignado el ce-
loso interventor. Y el teniente coronal 
vota al cabo de cinco minutos de diálo-
go. 
Pues este dominio del papel do in-
terventor, esta sagacidad en obstruir 
votaciones adversas y defender voto 
a voto las propias, era lo que no po-
día improvisarse; de modo que los 
mauristas estuvieron seguros de su de-
rrota. No aspiraban a más que a ecu" 
tarse, a exhibir públicamente la canti-
dad de opinión sistemáticamente des-
deñada, ofendida y castigada por el 
poder público. El éxito en este Dün-
to superó a las esperanzas concebidas; 
cerca de doce rail electores se moriliza-
ron para votar a los mauristas. El 
Gobierno, impotente para sacar dos dfl 
sus candidatos y tres de la candidata' 
ra oficiai; ha sufrido quebranto moral 
innegable. Ha quedado patente lina 
opinión monárquica superior a la do 
los gremios políticos coligados para 
el disfrute alternativo del poder. Esa 
opinión indica la necesidad de recti-
ficar procedimientos y rumbos incoin-
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}Patibles con la defensa de la causa mo-
âFquica. 
El triunfo 
Madrid, se completó con la derrota 
«bnimadoru que Lerroux tuvo en 
Barcelona. Junto al "Maura, sí*' de 
los madrileños ovóse el "'Lcurrox, no*' 
de los barceloneses. 
No ignoraba Lerroux que en su an-
tiguo feudo electoral se le hundía el 
Be reno bajo el automóvil. Por esc se 
adelantó a proponer la coalición de 
sus huestes con los republicanos na" 
cionaüstas de la capital catalana, los 
nismos que lanzaron sobre él las acu-
de inmoralidad que dieron 
a la descalificación de que fué 
wv^ma en el Parlamento por parte de 
Azcárate y Pablo Iglesias. Ha sido 
tina derrota sin atenuaciones; Lerroux 
obtuvo el último lugar en la votación, 
por debajo de su lugarteniente Emi-
liano Iglesias, que también ha perdi-
do el acta. 
Las causas del fracaso cada cual 
las ve donde le place. No creo que 
radiquen en la fama de haber ama-
sado colosal fortuna en los negocios 
de la política; tampoco en las salpica-
duras quo le alcanzan de crímenes 
tan abominables como el de Hosta-
franchs contra Salmerón y Cambó, el 
de la Calle Mayor contra los Reyes, el 
de la R u í de Roban contra Loubet y 
Alfonso XTII y el de la Estación de 
Francia contra Maura. -. Todos olios 
le aureolaban épicamente de rojo ante 
sus mesnadas de fanáticos. Lo que 
arruinó de repente su prestigio revo-
lucionario han sido sus inteligencias 
con el Gobierno, notorias en el ocia de 
consolación que ha obtenido por Po-
sadas ; más evidentes antes en el empe-
fio de presentar por Madrid una can-
didatura de prestigios nacionales con 
el sólo fin de restar votos a republica-
nos y socialistas. Esto elevó al rojo la 
iel maurismo en indignación de los lastimados por la 
1 maniobra. No es para repetido lo que 
la prensa avanzada dijo de Lerroux 
ante el inopinado cambio de postura, 
pero el efecto de tales diatribas tuvo 
en las urnas el resultado increíble de 
despojar a Lerroux de la representa-
ción que más le ufanaba y engrande" 
cía: la de Barcelona, donde por largos 
años fué señor de vidas y haciendas. 
Fácilmente se comprenden las con-
secuencias de lo pasado. El Gobierno 
Qis os que lanzarvn ~ ~ - , vá a 1&s ^ T a s Cortes con las manos 
aciones de in oralidad que dieron, mailc}ladas en los excesos cometidos 
i» ÂcnnlifiPAcion e e f e j ̂  dtirante el período electoral; va tam 
bién sin mayoría, pues de los 408 dis-
tritos existentes ha logrado traer solo 
255 diputados conservadores, guaris-
mo del ciml hay que restar los que 
pierdan él acta en el Tribunal Supre-
mo y los mauristas. Unase a ésrto la 
irritación de los diputados de García 
Prieto, el furor de los republicanos de 
la Conjunción, la cólera de los carlis-
tas, y queda sólo al Grobierno la inte' 
resada benevolencia de Lerroux, el 
problemático 'apoyo de don Melquía-
des y el no menos dudoso concurso de 
los catalanistas agradecidos por el De-
creto de Mancomunidades. í Basta to-
do ello para gobernar? ¿Basta siquie-
ra para vivir? Pronto hemos de verlo. 
No olvidemos, sin embargo, que, como 
ha dicho el señor Sánchez de Toca 
en un folleto no por antiguo menos 
famoso, "la inmoralidad de los medios, 
aún alcanzando inmediatamente los 
éxitos apetecidos, acaba por destruir las 
bases sociales e imposibilita todo buen 
gobierno. 
J. 
    r 




Los núcleos de judíos orientales 
que se dicen descendientes de judíos 
españoles, solicitaran establecerse en 
España. Un periódico ha dicho que es 
posible que la solicitud tenga éxitc, 
y Manuel Bueno la apoya- Estos po-
fcrecitos jndíos nacieron en Orienta; 
jamás han visto a España por ningún 
Jado, y sin embargo, viven ¡en " u t " 
inxíurake nostalgia"! ¡"y vuelven 
menudo los ojos a la Península" 
"La persistencia de eso amor a prue-
ba de desdenes e injusticias es ver-
daderamente conmovedora." Indiscu-
tiblemente conmovedora: hace llorar. 
El señor Bueno atribuye a los es-
pañoles católicos el movimiento de 
protesta iniciado contra la inmigra-
ción de los judíos; el feñor Bueno no 
se conduce" bien, porque sabo que 
t los judíos no se les quiere en los Es-
tados Unidos, ni en Francia, ni en 
Alemania, ni en Rusia, ni en ninguna 
parte: se les soporta pero no se les 
quiere. Además, el señor Bueno, tan 
amante de esta raza, debe estar en-
terado de que en España residían ya 
en 1898, según datos entonces recogi-
dos por el segundo Congreso sionista, 
celebrado en Basilea, 6.900 judíos, que 
a estas horas se habrán áiultipHcaio 
y que no han recibido todavía ningu-
no de los vejámenes de que los hacen 
objeto en otras naciones los ciudada-
nos no católicos... Y quiere decirse 
también que a los judíos no les prohi-
be nadie entrar en España y que la 
fama de inhospitalarios que el señor 
Bueno atribuye a los españoles es una 
judiada modernista. 
Lo que pasa es que los 472,000 ju-
díos orientales que se dicen desean-
dientes de españoles—porque ya esta-
rá enterado el señor Bueno de que 
el rector de la escuela española israe-
lita de Bucarest caioula en 472,000 el 
número de esos infelices expatriadod 
que viven en una incurable nostalgia 
volviendo a España los ojos—lo que 
pasa es que esos 472,000 judíos, no 
quieren "volver" a España por el 
placer de trabajar en ella, cosa que 
nadie les impide, sino por buscar un 
modo de trabajar "en ciertas conJi-
ciones." Los judíos quieren "algo", 
que no es precisamente la cura de su 
nostalgia, y el señor Bueno es uno de 
los que han pédido que el gobierno 
""español subvencionase "modestamen-
te" las escuelas hispano-judías. El go-
bierno español no le hizo caso, y el 
•eñor Bueno agrava su derrota con-
tando a los españoles que residen en 
América el fracaso de todas sus ges-
tiones. Los españoles de América opi-
nan que el gobierno español hizo mu,* 
bien en desairar al señor Bueno; los 
«pañoles de América, al parecer, co-
nocen a su patria mucho mejor que 
el señor Bueno y opinan que seria un 
enmen de sensiblería eursi que el 
bierno español subvencionase las cs-
«nelas que tienen los judíoa en Cons-
tsntinopla, cuando las escuelas de Es 
f paña están eterna e imperioeiam • 
necesitadas de dinero, cuando en Es-
Bana hacen falta tantas escuelaa y 
cuando los españoles de América tie-
nen que* constituirse en sociedades 
para sostener y crear escuelas en las 
provincias españolas de que ellos pro-
ceden. 
También pidió el señor Bueno una 
Cruz para los fundadores de centros 
de cultura judíos en que se utilice el 
idioma castellano. Este idioma caste-
llano a que el señor Bueno alude 9i 
una jerga ininteligible compuesta de 
palahras castellanas, turcas, hebreas, 
persas.., Una buena adquisición pa-
ra purificar nuestro léxico Lo 
único que conservan los judíos de 
Oriente con una pureza relativa, son 
los romances tradicionales españoles, 
que recitan de memoria, y que al se-
ñor Bueno, hombre de este siglo, no 
pueden importarle nada. El gobierno 
español tampoco accedió esta vez a la 
petición que se le dirigía, sin duda 
porque opinó que resultaba un poco 
candoroso pedir una cruz para pre-
miar a un judío..., 
Los judíos apetecen ir a España; 
pero con determinadas ventajas y 
condiciones. Y el señor Bueno hace 
mal en apoyar estas cosas, porque si 
el gobierno español puede conceder 
ventajas, antes que a los judíos de 
Salónica, se las debe conceder a los 
jespañoles mismos. Así se evitará la 
emigración y aún pudiera conseguir-
se que gran número de los españoles 
que residen en América, -qiüe nacieron 
en España, que la conocen, que la 
quieren y que sienten verdadera e in-
|curable nostalgia, retornasen a sus la-
res y trabajaran en ellos en algo más 
útil para la nación que en' lo que 
pueden trabajar los judíos orientales, 
que son lo mismo que todos los ju-
díos. 
Esta es la campaña que debiera ha-
cerse; esta la que los españoles do 
lAmérica aprobarían. Lo demás, el 
pedir y dar a otros lo que les hace 
falta a los mismos españoles, y lo que 
ellos tienen que salir a buscar fuera 
«de España, los españoles de América 
lo consideran excesivamente injusto 
y de una cursilería fea, anticatólica 
y sentimental-
B a t u r r i l l o 
"Un Asqueado" leyó en la crónica 
demográfica de uno de nuestros ro-
tativos, este dato oficial: 
"Carmen Rivas. Dos años. Hospi-
tal Mercedes. Sífilis." 
Y hondamente apesarado por lo 
que eso significa, me escribió, con 
más elocuencia que yo pudiera ha-
cerlo. . . 
" "No sé oómo no hay aquí quien 
impida la permanencia de menores en 
contacto con mujeres sin concáencia. 
Una niña que a los dos años de na-
cida muere de sífilis, se me antoja 
una víctima de la despreocupación 
de las autoridades. Esa inocente se-
guramente contrajo la asquerosa do-
lencia que la precipitó al sepulcro, 
poique su madre no supo o no qui-
so evitar que viviera entre el micro-
bio característico de la. enfermedad. 
Las toallas, las ropas todas que usan 
las meretrices, siembran de gérmenes 
fatales cuanto tocan. Esas niñas, las 
hijas y las hermanitas de las perdi-
das, enjugarán sus ojos, sus caritas, 
con lienzos infectados y por la boca o 
la nariz contraerán la sucia dolen-
cia. 
"Existe un Bando de Piedad que, 
al parecer, vela por la infancia. Bien 
harían los que dirigen la altruista 
institución solicitando de las autori-
dades el derecho de apropiarse las 
hijas de las nrostitutas, y ponerlas a 
cubierto de los males morales y de 
las enfermedades transmisibles que 
las acechan. 
"La policía debiera dernunscriar, y la 
Sanidad resolver, en tantos casos' de 
meretrices que tienen en su compañía 
niñas y niños, hijos, sobrinos, sim-
ples mandaderos, ouyos sentimientos 
corrompen y cuya sahid comprome-
ten. Si se castiga al ciudadano que 
atenta contra la vida ajena jcómo de-
jar sin castigo a quienes lenta pero 
seguramente, empujan hacia la tum-
ba a criaturitas inocentes, después de 
haberlas hundido en prematura de-
gradación t-
"No exajero, señor Aramburu, si le 
digo que es raro ver a una hetaira 
por las calles de la ciudad, sin la 
compañía de una niña de corta edad1. 
Y eso es espantoso. 
"Cualquier ciudadano debiera es-
tar autorizado para arrancar de r las 
garras de las desgraciadas, a esas 
criaturitas. Una ley que autorizara 
eso sería una ley humana. Las auto-
ridades están en el deber de velar 
por las vidas de sus gobernados; esas 
existencias en flor son más dignas de 
protección que otras. Una requisa en 
esas maias casas sería justa. Ni los 
mismos padres, ni las madres mis-
mas, nadie en el mundo, tiene derecho 
para envilecer 1$, inpeencia; nadie pa-
ra empujar a, las niñas, por..las vías 
de asquerosa dolencia, hacia la túm-
ba temprana. ̂  
Y mi culto comunicante me supli-
ca que le ayude en esa cristianísima, 
en esa patriótica y humanísima cam-
paña. 
Pero "Un Asqueado" olvida que 
hemos progresad o" tanto, que ya no 
hay meretrices legalmente reconoci-
das. Todas ahora son "señoras." Pue-
den vivir donde les acomode, abrir 
tiendas, exhibirse, invitar, pasear a 
plena luz; infectar la ciudad entera. 
¿Quién proíbará que no es señora la 
madre o la madrina de la niña en pe-
ligro? ¿quién acusará, cívico y va-
liente? Y cuando algún héroe acuse 
no habrá veinte letrados dispuestos 
a perseguir por injuria al acusador, 
exigir daños y perjuicios, y ratificar 
el pleno derecho de la "señora" a te-
ner a su lado cuantas inocentes quie-
ra, aunque vayan luego a morir de 
sífilis en el Hospital Mercedes? 
Por eso, iecíor mío, por yo no 
estoy confornie ê rt ciertos progresos 
v por eso promsi? incan9able couíro 
la autoriíic'-.'n de libertad para las 
meretrices, miserables o protegidas 
de personajes; por eso creí y sostu-
ve, que no se les debía explotar en 
nombre del Estado, pero sí arrojar-
las del corazón de la ciudad y re-
cluirlas en determinado suburbio ¡ con 
más razón que se aleja el establo y 
se aislan el Hospital y el Matadero, 
COXTRA. MOSaOTOS Y OTROS INSEC-TOS, emplean el ANTISEPTICO CURATIVO de GROVE, ur. descubrimiento maravilloao, envasado en tubos in»tá.Uco8, caaltaríos, ga-rartlzado por loa droguistas. Aplicándolo anticipadamente, los insectos no les moles-tartn; caso de ser picados, calmaré, qul-t&ndojo el veneno de las picaduras y cu randolaa Preventivo contri y otras entermedades causa cada ras d« mosquitos. Cun ciase de dolencias externas medios no han podido "urar. 
'aludismo >r las ni bién toda que otros re-
E l viaje i e l "Patria" 
E l señor Presidente de la Repú 
blica firmará en breve un decreto 
disponiendo que el buque-eacuel 
"Patria" realice su segundo viaje d 
instrucción que esta vez se extenderá 
hasta Europa, y durará los días de 
navegación que les falta a los cadetes 
para graduarse. 
En dieho Decreto se diapone tam 
bién que los cadetes, en lo sucesivo 
se nombren guardias marinas y ten 
gan -categoría de marineros de pri 
Lmera. 
Ahora, de que aquí no se protege 
la vida, ni mucho menos la contextura 
moral de los nmos, no queda duda. 
Se les lleva a cantar hinmos en el 
parque en las teatrales exhibiciones 
del patriotismo; pero no se les ve 
descalzos, ventrudos, sucios y ham-
brientos, en las casas de vecindad, en 
los arrabales y entre las basuras del 
hampa social. 
i Ve usted lo que pasa con la re-
venta de billetes? Yo creía que la ley 
fatal que regula ese juego, exigía que 
los billeteros fueran hombres o muje-
res responsables de sus actos. Aquí 
mismo he denunciado muchas veces 
que niños menores de diez años se 
emplean en, esa industria odiosa. A 
mi pueblo vienen con frecuencia bi-
lleteros con el pantaloncito sobre la 
rodilla. No hace una semana, en pre-
sencia del alcalde de mi pueblo in-
crepé a uno, por segunda vez obsrtnnar 
do en que le comprase un billete. 
Tengo la desgracia de que todas esas 
criaturitas explotadas por sus infa-
mes padres vengan a chocar conmigo. 
Y ya ve usted: en la edad escolar, en 
horas lectivas, a pesar del precepto 
constitacional, ellos se ejercitan como 
auxiliares del gobierno en la explo-
tación de la esperanza de los pobres. 
Con la v̂ nta de periodicuchos por-
nojo-áñeos sucede lo mismo. Lo hft-
mos denunciado mil veces. Ix» con-
cejales mismos de la Habana levanta-1 
ron ante el Alcalde su protesta.̂  Ven-
den publicaciones asquerosas niños en 
plena inocencia y, naturalmente, st 
contagian. Entran en los cines inmo-
rales, cuando no le* llevan sus mis-
mos padres. Hacen de mandaderos y 
criaditos de.casas óe prostitución. In-
vitan a los jugadores. Piden centa-
vos, al transeúnte. Niñas talluditas 
van a las tabernas a oir borrones y 
a recibir invitaciones atroces. ¡Qué 
ha de salir de todo esto? Lo que está 
saliendo, lo que es lógico: una ge-
neración raquítica de cuerpo y podri-
da de alma, que no podrá erguirse 
contra las asechanzas de afuera ¡ que 
no tendrá patria porque no le ha-
bremos enseñado a crearla. 
• 
Plácido F. Ríos, mi amî o, de la 
firma Cuervo y Sobrinos, me envió 
cierto número de pequeñas alcancías 
con que he obsequiado a niños estu-
diosos de mi pueblo. Y ea lo mejor 
del regalo, la intención generosa de 
la casa importadora de relojes Longi-
nes. 
'* "Crea usted—dice Plácido— que 
el gran número de esas alcancías re-
cibidas nos cuesta un pico serio; pe-
ro si con ello algunos niños cubanos 
llegan a adquirir la fecunda virtud 
del ahorro; si se 'habitúan desde aho-
ra a pensar en que es bueno guardar 
y tener, preparándose para vencer 
económicamente en las luchas de la 
vida, estaremos pagados con la satis-
facción de haber hecho algún bien a 
este país querido.*' 
Ya ven ustedes: una cosa sendlli-
ta, un regalito modesto, y cómo pae-
d̂  ser base de una virtud tan tStü 
como el ahorro! 
Bien la necesitamos los eníbanos, ge-
neralmente derrochadores, espléndi-
dos, que dicen loe que, por haher na-
cido en país tan pródigo, no han 
aprendido a conocer lo que vale el di-
nero, y se irritan luego sin razón con-
tra los que lo trabajan, lo ahorran y 
lo conservan. 
• 
Del '"Bol-etín" último de la Seore-
taría de Estado, informe de nuestro 
Cónsul en Vigo: Durante el año 1913, 
salieron del hermoso puerto gallego 
solamente, 56.814 emigrantes. De és-
tos, 4.276 vinieron a Cuba; los demás, 
a distintos países de América. El 
Brasil se llevó más de ocho mil, la 
Argentina cuarenta y dos mil. 
Es de suerte que, diciendo que en 
Cuba se maltrata al inmigrante, no se 
contiene la emigración gallega: se re-
fuerza la corriente hacia la América 
del Sur. Si eso conviene a las Socie-
dades Regionales, a la prensa españo-
IV y i las industrias y los comercios 
españoles, bjen está que se continúe 
el procedimiento. Yo creo que a mi 
Cuba no le conviene. 
• 
El señor Rodríguez Rivero apoya 
con calor en ''La Mañana," la idea 
sustentada en la revista "Mas Ca-
narias" por el celebrado periodista 
palmero Gómez Wangüemert, de le-
vantar en la isla de La Palma un 
momimento que ponga de manifiesto 
el cariño, que por Cuba se siente en 
aquel pedacito del archipiélago afri-
cano. 
Ni el' señor Rodríguez ni yo, en 
nuestra condición de cubanos, pode-
mos hacer otra cosa que agradecer al 
periodista canario esa demostración 
de su afecto hacia nuestro país. Lo 
demás será obra de los hijos de La 
Palma, si como él sienten y piensan. 
. t o a q u i n N. ARAMBURU. 
M a ñ a n a d í a 
d e D o l o r e s 
El Bosque de Bolonia presenta pa-
ra los regalos de las Lolas y Lolitas 
un grande y hermoso surtido de ju-
goietes de novedad, así como en ob-
jetos plateados, plata alemana cali-
dad superior, propia para regalos de 
este día. 
Juegos de café y té; juegos de to 
cador compuestos de cepillos de ca-
beza, de cara para polvos; caji/fcaa 
guarda joyas; bandejitaa, cenicero» 
floreros; porta-bouquets; centros de 
mesa; fruteros; juegos de cubiertos 
vasos; neveras; polveras con su mo 
ta, e infinidad de cosas de gran gn« 
to. 
necesita 
S h u n o n s 
í i W . 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
e. X A G A F I T A D E O R O " 0 ' R E I L L Y 116, 
teaemoa lo que Vd. necesita, ras dolores desaparecerán como por encanto.— 
La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los 4fr> 
fectos déla vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo Luís X V I . 
Graduamos la vista por correo.—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
E 
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Las E N F E R m 
S T O M A G í O 
y d e l i n t e s t i n o 
SON R A D I C A L M E N T E CURADAS por la 
= R O Y E R I N E D U P U Y = 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AJNUAL 
(Podiesdo producir el doble! ¿De q u é producto? 
Plisa ds las oervezas «abriosdas en el país maross "TROPICAL" olara, 
sbaswrs " KXCELSIOR" son las más selecéas os tisoen 
Sfi asmpetswola con las mejoras dsl mando, obtuvieron medallas ds 
srs y diplomas ds honor, sn las gran dea Exposlolonos de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , 
S M U BEBIDA MAS SANA Y TOWCA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COIttBAS 
FUNDACION DC LA FABRICAi AAo 18S8, 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 
PAEA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD L U I 
'Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
1 D E L Dr. J . O A R D A N O i 
ESCROFULAS. INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS, 
LUPUS O TltfA PELADA. 
B E L A S C O A i N NUMERO 117 Y BOTICAS DE C R E D I T O 
K 0 L A - I V I 0 N A V 0 N 
^ ^ N t C O G E N E R A ^ R E ^ O N ^ T ^ T U Y E ^ ^ E 
LABORATOIRES RÉUNIS IW0NAV0N & VACHERON, S" FOY-IÉS-LYON (Francia) 
E M U L S I O N D E C A S T f L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI* 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á i y d e 4 á S 
J&speclail para los pobres ds 6V4 L 
1044 Mz.-1 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos e n m 
jaqueca. Malestar, Pesaaez Gástrica, «íc. 
Exy ase los VERDADEROS GRANOS de SALUD m D* FRMCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICO» 
T . X.J3I*0"y, ©6, Ruó (TAmeterdam, PSJUS y todas la» Farmacia*. 
P A R A CURAR ó ALIVIAR L A 
O B R E R O S L E S I O N A D O S 
Subieudo uu barril de masilla, por 
medio do una soga, en la casa en eons-
trueción sita en Chávez y Pocito, &e 
partió dicha soga y cayó el barril so-
bre tres obreros, lebionándoloeu 
Dichos obreros son: 
Francisco Díaz Perelló, vecino de 
Infanta 50; presentaba desgarradu-
ras en el grueso artejo y una herida 
por avuL«i6n con perdida del cuarto 
nrteio izquierdo, grave. 
Fabián García Mateoa, vecino de 
,T, y 29, en el Vedado, tiene una con-
tusión con hematoma «n la cara dor-
sal del píe derecho, con fractura del 
lo. y 3o. rnetatarsianos, grave. 
Fueron asistidos por los doctores 
Bernal y Barroso, en el hospital de 
Emerseucias. _ _ 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS P E C T O R A L E S ^ 
D r . A N D R E U f 
L Pídanse en las farmacia» 
ASMÁTICOS 
« u í ios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del miaño AUTOR, 
quo calman al 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
A B R I L 2 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
I 
. .^ i 
•'.'í\ 
L A P R E N S A 
l:;.:¡ 
SOMATOSE 




Siempre ^Tentóon Farmacia Usi Dr. KuumI| 
a eawd» ti 
ot o», lo onr»i* 1 
E N S U E Ñ O D E D A M A S Y . 
D E I E I T E P t C A B A l l E R O S 
E s tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n Nevada SARRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 ¿estayM. 
t 
A u m e n t a 2 2 L i b r a s 
E n 2 3 D í a s 
El caso notable del Sr. F . Gafnon. 
Engorda con asombrosa 
rapidez. 
"Hace algún üempo me encontraba tan flaco y demacrado que de por fuerza tuve que abandonar mis ocupaciones. Hoy, gracias al especifico Sarcrol, parezco otro hombre. Me hizo aumentar 22 libras enffidias." « a. "Tomando Sarsrol prané 10 libras en 14 días. a«ce la Sra. Mary Robcrts. Ahora duermo bien, digiero y asimilo perfectamente mis comidas 7 trabajo con verdad eco gusto. 
UN CUERPO FUERTE Y ROBUSTO 
" A n tes de tomar las pastillas de Sargol Im vente me llamaba "el esqueleto," pero ya,no me cuadra tul nombre, pues he aumentado 15 libras desde que empecé el tratamiento y todavía sigo aumentando. Me veo tan distinto que muchas personas no creen quesoyel mismo." Asi nos escribe otro caballero al acabar su tratamiento con Sargol. Le gustaría á Ud.. amable lector ó lectora, anmen-lar también de 10 á SUlibrasde carnes sólidaa, doras y permanentes? Imagínese lo bien que m vería; ganaría hermosura, salud y fuerzas. No diga que no puede, ser; haga la prueba. Le enviamos gratis una caja de Sargol cuyo precio es de ») centavos oro americano. Mas de medio millón de personas de ambos sexos To han puesto á pruebe v se han convencido de que gárgol produce resultados y que hace ganar carnes á los que lo toman. Ño hay necesidad de guardar dieta ni de recogerse en cama; simplemente una pastilla con cada comida. Recorta el cupón y envíe por la caja que ofrecemos gratis. Incluya también 10 centavos oro en sellos de correo sueltos y sin cancelar para probar su buena fé y para ayudar á los gastos de entrega. 
Diríjase á The Sargol Cô  1 D HeraM Bldg., 
Binghamton, N . Y., E. U. de A . 
P R U E B A G R A T I S 
Este cupón, con 10 centavos oro en estampillas de correo, para ayudar á los gastos, dá derecho á una caja gratis de Sanrol. Envíeloá The Sargol Co., 1 D Herald BWg., Binghamton, N . Y., E. U. de A . 
Los comerciantes no se han puesto 
a dudar, al menos públicamente, de 
los fallos contradictorios y de la efi-
cacia u .oportunidad de las medidas 
sanitarias respecto a la peste bubó 
nica. Los comerciantes no han di-
cho una palabra sobre las molestias, 
los perjuicios y las pérdidas que en 
medio de la actual paralización eco-
nómica les producen fatalmente los 
rigurosas órdenes y disposiciones de 
la Sanidad. 
Merecerían especial mención esta 
docilidad, esta mansedumbre, este 
respetuoso y míinso acatamiento de 
los comerciantes a las presentes dis-
posiciones de la Sanidad, si no fue-
ran habituales en ellos, si no las hu-
biésemos palpado en todos los caso;* 
y en todas las circunstancias. 
Sin embargo no hay conflicto, no 
hay desgracia pública, no hay inci-
dente en que no salte, a fuer df agra-
decimiento, algún desahogo bilioso 
con vistas al patriotismo contra los 
comerciantes o contra los españoles. 
Y a el lector conoce los recientes 
ataques importunos y 'destemplados 
de " L a Prensa" contra el comercio. 
Menos mal que hay periódicos cu-
banos que rechacen esas injustas acu-
saciones y las recompensen con sus 
fervorosos aplausos a los comercian-
tes. 
Comentamos ya la defensa enérgi-
ca de " E l Comercio" contra las im-
putacioues de " L a Prensa." 
Escribe a su vez " E l Triunfo:" 
A algunos elementos para comoa-
tir la peste bubónica no se les ocurre 
otra cosa que decir pestes de los co-
merciantes. 
Y éstos, víctimas propiciatorias de 
la Sanidad y de la "prensa amari-
lla" po saben a dónde volver la cara. 
¿Constituirá un delito el tener 
caja? • 
Porque sólo así se explica esa cam-
paña de los amarili^. 
Alude después el colega a las muy 
razonadas consideraciones de " E l 
Comercio;" reproduce nuestros co-
mentarios sobre el asunto que nos 
ocupa. 
Y agrega: 
Puede tener el decano la seguridad 
que no hay en todo eso más qurt 
afán de singularizarse. 
Si no es que hacen el amor a los co-
merciantes a la usanza galaica: 
"Porque te quiero te porro." 
Lo malo es que por ese camino és-
tos difícilmente han de "dejarse que-
rer." 
No es ese a la verdad el medio 
más eficaz. A nadie, por muy abne-
gado que sea, le agrada dar carame-
los y recibir pedradas. 
Y si esos desahogos de patriotería 
barata obedecen solamente al "afán 
de singularizarse," como dice " E l 
Triunfo," que busquen otro campo 
más a propósito para piruetas y con-
torsiones. 
' J Q U I D A G I O N B E J O Y A S 
E L O O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
eo relojes y joyeria francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de M y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la* fortunas. 
Relojes para caballeroe, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snúzoc, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el I 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el Hoble. % 
Le» compren antes ae ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
fa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
Cuando los días que pasan en vez 
de dejar huellas de cansancio y ago-
tamiento, traen nueva sangre y nue-
vo vigor y nuevas esperanzas, un año 
más es una causa más de regocijo y 
de satisfacción. 
Por eso la fecha de ayer fué de plá-
cemes, de venturas y de glorias para 
el D i a r i o . 
¡Cuántos recuerdos dê  triunfo en-
cierra su historia de setenta años! 
¡ Cuántos alientos dan esos setenta 
años para seguir la jornada! 
Y ¡ cuántas fuerzas dan también las 
voces cariñosas del público que, pese 
a quienes pese, nos quiere y nos sigue 
'y los hosauas afectuosas de los ami-
gos y compañeros! 
Dice " E l Mundo:" 
Hoy cumple el D i a r i o de l a M a r i n a 
setenta años de su fundación. Her-
mano mayor en el periodismo, por su 
antigüedad, la culta publicación qu^ 
dirige el viejo y distinguido perio-
dista, Bcfor Nicolás Rivero, es digna 
de que ^ felicitéraos por cuanto no 
entra en n^estrb criterio, tratuUfov 
'.-e instituckres que han sabido lu 
char y vencer a través de todas las 
vicisitudes de los tiempos actuales, 
hacer uso de aquella frase de "un 
año menos." que parece saturada de 
un profundo escepticismo. 
Para " E l Mundo," el D i a r i o v í t » 
' un año más," presagio de muchos 
días más de vida y de venturas que 
bien lo merece por los servicios que 
ha prestado a nuestra cultura públi-
ca y al bienestar del país. 
A la sombra de ese viejo pabellón 
periodístico—cuyo prestigio ha sabi-
do levantar, cada vez más, el notable 
escritor que lo dirige—se cobijan, en 
amable armonía y en afectuosa com-
penetración intelectual, un número 
«'onsiderable de hombres cultos que 
vienen poniendo, con alteza de miras. 
*•* ¿» "girases inni--0̂ *" -a 
\ materiales del país, las luces de su en-
j tendimiento. 
Hasta ellos, hasta el señor Rivero 
y hasta la empresa del D i ab io , hace-
¡ inos llegar nuestro saludo más afec-
tuoso. 
Ante esa noble efusión de cariño 
que sale del alma, ¿quién se acuerda 
de pequeñeces y miserias! 
• E l Mundo", experto y veterano 
en la profesión, conoce bien la vida 
y la historia del D i a r i o d e l a Maren a 
" E l Mundo" periódico cubanísimo, 
sin ridiculas y traficantes patriote-
rías, liberal sin jacobinismos de so-
gas y de guillotina, popular y fuer-
te sin bilis de rivalidades y envidias, 
estima que el D i a r i o d e l a M a r i n a 
ha prestado beneméritos servicios 
" a nuestra cultura pública y al bie-
nestar del país ." 
" E l Mundo" a quien el engrande-
cimiento del D i a r i o no lo acongoja, 
afirma que los de esta casa "ponen 
con alteza de miras al servicio de los 
intereses morales y materiales del 
país, las luces de su entendimiento. ' 
¿Qué más queremos? Con eso nos 
basta. 
No menos cariñosas y alentadoras 
que las de " E l Mundo" son las lí-
neas que como homenaje a los seten-
ta años de vida y de labor dedica 
al D i a r i o el siempre atinado colega 
" E l Comercio." 
Leamos: 
Fiiera del "Diario," de Barcelona, 
y de " E l Mercurio" de Chile, quizá 
no exista en nuestra lengua periódi-
co más antiguo que «1 que viene di-
rigiendo desde hace diez y nueve 
años el ilustre don Nicolás Rivero. 
"'La Epoca," de Madrid, que es uno 
de los más antiguos órganos de pu-
blicidad de España cuenta sesenta y 
seis años de vida. Por su antigüedad, 
por su inmensa labor de cultura rea-
lizada sin descanso en tan Largo tiem-
po, por su significación como perió-
dico que puede entrar "con carta 
blanca en todos los hogares," el D ia-
r i o d e l a M a r i n a goza de crédito y 
renombre en todos los países donde 
so habla nuestro idioma, y es en Cu-
ba una institución que los años y 
los vaivenes de la política y las hon-
das conmociones sociales lograron 
respetar. 
Por vincularse en él las tradicio-
nes de la raza, por honrarse en sus 
páginas el idioma de Cervantes con 
Ivchegaray y con la condesa de Par-
do Bazán, y c'on Ortega Munilla, y 
con Gabriel Maura, y con la legión de 
redactores escogidos que deja a dia-
rio en sus trabajos los frutos de su 
talento, deseamos al D i a r i o d e l a Ma-
r i n a lo que le desearán indudable-
mente sus lectores: nuevos y resonan-
tes éxitos que añadir a su historia. 
Y nosotros deseamos fervientemen-
te que vivan también siempre en 
creciente prosperidad compañeros 
tan nobles, tan consecuentes, tan be-
neméritos de Cuba como " E l Comer-
cio." 
E l D i a r i o que ya está acostumbra-
do a los "vaivenes políticos y socia-
les" seguirá su camino llevando co-
ico su más honrosa divisa esas "tra-
diciones de la raza" y esa "carta 
bit,nca" ?on r.ue sm ruborizar n] ru-
borizarse Vür.ra "en todos les hoeja 
res." 
IiAS AJ.MORRAKAS SE CtlKAJT F.V « A 
14 DIAS. U N G Ü E N T O P A Z O las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. I A primera aplicaci^a da alivio. 
Notas personales 
D. J O S E M. P L A S E N C I A 
, E l lunes próximo pasado regresó 
de Inglaterra, por la vía de los Esta-
dos Unidos, nuestro antiguo y queri-
do amigo el señor don José M. Pla-
sencia, que estuvo en Londres och) 
meses estudiando asuntos de gran im 
portancia para nuestra industria fa-
bril-
Dárnosle la bienvenida. 
E L A L C A L D E 
Kostablecido de la dolencia que lo 
retinvo en su morada durante varios 
días, ayer tarde concurrió nuevamen-
te a su despacho el Alcalde de la Ha-
bana, genera] Froyre de Andrade. 
Lo celebramos. 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s 
fin la Sala •Espadero, Galiano 47, 
pronunciará el próximo domingo día 
cinco a las 10 de la mañana el señor 
Emilio Roig la tercera conferencia de 
la serie organizada por la "Sociedad 
de conferencias" sobre "Figuras In-
telectuales de Cuba". 
Hablará el señor Roig sobre la vida y 
obras de José María de Cárdenas, el 
ilustre escritor de costumbres cubanas. 
1 Interesante por el asunto y por las 
dotes dfl «sefior Roig, promete ser e»-
D e l a " G a c e t a " 
NOMBRAMIENTOS. — M O D I F I -
C A C I O N , — C A N C E L A C I O N D E 
C R E D I T O S . — A L Z A D A S D E -
S E S T I M A D A S . 
Nombrando para la plaza de Fiscal 
de Partido de Nuevitas, vacante per 
haberse declarado extinguidos lt« ser-
vicios del señor Antonio Avalle y Bru-
ñe], al señor Arístides Jiménez; v para 
la plaza de Fiscal de Partido de Man-
zanillo, vacante por pase a otro des* 
Imo del señor Juan Manuel Ma- íhs . 
al señor Andrés Portuondo v Barct-
1c. 
—Nombrando Juez Municipal Se-
gundo Suplente de la Salud, al señor 
Nicolás Dorta Chávez; Primer Su 
píente de San Miguel del Padrón, al 
señor Antonio Otero y Rivero: Juez 
Municipal de Mayarí, al señor Emilio 
Delgado Martínez: y Segundo Su-
plente de Cabañas. al señor Ramón 
Balestena Fuentes, 
—Modificando el artículo 275 del 
Reglamento general para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria, forma que ya 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
—Determinando la manera de can-
celar aquellos créditos que resulten 
inscriptos en el Registro Mercantil, a 
virtud del juramento prestado, de 
acuerdo con el artículo X I V de la Or-
den 400 de 1900. 
—D-.-t larando sin lugar los recur-
sos de ai/ada interpuestos por José 
Peña y Ca.. Hilario González Ruiz. 
Fernando Lorenzo Pérez, Herminio 
Ineháusteffui, Carlos R . Valdés, Abe-
lardo F . Campa y Mariano Brull y 
Caballero. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
•Ivtgado de Primera Instancia. — 
De Cárdenas, a Angela Galdos y Mfc 
riño. 
Jnzgaíha Mnñici^desLt—Del Oeste, 
a Salvador López. De Regla, a Carlos 
Pe, Tomás Perry, Enrique o Arturo 
Arday. De Güines, a José Cruz Ba-
dia. 
Cámara j i i c i p o l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra municipal, con asistencia de diez y 
ocho señores concejales. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Sobre un pleito. 
Sé acordó pedir al Alcalde que re-
mita a la Cámara, a la mayor breve-
dad posible, todos los antecedentes 
que existan en el Municipio relacio-
nados con el nuevo pleito que según 
ha publicado nuestro e-alega " E l 
Mundo", ha interpuesto el doctor Al-
fredo Zayas contra e.l Ayuntamiento, 
"eclamando la. propiedad y posesión 
de los terrenos del antiguo Matade-
ro, én el barrio del Pilar. 
Renuncia que no se acepta. 
. E l concejal señor Miguel A. Díaz 
presentó verbalmente la renuncia de 
b u cargo de miembro de la Comisión 
del Impuesto Territorial, por impe-
dírselo desempeñar sus múltiples oeu 
paciones. 
Después de hacer uso de la palabra 
varios concejales, la Cámara acordó 
no aceptársela, por estimar necesa-
rios sus servicios en dicha Comisión. 
Sobre una reposición-
Dióse cuenta de una resolución del 
Servicio Civil ordenando la reposi-
ción de la señorita María Dulce Pe-
rora en el cargo de Bibliotecario del 
Ayuntamiento y mandando que se l»? 
paguen los haberes correspondientes 
al tiempo que estuvo cesante. 
L a Cámara acordó acatar la resolu-
ción de dicha Comisión, dándose po-
sesión a la señorita Perera; pero que 
acto seguido sea suspendida de em-
plea y sueldo nuevamente, sujeta a 
las resultas de un expediente admi-
nistrativo que se le instruirá. 
E n cuanto al pago de los haberes 
atrasados, la Cámara acordó interpo-
ner recurso contencioso-administrati-
vo contra la parte de la resolución 
que así lo ordena, aceptando el crite-
rio legal sustentado ya en todas las 
dependencias del Estado de que la 
Comisión del Servicio Civil carece d3 
facultades para ordenar pago de ha -
beres. 
Otra resolución. 
Leyóse después otra resolución de 
la propia Comisión del Servicio Civil 
declarando ilegales tres nombramien-
t-os hechos por el Ayuntamiento en 
el mes de Octubre pasado. 
E l señor Martínez Alonso comenzó 
a hablar contra esa extraña resolu-
ción; pero habiéndose advertido qu? 
no había quorum, hubo que suspen-
der la sesión. 
Esta fué muv breve. . 
En pro de Cabanas 
E n unión de los representantes por 
Vuelta Abajo señores Wifredo Fer-
nández y Collantes, visitó ayer al se-
ñor Presidente de la República una 
comisión del pueblo de Cabañas, for-
mada por el Alcalde municipal do 
aquel término señor Hernández; el 
concejal señor José Ramón Barrio y 
los señores Ignacio Nodarse y coronel 
Soria, para gestionar que se ponga en 
vigor la Ley por la cual se concedió 
un crédito de $50.000 para la cons-
trucción de un acueducto y un crédi-
to de $5.000 para la construcción de 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofensiTO del Elixir Paregorto», 
Cordiales j Jarabes Calmantes.' De rnsto agradaole. contlen» 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Hestraje 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AllTia los Dolores de la Dentición y enra la Constipación. Kegnia-
riza el Estómago j los Intestinos, y prodnee un sueño natnral y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo da las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público stt 
Gastona como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waogoner, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castaria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y bcnehcio para mis pacientes.» 
Dr. E . Dow.n-, Filadeifia (Fa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
the nwTira coitPi.it, n aruuT s t rkü t , snri tork . n. v. •.. 
Palabras de Aüen^ para 
Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará, la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hiios. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flyjos 
malignos y generalmentemenstruaaón 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
El Conpesto Vegetal de la Sra. Lydia [ . F i n i t a 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. —" Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. . 
'Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y está siempre tfen dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucha gratitud y recuerdos."—Sra. M. E . S e a l y , 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente A Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. I 
: jvr.; • :-r.— .T. < 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
-̂ ̂  , U L R I C I . 
es administrado en los 
hospitales de caridad p^r 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cías, Exhaustaclón, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitaíizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E L O . 
Wcw York 
C R E P L d e S A N T E W F . 
C o m p r e n 6 e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j l t i m a s 
d e l a M a r c a : 
C R E P E D E S Á N T É 
R Ü M P F 
^ Manea registrada M 
(a Habana Ha 5.746 
^tSfí cor* lo Unión inter-
nationaí N* 216. 
P A G I N A S X Z S D I A R I O L A M A R I N A 
A B R I L 2 D E 1914 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente el 
jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante conseran 
en perfecto estado el cótis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
de G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO, 
N u t r i r e s E n y o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M a l t a - L u p u l o SAKRÁ des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Beguramente. No alcohólica. 
Droguería S a b r á y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería S a b r á y Farmaciau. 
¿Tenéis buena memoria? ¿Tenéis 
la cabeza despejada para los nego-
cios? No será así si tenéis el 
hígado inactivo. El estado bilioso 
turba la imaginación. Las Píl-
doras del Dr. Ayer estimulan el 
hígado. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de M a g n e s i a S A B R A le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. IPr. pequeño 25 cts. 
Droguería S a b r á y Farmacias, 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
>P/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
Í B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
[fh vsnta en todas las droguoiai^ 
y farmacias. j 
T O M A D 
Vino Tónico 
'VANA' DE FABRICA 
y sentiréis una corriente de salud 
vigorosa circulando nuevamente 
por vuestras venas. 
T ó n i c o Ideal 
para los Nervios 
Fatigados 
De Berta en todas 
¡as farmacia* 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres flnglatem) 
Buenos Aires: Cale Piedras, S14 
í S A L V i m ¡ 
I ^ L M E J O R SOLVENTE ;. 5 
| j DEL ÁCIDO ÚKICO ; ¡J 
REUMATISMO,GOTA, 
1̂  TRAST0RN0S BILIOSOS- S 
| / ESTREÑIMIENTO. l | 
§ ¿ DOLOR DE CABEZA, 
S I INDIGESTIÓN. ^ 
5S ' j^ "tw YORK d S » T¿ft 
T R I B U N A L E S 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O . — NTJE VO T R I U N F O D E L DOCTOR RO-
D R I G U E Z D E ARMAS. — L A R E VOLUCION R A C I S T A E N GÜI-
NES. — S O B R E INSCRIPCION D E L A F I N C A " L A A P A R E -
C I D A " . — S E N T E N C I A S . —OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
Dos recursos ha declarado sin lu-
gar la Sala d© lo Criminal del Supre-
mo. 
Uno interpuesto por José García 
Aja, condenado por la Audiencia de 
las Villas a un año y un día, por ateu 
tado, y otro establecido por el Fiscal 
contra la sentencia que absolvió a 
José Domingo Rosa de un delito de 
atentado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Inxracción de ley. Gonzalo Valdés 
y Valdés por disparo. Audiencia de 
la Habana. Ponente: señor Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: señor Bidegaray. Le-
trado: señor Roig. 
Infracción de ley. E l Ministerio Fis 
cal contra Eugenio Gutiérrez Santa-
'na por allanamiento de morada. Au-
diencia de Oriente. Ponente: señor 
Ferrer y Picabia. Fiscal : señor Bide-
garay. 
Infracción de ley. Baldomero Suá-
rez Tamayo por estafa. Audiencia de 
la Habana. Ponente: señor Latorre. 
Fiscal: señor Bidegaray. Letrado: 
señor Demestre. 
Infracción de ley. Oscar Lunar 
Phister por infracción del Código 
Postal. Audiencia de la Habana. Po-
nente: señor Cabarrocas. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Letrado: señor Gu-
tiérrez de Celís. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Miguel Antonio 
y Alberto Caballero contra William 
Van Horne sobre nulidad. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: señores Gon-
zález Lanuza y Tomeu. 
Quebrantamiento de forma. Ma-
nuel Dieguez contra Wardo y Her-
manos sobre reclamación de canti-
dad. Ponente : señor Revüla. Letra-
do: señor Herrera Sotolongo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Asesinato frustrado 
Ante la Sala Tercea de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra Basilio Villa-
campa por asesinato frustrado. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales pidiendo 
para Villacampa la pena de 12 años 
y un día de cadena temporal. 
E l defensor del procesado, Letrado 
señor Emilio A. del Mármol, interesó 
la absolución de su patrocinado. 
Quedó este juicio concluso para 
sentencia. 
L a revolución racista 
Ante la propia Sala Tercera se ce-
lebró el juicio de la causa contra Pe-
dro Sánchez Cabrera y otros por re-
belión. 
Una vez practicadas las pruebas, el 
Ministerio Público retiró la acusa-
ción. 
Otros juicios orales 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
de las causas contra Antonio Mazas 
Herrera por falsedad y estafa, con-
tra José Valdés O'Farrill por atenta-
do, contra José Rodríguez Naranjo 
por usurpación de funciones y con-
tra Antonio Gallo por prevarica-
ción. 
E n estos juicios orales las defensas 
solicitaron la absolución de los pro-
cesados. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
L a del juicio sobre pesos estableci-
do por don Oscar de Zayas como ad-
ministrador de la testamentaría de 
doña María Isabel Suárez; y la del 
juicio de menor cuantía establecido 
por don José Burruezo contra don 
Luis Estrada. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E l doctor Rodríguez de Armas 
triunfando 
Se han dictado sentencias absol-
viendo a Rodrigo Valladares, Manuel 
Arias y José María León en causas 
por falsedad y robo. 
A estos acusados los defendió el 
conocido Letrado doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
Otras sentencias 
También se han dictado las si-
guientes : 
Condenando a Sebastián Roig Gar-
cía, por tentativa de robo, a 750 pe-
setas de multa. 
Condenando a Baldomero Pajaco, 
. por tentativa de violación, a 2 años, 
4 meses y un día de prisión. 
Condenando a Felipe Díaz Moleiro 
y a Luis Rodríguez Alfonso, por amc-
• nazas condicionales de muerte, a 2 
mfios, 4 meses y un día de prisión co-
rreccional y absolviéndoseles en cau-
sa por disparo y atentado. 
Condenando a Salvador López, por 
homicidio, a dos años, 4 meses y un 
-día de prisión correccional. 
Absolviendo a Mariano Baralt y 
Sánchez en causa por abusos. 
Conclusiones de la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las penas si-
•gui entes: 
Para Alberto Ponce, por un delito 
de homicidio, ocurrido en Güines, 14 
años, 8 meses y un día de presidio co-
rre ccionaL 
Para Julián Reyes, por homicidio, 
14 años, 8 meses y un día de presi-
dio. 
Para Rafael González, por un deli-
10 de lesiones, un año, 8 meses y 21 
días. 
Para José Arístides Martínez, por 
un delito de disparo, 3 años, 4 meses 
y 8 días de prisión correccional. 
Para Valentín Angulo, un año y. 
un día de prisión correccional. 
Para Pánfilo Gómez, por robo, tres 
años, 6 meses y 21 días. 
Sobre inscripción de la finca 
" L a Aparecida" 
E n el expediente promovido por 
don Félix M. de Villiers y Sánchez, 
en el Juzgado de Marianao, para ins-
cribir el dominio de una finc^ rústica 
situada en la playa "de dicho pueblo, 
denominada " L a Aparecida" (antes 
"Medina") la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando el auto apelado de 
11 de Abril del pasado año, sin ha-
cerse especial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Oswaldo Sierra Moliner. Malversa-
ción postal. Ponente: señor Aróste-
gui. Fiscal: señor Benítez. Letrado: 
señor Herrera Sotolongo. Sección 
Primera. 
Teobaldo Gou Seíjas. Est í fa . Po 
nente: señer Valdés F a u l i Fiscal: se-
ñor Rojaf : Letrado: señor Cárdenas. 
Sección Piimera. 
Sala Según U 
Contra Roque Gómez González por 
hurto. Defensor: señor Mañach. 
Sala Tercera 
Ramiro Jiménez. Detención arbi-
traria. Ponente: señor Hernández. 
Fiscal: señor García Montes. Letra-
do: señor Pino. Jaruco. 
Pedro Gutiérrez. Robo. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal: señor García 
Montes. Letrado: señor E . Barrio. 
Sección Segunda. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Manuel R. García solicitando ins-
cribir el dominio de la mitad de la 
casa proindiviso Maloja 149. Ponen-
te : señor Cervantes. Letrado: señor 
Pulgarón. Juzgado Este. 
The Trust Company of Cuba con-
tra la Sociedad anónima Havana 
Agricultural and Colonisation Com-
pany en cobro de un crédito hipote-
cario y sus intereses. Ponente: señoi' 
Trelles. Letrado: señor Mendoza. 
Procurador: señor Zayas. 
José González Martínez contra Ma-
nuel Leigido sobre otorgamiento de 
escritura. Menor cuantía. Ponente: 
señor Presidente. Letrados: señores 
Demestre y López. Procuradores: se-
ñores Ruiz y Fernández. Juzgado Es-
te. 
N O T I F I C A C I O N E S 
E n la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados: Angel F . Larrinaga; Jo-
sé Vidal; Rodolfo F . Criado; Miguel 
F . Viondi; Alberto Jardines. 
Procuradores: G. Velez; Zayas; 
Daumy; Granados; Díaz; Meneses; 
Reguera; Castro; Ruiz; Barreal; Co-
rrons; Chiner; Llama; Toscano; Pe-
reira; Aparicio; Sterling; Piedra. 
Mandatarios y partes: Gumersindo 
Valdepares; Pablo Piedra; Ramón 
Feijoo; Rafael Vélez; Ramón I l la ; 
Fernando G. Tariche; Nicolás de Cár-
denas ; Oscar de Zayas; Narciso Ruiz; 
F-lix Rodríguez; Rafael Marina; To-
más Radillo; Emilio Loy; Jesús Cas-
tro; Marcelino Andreu y Enrique 
Andino. 
D E P O L I C I A 
C I R C U L A R 
E l Jfe de la Policía ha dictado una 
circular en la que dispone que desde 
esta fecha los vigilantes destinados al 
servicio de "Citaciones" serán los en-
cargados de recoger en la Jefatura, a 
la hora dispuesta, los pliegos de la tar-
de para sus respectivas Estaciones y 
los señores Capitán tea y Oficiales de 
mando le entregarán en el acto del re-
cibo de dicho pliego para su diligen-
ciamiento, las órdenes de citaciones 
Que en el mismo se contengan. 
I N D U L T A D O S 
E l señor Presidente de la Repíibli-
ca, firmó ayer por la tarde los si-
guientes indultos acordados en el 
Consejo uc Secretarios celebrado el lu-
nes pasado: 
Angel Revüla Gutiérrez, perdonán-
dole el resto que le queda por cum-
plir de la pena de un año y un día de 
prisión correccional y los cinco pesos 
moneda oficial de multa, que le fueron 
impuestos por la Audiencia de la Ha-
bana en causa por atentado a funcio" 
nario público y una falta de lesiones, 
respectivamente. 
—Luciano Torres Oviedo, conmután-
dole pór dos años, once meses y once 
días de prisión correccional y cuatro 
meses de encarcelamiento, la pena de 
tres años, nueve meses y cuatro días 
de prisióu correccional que le impuso 
la Audiencia de la Habana, por dispa-
ro de arma y lesiones menos graves. 
—José Hernández, conmutándole 
por un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional, y dos meses de 
arresto, la pena de tres años, cuatro 
meses y ô ho días de prisión correccio-
nal, queje impuso la Audiencia de* 
la Habana por el delito de disparo de 
arma de fuego y lesiones menos gra-
ves. 
—Pedro Macabe Rodríguez, perdo-
nándole el resto que le queda por 
cumplir de la pena de un año, ocho 
meses y un día de prisión correccio-
nal y los cinco pesos moneda oficial 
de multa, que le fueron impuestos por 
la Aupdiencia de Santa Clara, por el 
delito de disparo de arma de fuego, 
contra determinada persona y porta" 
ción de arma sin licencia, respectiva-
mente. 
—Jesús del Toro Montero y José 
Luciano González, perdonándoles el 
resto que les queda por cumplir de 
las penas de un año, ocho meses y 
veinte y un días de prisión correc-
cional y des años, cuatro meses y un 
día de igual pena, a que respectiva-
mente fueron condenados por la Au-
diencia de Camagüey, en causa por 
lesiones graves. 
—José Cacharon, conmutándole por 
multa, a razón de un peso moneda efi-
ciol, por cada día que le quede por 
cumplir de la pena de 30 días que le 
impuso en diez y ocho del mes pasado 
el Juez Municipal de Puerto Padre, 
en funciones de correccional, en cau-
sa por vejación. 
— Y a Enrique Malo Gener, perdo" 
nándole el resto que le . queda por 
cumplir de la pena de treinta días de 
arresto, que le inipuso el Juez Correc-
cional de la segunda Sección, por mal-
trato de obra. 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s , 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
La Ozomulslón, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao más puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicenna química-
mente pura, muy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios, de los Pulmones y todas las afecciones del Pecho, 
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros mas 
tenaces; cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
la influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
O Z O M U L S I Ó N 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato de cal 
necesario para el desarrollo del niño. 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez-
can, pues el 99 por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulslón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslón está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulslón es e| ali-
mento ideal paralas personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomnlsión se halla de venta en las Farmacias y Drogue-rías. Esti envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: erande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los irascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos nn frasco de muestra gratis v franco de porte al 
qne nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO.. 546 PearI Street, Nnr York 
Marca de Fábrica 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r 
t o m e ' S B r a n d r c t í í 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r k t h , purifican la 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Eetrefilmleate, BlUosldad, Doler de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la Impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ̂ ^ ^ f á ^ u f ^ t e e ^ 
Acérqne el grabado á los ojos y veri Vd.ia pildora entrar enla boca. 
© O 3 C!) ^ . ^ ^ 
% 
•m. 
* <5 ® ^ s & & ® & 
Fundada 1847. i "M "W « . 
E m p l a s t o s P o r o s o s S e j ^ l l C O C K * 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese en emplasto, 
'1 
m 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación ds casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Haba 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas me 
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediaía de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlstraclón, Departamento Tésnico y Deparlamenlo de Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
bar da lesia Difunto Rey EAurdi 
L o s M é d i c o s 
d e R e y e s y E m p e r a d o r e s 
A l a b a n a l T ó n i c o N u t r i t i v o S o b e r a n o 
l 
El Midieo del Fieado 
Rey Eduardo 
Dr. Ernesto Ott. Marl-enbad: " He usado el Sana-togen por algunos afios en mis pacientes con exce-lentes resultados. Estos han sido notablemente buenos en los casos en que se ba hecho necesario de-volver sus fuerzas á per-sonas de edad avanzada, para estimular las funcio-nes del organismo y para activar la circulación de la sangre." 
-
El Médico Prlrado dal 
Csar de Ruda 
Dr. Ferchmin: "MI hija que estaba muy nerviosa y anémica ha recibido un gran beneficio mediante el uso prolongado del Sana-togen. Su apetito mejoró, su peso aumentó y su cutis recobró la frescura y lo-sania de la Juventud." 
SI Médico dal Rrr de 
Italia 
Dr. G. Oniricoh' '"He usado el Sanatogen coo resultados notablemente buenos en casos de raqui-tismo en los nifios y ea convalecencias de enfer-medades prolongadas Considero el Eanatopen como el tónico antrltivc más excelente." 
1A SALUD de trn monarca es de Impor-tancia nacional, casi universal. Sus ^ cuidados constituyen una de las res-
ponsabilidades más pesadas de una nación. Su 
facultativo es un hombre de los más elevados cono-
cimientos científicos y de la más estricta integridad. 
Aquí reproducimos las opiniones escritas de los médicos de seis de los más Influyentes monarcas de Europa, en cuyos testimonios se ve lo que piensan acerca del maravilloso vltalizador del cerebro y de todo el organismo humano: Samtóaen 
£ L T Ó N I C O N U A R i T W a 
Estas eminentes autoridades médicas recomien-dan el aso del Sanatogen porque saben que es la preparación científica ideal para reconstruir un or-
f:anIsmo debilitado 6 decaldo, saben qne es una nente de resistencia y fortaleza. Y esta recomen-dación hace coro con las voces de más de 16,000 médicos diseminados por el orbe entero, lo que es la prueba más Incontrovertible de que el Sanetogen es el Tónico Nutritivo Reconstituyente VERDA-DERO, el que USTED debe tomar. 
Interesante Libro Gratis 
ün Interesante folleto con valiosas Infor-
maciones y consejos muy importantes rela-
tivos á su bienestar, se le enviará gratis si 
lo solicita á Christian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana. Solicítelo HOY 
MISMO. 
E l Sanatofen te Halla de Venta con 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. Gonzáler 
"San José", F.TaqnecheU MajóyColomer 
é iLternational Drug-Store, de la Habana, 
y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago! 
El Médico Privado del 
Rey de Sajooia 
Cirujano General Pro-
fesor Dr.TUlmanns: "Soy, 
yseré'slempre, un gran ad-mirador del Sanatogea. • 
£1 Médico Privado del 
Difunto Emperador 
Federico 
^ Profesor Tobold, M. D.: 
"MI experiencia me dicta 
que los pacientes que su-
fren de exltaclón nerviosa 
después de fuertes cons-
tipados, cosa que gene-
ralmente ocurre, y que pre-
sentan los alarmantes 
síntomas de neurastenia, 
recobran, mediante el uso 
del Sanatogen, la fuerza y 
vitalidad perdidas, en un 
tiempo corto relativa-
mente." 
El Médioo Privado del 
Emperador de Austria 
Cirujano General Dr. 
Kerxl, do Viena: " He 
usado el Sanatogen coi 
espléndidos resultados y 
lo recomiendo constante-
mente, pues estoy conven-
cido qne es un tónico r» constituyente sin 'gníq." 
T en Todas las Buena. Farmacias y Droguerías 
en dos tamañost $1.00 y $1.90 Cy. respectivamente. Por correo 10o extra 
Si no lo eaoaootrs con az drogoista, pídalo al Unico Representante para la Isla da Cabe 
Uaraiia 68 C H R I S T I A N E U L E R , H a b a n a KJĤ  
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F A G I N A S I E T E 
SOOSEVELÍ Y LA E 
r 
S 
Viene de la primera página 
tu talento para demoler y desmorali-
zar, y a los que han venido al mundo 
ra regenerar y bendecir.** 
"Cosa admirable, necesaria, un 
cuerpo sano; mejor todavía, es tener 
una mente sana; pero mejor que am-
bas cosas es poseer aquello cuya falta 
no la compensan ni la salud ni el ta-
lento, y que es moralidad. E l carácter 
es, a la larga, el factor decisivo, taüto 
en la vida de los individuos como de 
las naciones. 
"Solemos, al reconocer los títulos 
de la inteligencia, olvidar que bay al-
go más precioso. ' 
" E s deseable y útil ser ingenioso, 
culto, hábil; pero es mejor poseer esas 
cualidades que hallan su expresión en 
* ! Decálogo y la Regla de Oro- E s 
conveniente y necesario ser inteligen-
te; pero es mejor, es indispensable 
ser recto y honrado y creer en Dios. 
Herbert Spencer decía, que su expe-
riencia le había enseñado la capaci-
dad infinita de la mente humana para 
resistiría la introducción de los cono-
oimientos. Y aquellos entre yosotrn3 
que son ministros religiosos, sin duda 
habrán comprobado la facultad que 
tienen los hombres para oponerse a 
la adquisición de la decencia y la mo-
ralidad más elementales.*' 
"Toda persona deb0 ser honrada, 
en primer lugar; pero con eso no bas-
ta. Por bueno que s* sea, nada se al-
canza en este mundo si se carece de 
valor—no me refiero al valor que es 
común a cualquier salvaje, sino al va-
lor moral-
Así, pues, es preciso tener honran 
dez y valor, aunque ambas cualidades 
son nulas si se es un tonto. Entiendo 
nue lo primero es la rectitud; segun-
do, el valor, que se comnlementan 
por la inteligencia. En ninguna co-
munidad sana cabe el pillo, el cobar-
de ni el imbécil ." 
"Registrad la Biblia, desde el pri-
mero al líltimo capítulo, y no halla-
réis ni una sola línea que se pueda 
interpretar como excusa para el hom-
bre que peqn*» contra la luz. Al con-
trario, la Biblia nos enseña que mien-
tras más nos concede, más se espera 
de nosotros, y que peor condenación 
le está reservada al hombre hábil 
que peca, que a su hermano más dé-
bil, que no puede hacer tanto daño 
a sus semejantes por sus limitaciones 
Intelectuales. 
"De ahí que yo insista tanto en la 
enseñanza religiosa en el hogar y ea 
L A V A R S E SIN AGUA 
Es lo mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto algruien tratando de lavar-
Be sin jabón 6 agua? T al tal cosa viereis, 
¿qué diríais? 
Pues serta una tontería Igrual si alsrulan 
tratase de limpiarse la caspa é Impedir la 
calvicie, alimentando á los gérmenes (jue 
los causan con cantáridas, vaselina, grllc-
rlna y substancias semejantes, que son los 
principales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados ''Hes-
tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene tin éxito mag-
nífico, porque ataca y mata los gérmenes 
parasíticos que se alimentan de las raíces 
del cabello. 
Es el original y único legítimo germici-
da del cuero que se fabrica. 'Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese rn las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %1 en moneda 
american. 
"La Reunión," B. Sarri.—Manuel John-
Bon, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
b u vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
Be asimila la comida. • 
Una copita de V i n o P e p t o n a B A E -
N E T vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predkjerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableier el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco pî ueba 30 centavo*. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
F O L L E T I N 38 
I la escuela; esa enseñanza espiritual y 
I moral que tiene su fuente y es resul-
tado del estudio de ese libro que se 
designa, en todas las lenguas civili-
zadas. " E l . Libro". 
"Uno de los tributos más elocuen-
tes al valor de la Biblia es el del cé-
lebre hombre de ciencias Huxley que 
ha dicho: "consideremos el gran he-
cho histórico que, durante siglos, ese 
libro se ha encarnado en la vida de 
todo lo más noble y más útil en la 
historia; que ha sido el poema épico 
de las conciencias de las razas más 
grandes; que la sublimidad de sus 
imágenes no se pierde al traducirse; 
y que hace posible al más humilde e 
inculto hijo del pueblo, que quizás 
nunca haya salido de su aldea, que 
desconozca otros países y otras civili-
zaciones, conocer ese gran pasado que 
se remonta a los períodos más remo-
tos de la historia." 
"Tenía razón: decidme ¡estudian-
do cuál otro libro, podrían los niños 
humanizarse tanto, y llegar a sentir 
que cada figura en la interminable 
procesión humana, solo llena un es-
pacio momentáneo entre las dos eter-
nidades?" \ 
" L a Biblia ha sido la Magna Carta 
de los pobres y oprimidos- No hay 
constitución moderna que haya teni-
do tan en cuenta los intereses del 
pueblo; en la que los deberes, y no 
los privilegios, de los que mandan, se 
precisen tan bien como en las leyes 
formuladas para Israel, en el Deute-
ronomio y el Levítico. E n ningún otro 
libro se consignan tan claramente las 
verdades fundamentales que el bie-
nestar de todo estado, a la larga, de-
pende de las virtudes y fe de sus ciu-
dadanos. La Biblia es el libro más de-
mocrático del mundo, sin que su le3-
tura inspire socialismo ni anarquis-
mo." 
" L a enseñanza de la Biblia a los ni-
ños es un asunto de interés especial 
para los padres de familia—e inci-
dentalmente, permitidme decir que 
mientras más hijos haya en una fa-
milia, a mi modo de ver, los padres 
son más felices y tienen misión más 
grande; pero la enseñanza de la Bi-
blia a los niños comprende un serio 
problema, para aquellos padres que 
no reúnan condiciones para ello." 
"Las personas adultas generalmente 
no aprecian hasta qué grado los niños 
interpretan mal, lo que se Ies explica 
mal o no se les sabe explicar. Si hay 
alguna instrucción que no debe comu-
nicarse inconsulta o mecánicamente, es 
la religiosa. Yo sé de casos en que se 
les impone como castigo a niños el 
aprenderse de memoria párrafos de la 
Biblia, que es el medio más seguro pa-
ra que odien lo que aprendan." 
"Quizás muchos entre vosotros, de 
su propia experiencia, en el hogar o la 
escuela, podrían citar ejemplos de los 
curiosos giros que la mente infantil da 
a las oraciones que a los mayores nos 
parecen sencillas." 
"Cuando yo era joven concurría a 
la Presbyterian Church, en la Plaza 
Madison, New York, y el Rector, Doc-
tor Adams, muy mi amigo, me contó lo 
siguiente; él tenía su residencia conti-
gua a la iglesia, y cierto domingo, des-
pués del servicio, recordó que había de-
jado olvidado en el púlpito el manus-
crito de su sermón; fué a buscarlo e in-
vitó a su sobrino, un niño de unos diez 
años, a que lo acompañase. E l mucha-
cho iba agarrado de su mano apretada-
mente, cosa que el doctor atribuyó a 
capricho; pero cuál no sería su sorpre-
sa cuando, al penetrar en el templo, se 
dio cuenta que el chico miraba con te-
rror hacia todos lados, y por fin pre-
guntó tío ¿dónde está el celo? . E l rec-
tor no comprendía la pregunta, y el mu 
chacho insistió: "el celo de que habla 
la Biblia, cuando dice, el celo de Tu ca-
sa, me ha devorado." Se figuraba 
que se trataba de un monstruo que ha-
bía en los templos." 
" L a gran influencia moral de la Bi-
blia, no es el único bien que se deriva 
de su lectura; ella ejerce una gran in-
fluencia en el sentido del buen gusto, 
de la buena literatura, del propio con-
cepto de proporción, del sencillo y co-
rrecto modo de pensar y escribir." 
" Y esto es muy importante en esta 
época tan dada a leer obras de imagi-
nación tan vacías como las fábulas de 
los pueblos en su infancia intelectual, 
de obras de pensadores que consignan 
lo que merece convertirse en fibras de 
nuestro carácter." 
" L a Biblia nos enseña a no esquivar 
I las dificultades, sino a vencerlas. Esta 
es una lección que cada uno de nosotros 
i está en el deber de enseñar a sus hijos, 
a fin de que éstos aprendan los princi-
pios que mañana harán de ellos hom-
bres y mujeres aptos y dignos en el 
mundo." 
" Yo sé que generalmente se cree que 
es contraproducente el desepertar las 
imaginaciones infantiles con ciertos 
consejos; que es prematuro darles a ^ 
comprender las realidades de la vida; i 
pero esto no es bondad, sino miopía 
mental o egoísmo; se hace porque no se 
dan cuenta los padres de que todo ni-
ño aprende mal por sí, lo qüe no se le 
enseña temprano y bien, o por evitarse 
los padres ese trabajo. 
No es amor verdadero invitar los 
desastres futuros a virtud de débil in-
dulgencia presente, i Cuál es el ver-
dadero cariño para con un muchacho? 
¿ Criarlo de modo que nada rudo le lle-
gue, para que a los veintiún años se 
vea en el mundo, desconociendo las 
fuerzas del mal cuyos golpes lo mole-
rán necesariamente?" 
¿"Cuál es el verdadero amor para 
con una niña? ¡Esconderla las ase-
chanzas mayores a que se hallará ex-
puesta en la vida por su sexo, o adver-
tirla a tiempo a costa de que se ru-
borice, pero evitando su futura des 
honra?" 
" E n este terreno la Iglesia católica 
es suprema; su ministros, desligados 
del mundo, sin estar unidos por lazos 
de familia, porque para ellos la huma-
nidad es su familia, careciendo depun-
tos de vista e intereses personales, es-
tán en incomparables condiciones para 
lo que sj roe antoja ser la más delicar 
da y útil do sus misiones—establecer 
relaciones de absoluta intimida3 ern 
las jóvenes solteras dosde el c o m í m í o -
nario, en práticas íntimas; diciéndolaa 
aeousejándclr.s respeto de mamf^a-i 
nes físicas y tendencias morales que, 
naturalmente, no sólo son temas veda-
dos a los padres por su índole, sino que 
de intentar éstos seraejante tarea, fra-
casarían, Los que no profesan la reli-
gión de Roma suelen preferir que sus 
hijas, antes de perder su candor y ase-
gurar su pureza en un confesionario, 
aprendan de labios del primer incons-
ciente o libertino, aquello que, cuan-
do se aprende demasiado tarde, se 
aprende mal o se lleva a la práctica." 
"Enseñemos nuestros hijos de ma-
nera que sean esforzados que sepan 
mañana depender de sí mismos, y mu-
jeres capaces de ser esposas fieles y 
madres amantes, aptas para educar a 
sus hijos, por habérselas educado de-
bidamente—y que unos y otras salgan 
al mundo con los ojos abiertos y Dios 
en sus conciencias." 
'' Nunca creo insistir todo lo que de-
bo, acerca de? mi convicción respecto de 
la necesidad de mayor previsión en la 
preparación de nuestras jóvenes para 
la vida; nuestras costumbres demasia-
do libres, tanto políticas como sociales; 
toda clase de publicaciones al alcance 
de todos los miembros de nuestros ho-
gares; el abuso de la libertad de pala-
bra, aprovechada por demagogos y por 
" d i ñ a d o s " (chanks) para predicar 
doctrinas socialistas, anárquicas y 
ateas,—esa libertad, o, mejor dicho, 
esa licencia, no sólo ha desorganiza-
do a nuestras clases trabajadoras y 
pervertido a nuestra juventud mascu-
lina, sino que ha inspirado a nuestras 
mujeres falsos conceptos acerca de 
su misión, llevándolas a pedir el voto, 
y otras pretensiones absurdas que des-
truyen el hogar doméstico y terminan 
en la corte de divorcio." 
" Y o aconsejaría a vuestros padres 
que cuidaran mucho de no confiar la 
educación de las hijas a despreocupa-
dos o inconscientes." 
"Se necesita la instrucción cientí-
fica y la enseñanza espiritual, para 
formar hombres y mujeres capaces de 
hacer frente al mundo.*' 
" S i leemos la Biblia acertadamen-
te, vemos que es un libro cuyo propó-
sito es enseñarnos a cumplir la obra 
cualquiera que sea la que nos toque, 
y donde quiera que nos espere; tratar 
de mejorar las cosas de este mundo 
que estén a nuestro alcance y según 
nuestras facultades, siquiera para 
consolamos con la idea de que nues-
tro paso por el mundo no ha sido del 
todo i n ú t i l " 
" Y esa clase de trabajo no es posi-
ble a cerebros ni espíritus pobres, San 
Pablo, Loyola, Lutero, revelaron más 
valor personal y confianza en sí mis-
mos, que Alejandro, César y Napo-
león ; y sus respectivas obras han sido 
más duraderas, porque cada cual, des-
de su punto de vista especial, aspira-
ba a erigir su edificio sobre la Roca 
de las Edades." 
"Hagamos aprender las doctrinas 
de Cristo a los niños americanos de 
en todas nuestras escuelas pú-
blicas, a fin de que, mañana, nuestro 
pueblo entero sea "cumplidor" de la 
glabra divina, y no mero "oyente." 
Dándole de antemano las gracias 
por la reproducción de lo que antece-
de, soy, señor Director, suyo atenta-
mente-
U N L E C T O R D E L " D I A R I O . " 
La reconstrucción del 
Teatro Nacional. 
Viene de la primera plana 
bricado de acero, cemento y mármol, 
conforme a los acuerdos de la junta 
general de socios del Centro. 
E n el edificio, una vez construido, 
podrán apreciarse tres partes perfec-
tamente distintas: el vestíbulo, la sa-
la de espectáculos y el escenario. E l 
vestíbulo, que tendrá acceso por la 
puerta del palacio más inmediata a 
la calle de San Rafael, se compondrá 
de un pasillo que atravesará en toda 
su extensión el café de gran lujo que 
habrá de instalarse en la planta baja 
del edificio, convenientemente aisla-
do del mismo por una doble balaus-
trada de mármol de Carrara de cons-
trucción elegantísima, y terminará en 
una soberbia escalera de acceso a los 
palcos altos, también de mármol 
blanco. A ambos lados ¿le esta gran 
escalera se abrirán las entradas a la 
platea, las que irán elegantemente 
decoradas. E n una terraza, también 
de mármol, correspondiente a los la-
dos de esta regia entrada, se cons-
truirán elegantísimos "toilettes" pa-
ra señoras, entrando en su construc-
ción las maderas más finas del país. 
E l aspecto de esta gran escalera cen-
tral y de todo el vestíbulo será ver-
daderamente suntuoso y digno en to-
do de la magnificencia del edificio. 
E n la construcción de la sala de 
espectáculos se observarán escrupu-
losamente las recomendaciones he-
chas por los expertos para que no se 
pierdan, y, si es posible, se mejoren 
las condiciones acústicas que siempre 
distinguieron al Teato Nacional, a 
cuyo efecto se respetarán la curva de 
la sala, las alturas y las distancias, 
así como el número y el tamaño de 
los huecos en los muros exteriores. 
E l piso de lunetas será de madera, 
para mantener en cuanto sea posible 
la caja de sonoridad, siendo también 
de madera las divisiones de los pal-
cos y las techumbres correspondien-
tes a los mismos. E l piso de lunetas 
descansará sobre grandes vigas de 
madera apoyadas en robustos sopor-
tes de mampostería, sistema que se 
ha preferido al de vigas de acero por 
las torsiones a que se hallarán suje-
tas y la escasa flexibilidad de estas. 
Habrá tres filas de palcos, de forma 
semejante a los antiguos, con antepe-
chos de caoba y balconada de hierro 
fundido ornamentado, forma cuello 
de cisne. Las divisiones serán tam-
bién de caoba y cedro, bajas y rema-
tadas por elegantísimas ménsulas, es-
tando cerradas en la parte posterior 
por tabiques de persianas de irrepro-
chable gusto. Los palcos del fondo de 
la platea serán movibles, a fin de po-
der ser sustituidos por anfiteatros de 
luneta cuando las circunsfancias lo 
IVf A U R I C E J L g B L A N C 
Lupín contra Siiolmes 
L c ventaen "La Moderna Poesía" 
—iS urted quiere, señorita, iré a es" 
perarla a la calle Montchanín. Soy 
muy amigo del portero Jeanniot. 
—¡ A h ! ¡está usted enterado?.,. di-
jo ella con visible espanto. 
—Estoy enterado de muchas cosas. 
—Bien ;* llamaré. 
Le trajeron su sombrero y su abrigo, 
y Sholmcs ie dijo: • 
— E s preciso que dé usted al señor 
Destange una razón que explique nues-
tra salida, y que esa razón pueda, en 
caso necesario, explicar su ausencia Je 
usted por espacio de algunos días. 
—Unt íL Estaré de vuelta dentro 
de poco. 
De nuevo se desafiaron con la rol 
rada, iróme os ambos y sonrientes 
—I Qu¿ segura está usted de é l ! dijo 
Shobneé. 
—Ciegamente. 
•—¡ Cuanto hace está bien hecho, 
verdad J cuanto quiere, lo realiza. Y 
usted lo íq.rueba todo, y a todo está us-
ted pronta por él. 
— L e amo, dijo ella con un estreme-
cimiento de pasión. 
— ¡ Y usted cree que la salvará? 
Se encogió de hombros, y, adelan-
tándose bacía su padre, le dijo: 
—Me llevo al señor Stickman. Va" 
inos a la Biblioteca NacionaL 
—¡Vuelves para el almuerzo? 
—Acaso. . . es decir, no . . . pero no 
estés con cuidado... 
Y declaró firmemente a Sholmes: 
—Le sigo a usted, caballero. 
— ¡ S i n segunda intención? 
—Con los ojos cerrados. 
— S i intenta usted escaparse, llame, 
grito, la arrestan a usted, y a la cár-
cel. No olvide usted que la justicia 
busca a la Dama rubia, 
— L e juro a usted por mi honor que 
no intentaré nada para escaparme. 
— L a creo a usted. Vamos, 
Juntos, como él lo había predicho, sa-
lieron del hotel. 
• • 
E n la plaza esperaba el automóvil, 
vuelto en sentido opuesto. Veíanse la 
espalda del conductor y su gorra, me-
dio oculta por el cuello de su abrigo 
de pieles. A l acercarse Sholmes oyó 
el ronquido del motor. Abrió la pór-
asignada por Dios; hacer esa labor * acense jen. E l techo de la sala irá de 
l E n aquel momento salían de París 
por la puerta de Neuilly. | Qué demo-
nio ! Sin embargo la calle Pargolese no 
estaba fuera del recinto de la capi-
t a l . . . . s^fcJjkülíl 
Sholmes bajó el cristal. 
—Oiga, conductor, se equivoca us' 
ted . . . i Calle Pergolese!... 
E l hombre no contestó. E l detective 
repitió más recio: 
— L e digo a usted que vaya a la ca-
lle Pergolese. • 
E l hombre no contestó. 
—¡Está usted sordo, amigo, o lo ha-
ce usted edrede ? . . . Nada tenemos que 
hacer por a q u í . . . ¡ A la calle Pergob-
se! , . . Le mando a usted que dé media 
vuelta inmediatamente. 
Siempre el mismo silencio. E l inglés 
tuvo un sobresalto. Miró a Clotilde: 
una indefinible sonrisa plegaba los la-
bios de Ja joven, 
• — i Por qué se ríe usted? le pregun-
tó malhumorado... este incidente na-
da tiene que v e r . . . en nada cambia 
los sucesos... 
— E n nada, absolutamente, contestó 
ella. 
—De^ repente, una idea lo trastornó. 
Levantándose a medias, examinó más 
atentamente al conductor. Los hom-
bros eran menos fornidos, la actitud 
era más elegante... Un sudor frío cu-
brió su cuerpo, sus manos se crispa-
corado con aplicaciones de yeso y pa-
pel maché y ostentará en el centro un 
gran florón metálico en cuya parte 
superior estará instalado un gran 
extractor de aire caliente para la 
ventilación de la sala. 
L a elección de pisos de los pasillos 
y localidades altas es una de las 
cuestiones que más han preocupado a 
la comisión encargada de preparar el 
contrato de obras. Los pisos que for-
maban parte del proyecto de cons-
trucción eran de mármol blanco en 
su totalidad. L a comisión, estimando 
que la incombustibilidad e insonori-
dad son las cualidades que principal-
mente deben de caracterizar esta cla-
se de pavimientos, decidióse, después 
de maduro examen y aconsejada por 
su inspector técnico, por los pisos de 
cemento fino recubiertos de linna-
leum de color rojo o verde, de media 
pulgada de espesor, que son los que 
hoy se usan en los mejores teatros 
del mundo y se conocen bajo la de-
nominación de pisos sordos. 
Para la pintura de la sala se ha 
elegido el color marfil viejo con to-
ques de oro, igual al del salón ds 
fiestas del palacio social, última pa-
labra de la elegancia y buen gusto. 
E l escenario será una verdadera 
obra maestra en su género. E l del 
proyecto de los señores Purdy & 
Henderson no respondía a las exigen-
cias de las óperas de gran espectácu-
lo que hoy están tan en boga, y de 
haberlo adoptado el Centro Gallego 
se vería obligado muy pronto o a re-
nunciar a la representación de esas 
grandes obras o a invertir gruesas 
sumas de dinero en la modificación 
adecuada del escenario. L a casuali-
dad hizo que se encontrase en esta 
ciudad cuando de este asunto trataba 
la comisión un habilísimo artista es-
pañol, gran experto en estas mate-
rias, el mismo que acaba de preparar 
el escenario del gran teatro Liceo, de 
Barcelona, para la representación de 
"Parsifal", la obra inmensa del in-
mortal Wagner; y él se ha encargado 
de montar un escenario modernísimo, 
capaz para toda clase de representa-
ciones, que será una verdadera mara-
villa de mecánica teatral. E l piso del 
escenario será de cortina y de una 
movüidad perfecta, actuándose por 
medio de la electricidad y de una 
manera tan cómoda y sencilla que 
una sola persona sentada ante un te-
clado podrá tener a su cargo el mo-
vimiento de escena, por complicado 
que sea. 
E l proscenio, encerrado entre doa 
poderosos muros contra fuego, será 
un prodigio de magnificencia. Irá 
provisto de telón metálico, formado 
por un paralepípedo de asbesto divi-
dido en dos secciones superpuestas, 
que por sí solo represestará un valor 
superior a diez mil pesos. Para las re-
presentaciones corrientes habrá un 
telón de tela cuya confección se ha 
encargado a reputados artistas. E n 
las representaciones de ópera y en 
las funciones de gala será sustituido 
por una lujosa cortina de terciopelo 
y oro de gran valor. 
Las obras en gran escala han co-
menzado hoy. 
Las obras de reconstrucción del 
Teatro Nacional, con arreglo al con-
tato, deberán ^os señores Purdy & 
Henderson darles comienzo desde el 
día primero del actual mes de Abril . 
Sin excusa ni pretexto de ningún 
linaje, todos los trabajos consignados 
en el pliego de condiciones, o sea el 
teatro completamente concluido, de-
berá ser entregado por los adjudica-
tarios el día 15 de Enero de 1915, 
E l incumplimiento de esta cláusula 
lleva aparejada la obligación de sa-
tisfacer a la Sociedad propietaria 
una penalidad de 500 pesos por cada 
semana de demora en terminarse. 
Las obras de la reconstrucción se 
han contratado en la cantidad de 
209,984 pesos moneda americana, o 
su equivalencia de 230,982 en oro es-
pañol. 
L a Directiva trabajará sin descan-
so. 
Aquí terminó su elocuente discurso 
este admirable orador que hoy presi-
de el Centro Gallego. 
Agradecidos a sus bondades aban-
donamos su elegante bufete. E n el 
dintel nos obsequió con un gran ta-
baco. , _ 
A l doblar la esquina, don Eugenio 
nos gritó para decirnos: 
Xo se olvide de hacer constar 
que nuestro querido paisano Pascual 
Aenlle no ha querido cobrar los de-
rechos que como Notario le corres-
pondían en esto de la firma del con-
trato. Don Pascual los deja a benefi-
cio del fomento de la Biblioteca deJ 
Centro Gallego. 
Constará. 
. DON F E R N A N D O . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
lo. Abrii 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.92; Habana, 765.00; Ma-
tanzas, 7G5.01; Isabela, 764.28; Songo. 
764.00; Santiago, 763.82. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21*2, máxima 
o2'0, mínima 19'2; Habana, del mo-
mento 21'0, máxima 27'2, mínima 
20'6; Hatanzas, del momento 20'8, 
máxima 2S'0. mínima 18'0; Isabela, 
del momento 22'0, máxima 25'5, míni-
ma 18'5; Songo, del momento 23'5, 
máxima 30*0, mínima 17'5; Santiago, 
del momento 24'2, máxima 29'0, mí-
nima 23'0. 
Viento, dirección y fuerza por se-
gundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, E . 3.0; 
Matanzas, calma; Isabela, S E . flojo; 
Songo, colma; Santiago, S E . flojo. 
Lluvia: Isabela, 0.8 m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzos, Isabela, Songo y Santiago, des" 
pejado. 
Ayer llovió en Hoyo Colorado, San 
Antonio de los Baños y Rincón. 
D E S O R D E N E S . D E L A .NUTRI-
CION.— Aumentando la resistencia 
del organismo, por la absorción de los 
alimentos bien digeridos y efectuán-
dose la asimilación, no cabe duda que 
la nutrición ha de ser normal. Esto 
les pasa a los enfermos que usan el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E X - S E C R E T A R I O - A Ü X I L I A R 
D E L C E N T R O D E C A F E S 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y dlrlgre cuanto se reilaclome con 
Itoenolas, altas y bajas, patentes, traspasos, 
traslado, pago d« contrlbxioiones, multas, 
presentación y rectdftoadón de planillas de 
amilla/ramiteiuto y en general cuaivtos asun-
tos afecte na los estaWeotoilieoittos o In-
dustrias de los asocAarioa. 
C m i 1«-122 M. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e ñ a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to~ 
d o s l o s a d e l a n t o s m a d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l o p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s í o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1&59 Mz.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o ta p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 MI.-1 
tezuela, pidió a Clotilde que subiera, y 
se sentó junto a ella. 
E l coche arrancó bruscamente, ganó 
los bulevares exteriores, la avenida 
Hoche, la avenida de la Grande-Ar 
mee. 
Herlock, pensativo, combinaba sus 
planes, 
—Gaiumard está en su casa . . . de-
jo a la joven entre sus manos... ¿Le 
diré quien es esta joven t No, la lleva-
ría derechita al Depósito central, y to-
do quedaría estropeado. Una vez solo, 
considto la lista del legajo M*. B., y 
me pongp en busca de mi hombre. Y 
esta noche, o mañana a más tardar, 
voy a ver a Ganimard, según quedó 
convenido con él, y le entrego Arsenio 
Lupín y su cuadrilla.. . 
Se refregó las manos, feliz al ver 
que iba a alcanzar el fin apetecido y 
que ningún obstáculo serio le estorba-
ba. Y , cediendo a una necesidad de ex-
pansión que contrastaba con su tenr 
peramento, exclamó: 
—Perdone usted, señorita, si mués, 
tro tanta satisfacción. L a batalla fué 
reñida, y el éxito me es particular-
mente grate. 
—Exito legítimo, señor mío, y que 
el da a usted derecho a regocijarse. 
—-Gracias. Pero, ¡qué extraño ca-
raiono seguimos! ¿No habrá compren-
dido bien el conductor! 
ron; una espantosa convicción se im-
puso a su espíritu: aquel hombre era 
Arsenio Lupín. 
—Oiga, señor ShoJmes, ¿qué dice 
usted de este paseíto? 
—Delicioso, querido señor, realmen-
te delicioso, contestó Sholmes. 
Quizá no había, hasta la fecha, te-
nido que hacer sobre sí mismo esfuer-
zo tan tremendo como el que necesitó 
entonces para articular aquellas pala-
bras sin que se le alterara la voz, sin 
que trasluciera la ira formidable que 
zumbaba en todo su ser. Mas, en se-
guida, una terrible reacción se produ-
jo, una ola de rabia y de odio rompió 
los diques, arrastró su voluntad y, con 
gesto brusco, sacando su revólver, 
apuntó a Clotilde. 
—Párese en el acto, Lupín, o mato a 
esta joven. 
---Le recomiendo a usted que apun-
te a la mejilla para alcanzar la sien, 
contestó Lupín sin volver la cabeza. 
Clotilde dijo: 
—Máximo, no vaya tan de prisa, el 
suelo está resbaladizo, y soy muy me-
drosa. 
Seguía sonriéndose, fija la mirada 
en el camino, que parecía alzarse ante 
el vehículo. 
—¡ Que pare, que pare en seguida, 
le dijo Sholmes, loco de ira, ya ve us-
ted que estoy dispuesto a todol 
E l cañón del arma rozó el pelo de 
la joven. 
Murmuro ésta: 
—¡Ese Máximo es de una impru-
dencia ! Si sigue así, vamos a tener un 
fracaso. » 
Sholmes metió el arma en su bolsi", 
Uo y agarró la manecilla de la porte-
zuela, dispuesto a tirarse del coche, a 
pesar de lo absurdo de semejante ac-
to. 
Clotilde le dijo: 
—Cuidado, caballero, que nos sigue 
un automóvil. . 
Sholmes se inclinó. Un coche les se-
guía en efecto, enorme, de aspecto in-
quietan te con su proa aguda, de eoler 
de sangre, y los cuatro hombres, con 
pieles de animales, que lo montaban. 
—Vaya, pensó, estoy bien guardado, 
tengamos paciencia. 
Cruzó los brazos sobre su pecho, con 
esa sumisión orgullosa de los que se in-
clinan y esperan, cuando el destino f c 
vuelve contra ellos. Y mientras atra-
veseaban el Sena, dejando atrás a Su' 
resnes, a Eueil, a Chatou, inmóvil re. 
signado, dueño de su ira y sin amar-
gura, sólo pensaba en descubrir pe-
que milagro había Lupín sustituido al 
otro conductor. Que el bonachonote 
watman escogido por él horas antes pn 
e biüevar fuese un cómplice colocado 
allí de antemano, esto no lo admitía, 
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EscriH un día esto: 
' ¡Qaé hermosa. qué espléndida 
«noche, en el debut de la Opera, la 
sala del gnn teatro Nacional! 
E l efecto era brillante. 
Alegründo la majestad del coliseo 
aparecían los palcos engalanados con 
pabeDone^ azules. 
Todo lo demás igual. 
lias mismas punturas, el decorado 
de siempre, el alumbrado de todo el 
año y la luminosa estrella tachonan-
do el techo en el hueco de la vetusta 
araña. 
No se recuerda expectación igual a 
la que reinaba anoche por conocer a 
la artista que hacía su primera apari-
ción en la escena habanera. 
Nunca debut alguno de temporada 
ha tenido aliciente más poderoso. 
Apareció María Barrientos, y el sa-
ludo de todo aquel público, público in-
menso, señaló la primera de una serie 
de ovaciones inolvidables. 
Loe aplausos resonaban estruendo-
sos, ensordecedores, en tanto que vola-
B A R R I E N T O S 
f u n c i ó n d e g r a c i a 
han por la sala palomitas encintadas ,1 y pelUea 
del que formaba parte Eugenita Oviea 
de Viurnm. 
Cuánta •> señoras más!. . . 
Entre laa. señoritas, Xené Qoicce-
chea. tan linda, las de Sedaño, ]Í\< dos 
encantadoras hermanas .lulia y Ele 
na, v las de Eivero, Nena, Maílla y 
ÜtíekL 
Margot Barreto. Carmen Preyre, 
María Ilfrnández Guzman. Tensa 
Kadelat, Dulce María Soler, Amelia 
Partagás. Estela Tarafa. Rosita y Cu-
cusa Mora. Ada Del Monte... 
Y Teté Bances, tan encantadora. 
La función culminó, al tinal. i'ii una 
verdadera cpoteósis. 
Se cubrió la escena de flores. 
Volabau por la sala bandadas de pa-
loma.?. 
Y caía» sobre la artista, en medio de 
la prolongada y estruendosa ovación 
motivada por la escena final de Uam-
Uf, una lluvia de confetti. 
A manos de la beneficiada Helaron 
entonces estuches, ramos, cestas y ca" 
jas que portaban sirvientes con librea 
. caían sobre la escena torrentes de 
flores. . 
Imposible narrar el aspecto del tea-
tro en esos momentos. 
VÁ entusiasmo era colosal, indescrip-
, t ibie . . ." 
Han transcurrido, desde que aparé" 
cieron las líneas precedentes en estas 
mismas Habaneras, más de seis años. 
De entonces acá. pasando del inte-
rregno de la temporada del viejo tea-
tro a la actual del moderno Politea-
ma, la historia de María Barrientes 
en la Habana ha sido señalada por 
triunfos repetidísimos. 
E l de anoche, con ocasión del bene-
ficio de la artista, ha sobrepujado a 
todos los anteriores. 
No se recuerda nada igual. 
¿Qué testimonio mejor ni más elo* 
cuente de la admiración y las simpa 
tías que profesa nuestro público n la 
cantante incomparable? 
L a sala del Politeama ofrecía el as-
pecto de las grandes solemnidades. 
Allí estaba la sociedad habanera en 
la representación de lo que cuenta la 
misma de más selecto, más elegante y 
más diatiuguido. 
¿Necesitaré dar nombres? 
Se imponen. 
Aunqu-3 sólo sean, escogidos al azar, 
los que basten como muestra de lo 
brillante del concurso. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
• L a señora de Mariátegui y de Fon-
seea. esposas, respectivamente, de los 
Ministros de España y la Argentina. 
Un grupo del gran mundo. 
Blanca Broch de Albertini, Mina 
Pérez Chaumont de Truffin, Mercedes 
Montalvo de Martínez, María Dolo-
res Machín de TJpmann, Natalia Broch 
de Lasa, María Teresa Demestro de 
Armenteros, Ofelia Broch de An-
gulo... 
Mercedes Durañona de Goicoeehea, 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ana 
María Villar de Méndez Péñate, Ade-
la Quiñones de Porro, María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga, Luisa Rigol de 
Zubizarreta, Angelina Arenas de Le-
c.ón, María. Fabián de Weber, Con-
chita Villasuso de Fernández^ Ofelia 
Rodríguez de Herrera, Flora Torrien-
tc de Pumaricga, Enriqueta "W. de 
Gómez Mena. Rosario Machín de Lut-
ticb, Elena Gómez de Zárraga, Car-
men Castellví de Coll. Mercedes Ma-
z ó t i de Foiitanills. María Sarria de 
Pumarie^a. Rosa Bauza de Hernán-
dez Guarnan. Mercedes Touzot de 
( nisellas, Jeanne C. de Arregui. Gé-
lida Del Monte de Del Monte. Pilar 
Reboul de Fernández, Mercedes Mu-
ñoz de Areuda, Chea Homel de Agui-
lera, Eulalia Oña de Mora. . . • 
Estela Broch de Tórnente, Petroni-
la Góme^ de Mencía y Amelia Hierro 
de González. 
Esta última, en luneta, descollando 
por su bflleza. gracia y elegancia. 
Muy elegante también, como siem-
pre, Amparo Alba de Perpiñán. 
Lucía una iwletie preciosa. 
Estilita Machado de Rivero entre 
)Lin grupo de damas jóvenes y bellas 
¡ Ciiántus regalos! 
De la señora del Presidente la 
República, una gran cesta de Arnrrü 
can BeauJy, del jardín E l Ciar l. 
De este mismo jardín procedía una 
magnífica lira de rosas, entretejida, con 
hermosa cinta gualda y roja, del Casi-
no Españcl. 
Y eran también de E l Clavel una 
hermosa cesta del Ministro de la Ar-
gentina y una lira de rosas, muy nr 
tística, de las hijas del director del 
DiAmo d e l \ M a r i n a . 
Un cofre, para guardar joyas* de 
don Modesto Boceta: un estuche de 
ioiletie, de don José .Veiga, y de V>s se-
ñores Santos y Artigas, una valiosa 
caja con servicio de taifetfr.. 
Del Ministro de España recibió la 
beneficiada, junto con una artístiea 
cesta de'flores, un valioso esenciero 
de plata y cristal. 
Flores, muchas flores más. 
L a señora Carmen Castellví dé Poli 
envió a su amiga y paisana María Ba 
rrientos una preciosa lira de flores qu< 
fué confeccionada en J.a Diamélá, el 
bonito jardín del Vedado, con el gas 
to y elegancia que tan acreditado tie 
nen los hermanos Llovera. , 
También eran de La Diamel i otros 
ramos,' muy artísticos, como los de 
los señores Baldomcro Gran y Arturo 
Baratta. 
Miguel de Zárraga. el talentoso pe-
riodista, no solo envió flores sino tam 
bién versos.. . que olían a flores. 
Violetas recibió la Barrientes del 
jardín La Tropical y la gran fábrie t 
L a Estirl lc la obsequió con una ar-
tística bombonera. 
Y flores muy hermosas, ya en ramos, 
ya en ceslas, que eran indistintamente 
de E l CUwei, de La Díamela y de E l 
Fénix. 
Del gran jardín de Carlos I I I pro-
cedía una preciosa cesta que regaló a 
la beneficiada el señor Antonio San 
Miguel. 
Y flores muy bellas las que también 
recibió del Secretario de la Legación 
de España, de la redacción <\e'Vida-
Catalana, díj don Vitorino Martínez 
y de su compañera de arte, la genti" 
lísima Conchita Supervía. 
Los linotipistas de L a Noche, co-
rrespondiendo a la visita que hizo a 
los talleres de dicho periódico Min ia 
Barrientos, le mandaron un estucha 
con un presente, al que acompañaban 
un soneto y un ramo de flores. 
Emocionadísima la Barrientos bajo 
el ruido de aquella ovación, que se ha-
rá para ella inolvidable, tomó en sifs 
manos unr. paloma que arrojó al pal-
co dondo estaban las hijas del direc-
tor del D í a r i o d e l a M a r i n a . 
Y mandó otra paloma, lanzándola 
graciosamente, hacia el palco del Al-
calde de la Ciudad. 
No se sabe el tiempo que estuvo el 
público batiendo palmas en honor de 
la beneficiada. 
Y de su? ojos brotaban lágrimas y 
de sus labios salían besos. 
Fué un instante sublime. 
Como que ofrece esta noche su be-
neficio en Payret, el teatro de sua dia-
rias victorias, la actriz talentosa y sim-
pática. 
L a obra elegida por la beneficiada 
es Los Leúles, comedia en tres actea 
de loe hermanos Quintero, nueva en 
la Habana. 
Nuestra gran sociedad se reunirá 
esta nocli3 en Payret 
E s la cita del smari. 
Del mundo diplomático. 
Ausentes todavía en Cienfuegos fl 
Ministro dtl Brasil y su bella señora 
quedará hoy en suspenso su recibo de 
los jueves primeros de mes. 
Traslado a sus amistades. 
I n rumor que se confirma. 
Fué pedida en la tarde de ayer al 
gene raí José Miguel Gómez la máno 
de su graciosa hija Marina para el co-
nocido joven Leo Cancio. 
Petición que llevó a cabo el padre 
de éste, doctor Leopoldo Cancio, hono-
rable Secretario de Hacienda. 
Enhorabuena! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P o r e l T e m p T o 
d e l a í m M 
Estado de la 
en la revista 
obras del Templo 
ridád. 
recaudación iniciada 
"Bohemia" para las 
a la Virgen de la Ca-
AL A. 
Los saludos del día. 
Sean I05 primeros para las señori-
tas Panchita Herrera, Ofelia Veulens, 
Ofelia Gutiérrez, Ofelia Quiñones y 
González Arango y Ofelia Cabrera 
Saavedra, hija esta última del ilus-
tre clínico que es uno de los más altos 
prestigios de la ciencia médica en 
Cuba. 
Celebim hoy sus días el simpático 
boronel Francisco de Paula Valiente. 
E l doctor Francisco M . Casado. 
Francisco de Paula Rodríguez, 
Francisco de P . Solís, doctor 'aqui-
to ReypA. licenciado Paco Angulo y 
un compañero del periodismo tan 
ilustrado y tan querido como Francis-
co de Paula Coronado, redactor en 
¿efe de L a Diieusiórx. 
Panehito Valdés Valera, el inteli-
irente joveTi, secretario particular del 
licenciado Herrera Sotolongo. 
co' 
es-
Y está de días un amigó. 
Amigo tan querido tan popular 
nio Panciio Montalvo. el cluhmav 
píéndido (pie goza en nuestros círcu' 
los sociales de grandes, merecidí^iniis 
simpatía^. 
No olvidaré a su hijo. 
Un amiguito mío, apuesto y animo-
so, tan inteligente y tan simpático co-
mo Panehito Montalvo y de la To 
rriente. 
Intencional mente he querido dejar, 
para saludarlo separadamente, al po 
pular empresario teatral Jesús Arti-
gas, d amigo amable y complaciente 
a quien mando, con motivo de sus dír.s. 
la expresión de mi afectuosa simpa' 
t ía. „ 
i Pasen todos un día feliz I 
Matilde Moreno. 
E s el nombre de achialidad. 
Suma anterior. 
Suma anterior. 
Suma anterior. . , 
Pilar Hernández. . , 
Manuel Bango. . . . 
Manuel ríe la F . . .' . 
Laureano Fernández. 
•losé Arce 
Kamóu Gómez. . . . 
Bofil y Costa. . . . 
Josefa Castro. . . > . 
José Alvarez. . . . 
Manuel Solanp. . , . 





Andrés Pérez. . . . 
Quirina 'Fuente. . . 
Faustino Labarta. . . 
Fernando Salas. . . 
Eladio Asención. . , 
Juan Blanco. . . . 
Aurelio Menéndez. . 
Isabel Deigado. . . 
Francisco Castro. . . 
Benjamín Prieto. . , 
Ramona Madrid. . . 
Lama y "Ügalde. . . 
Octavio Costa. . .• 
Alberto Cabrera. . 
Antonio Alvarez. . . 
22.141.40 
O. E . 
6,534.52 
































Suma $ 1,274.09 
(Continuará). 
A S Ü N T Ó I V A R I O S 
B U F E T E 
E l Sr. Mario Díaz Irizar nos comuni-
ca que ha trasladado su estudio de 
Abogado a la cftsa calle de Trocadero 
número 55. 
S u c e s o s 
E S P O S A M A I / T R A T A D A 
Dice Estela Juibero, de Lamparilla 
(>. que su legítimo esposo, José Qar" 
eía, del mismo domicilio, la maltrata 
de obras causándole lesiones leves en 
Lh cara y brazos, siendo además aban-
donada por éste. 
TJN P A R D E A R E T E S 
E n l i tercera Estación manifestó 
Eustaquia García Coto, de Virtudes 
46; que hage un mes le entregó a Fran-
cisco Rodríguez Blanco, de Aguila y 
Animas, un par de aretes de oro con 
brillantes para que le facilitara ein-
ee pesos y que al ir ayer a buscar los 
aretes, Francisco se negó a entregárse-
lo por lo que se considera estafada en 
tinco centenes, que es el valor de ellos. 
POR M E N D I G O S 
E n los portales del hotel "Plaza," 
arrestó el vigilante 805 a Cándida Ex-
pósito y Mora, de Monte 360, por es-
lar implorando la caridad pública con 
tres niños de corta edad que llevaba. 
S E CORTO ZAMORA 
E n el tercer Centro de Socorros fué 
asistí de una herida leve en la mano 
izquierda Félix Zamora y Zamora, de 
•Tesús dd Monte 537, la que dice reci-
l ió al cortarse con un vidrio en la ca-
lle de Cañón go. 
——~—~ ~ ~ ~ * * ***************** 
M U B B L B S F I N O S 
L«.l.ay mu, vartad^ también a . n . t r ^ . n , ,a „,.„,„. 
A precisa muy baraiaa •« CASA GAYON. 
N e p t u r r , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l . 3 2 4 8 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecinrien-
tos Le Prmtempa," Obispo y Com-
postela y "Blanco y STegro,'» San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabados 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D i 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
^ ^ J l ^ T 1 0 9 P*1"* la casa t«lec:, co-
mo COJINES, T A P E T E S etc. 
A L O S F O S O S 
Por tener trabajando una muía co-
ja fué detenido por el vigilante 464 
Juan Rivero y Roque, de Lagunas 5. 
Se dio cuenta al señor J u c k Corree" 
donal de la tercera Sección, siendo re-
mitida la muía a los Fosos Municipa-
les. 
LOS A H O R R O S D E H E R C U L A N O 
E n la l i a . Estación manifestó Her-
culano Piloto, vecino de la Quinta del 
Obispo que de su habitación le lleva-
ron una íatica en donde guardaba cin-
cuenta pesos, no sospechando de per-
sona alguna. 
M I E N T R A S DORMIA 
E n la segunda Tstación dijo Fran-
cisco Pérez y Díaz, de Curazao 7, que 
mientras dormía se llevaron de su ha 
bitación un reloj de níkel, una cadena 
de oro y dos pesos plata, apreciándolo 
todo en $39, ignorándose quién sea 1̂ 
autor. 
M K ^ O R M A L T R A T A D O 
E l menor José Muro y Vázquez, de 
Egido 23, hizo detener por el vigilan-
te 60 a Luis Menéndez García, del mis-
mo domicilio, por haherle maltratado 
de obras. 
Reconocido el menor en la Casa de 
Socorros, no presentaba lesión alguna, 
dándose cuenta al Corrrecional de la 
tercera Sección. 
DNA C O R T I N A 
L a inquilina de la casa sita en 
Aguiar 140, Otilia Barcelo y Lambe t-
to, manifestó en la segunda Estación 
que de la ventana de su domicilio ie 
llevaron una cantina que estima en 
$4.25 oro. 
L O ENGAÑARON 
E n la segunda Estación-Jnanifestó 
Bernardo Cabrera, de Deamparados 
20, que el jueves •últim* le compró a 
Fladio Rivera y Ramírez, de Carmen 
17, un alfiler de corbata, creyendo que 
era de oro, lo cual llevó a reconocer y 
le dijeron que era falso, por lo que se 
considera estafado. 
CAMISA E X T R A V I A D A 
E l vigilante 663 arrestó al asiático 
Pedro León, de Sol 62, por acusarlo 
Mario Campos y Chávez, de Sol 39, do 
negarse a pagarle una camisa que le 
extravió, l i cual él se la dió a lavar. 
IJNA C A R T E R A 
Dice Felicia López y Rodríguez, de 
Merced 46, que del mostrador de la 
bodega sita en Compostela y Conde le 
llevaron en un descuido que tuvo una 
cartera que contenía un pulso de oro, 
con un mate y treinta centavos, esti" 
mándelo todo en $40. 
ENOARjGAIDO Q U E (PEGA 
De desgarraduras en la mejilla iz-
quierda fué asistida Julia Macias y 
Idartíneí, de Habana 164, manifestan-
do que dicha lesión se la produjo el en-
cargado del solar que ella habita, co-
nocido per Femando, no teniendo éa-
te motivo para ello. 
D E UNA CAMA 
E n el centro de Socorros fué asisti-
do de desgarraduras en la cara el me" 
ñor Miguel Belches, de Salud 221, ma-
nifestando su padre que esas desga-
rraduras las recibió su hijo al caerse 
de la cama en que dormía. 
BROMA E S T U D I A N T I L 
Dice el vendedor ambulante Juan 
Caruncho y Pardo, de Suárez 72, que 
varios estudiantes le llevaron cinco 
cartufchos de pastillas y una botella de 
vainilla, apreciándolo todo en cincuen-
ta centavos, 
R I F A D E P R E N D A S 
E l Teniente Fernández arrestó 
ayer a Francisco Basallo y Basallo, de 
Universidad e Infanta, por haberlo 
sorprendido rifando prendas de oro. 
Fué remitido al Vivac, dándose 
cuenta al Correccional de la segunda 
Sección. 
D I S P A R O S D E R E V O L V E R 
Encontrándose parado en la puerta 
de un puesto de frutas que existe en 
Sitios y Lealtad, Nolasco Hernández, 
conversando con Dionisio Barrica veci-
no de Sitios 131, llegó Eladio Pérez 
Várela, que reside en Estrella 106, y 
le dijo al primero "te voy a matar", 
al tiempo que le hacía dos disparos 
con un revólver. 
Pérez, inmediatamente se dió a la 
fuga y el agre dido y su amigo tam-
bién desaparecieron, no pudiéndose 
detenerlos. 
Una de las balas penetró en el pues-
to de frutas, incrustándose en el mos-
trador. 
Y algunos de los que hablaban, se 
halla herido, a juzgar por las manchas 
de sangre que hay en el pavimento. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Los Jueces de Instrucción de los dis-
intos dristntos, dictaron ayer auto 
de procesamiento contra los siguientes 
encausados: 
Elias Curí, por hurto, con fianza de 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gfúi anmento Que ge está operando en la actualidad en la aplica-
¿Idn del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especlalea 
DIESEL, M. A. N., AVANCE, REPORM, REMTXGTON, SVEA, ALAMO, etc.. «te., h% 
mos decidido oon el proposito de beneficiar a los Agricultores e Industriales baeei 
una redacción substancia «n los precios de Fue! Oil y Gas Oil, los que rigen ahora a«í: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 13 centavos galón f |T-O0 ^ 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 60 gaíones, a 15 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 15 centavos galón y $7-09 el 
envase. 
Los tambores de hierro loe compramos al mismo precio de $7-0*. 
ÍHE WEST INDIA OIL REFINING C O M Í 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 1134 Mb.4 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B S UD. B U S C A R L íA C A U S A D E SU K N F E B . M E D A O 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
(LA CURA) Aritio úrico, Siálica ntnwpshi. Mareos T •. • . i • r tfe pios y nanos, Ifelta de apetito. Hidropesía, Píidid» de caí ses Cansarr-io. KaJta de suerWs I>olar en las cayuaturas, Soto en el abdáaaen. ..... A/eccisnes en el cel̂ a, ... Saquütos «i ios «jos, JnHamacIÓB de la reíteftra. Quemasen en el coraaon. . Náusea», Vómitos, Malestar desiués d« coaier. Nefritis. Heiaoptlsia, Enfermedades del útero, Afeccione» del recto. KofetmedMl d« Brixbt. .... Afecciones ta el baso. Cólicos aefrítico» j hepáticos 
InflamMlón <*• los testículos Pus «n la aanert. „,„ Derama gota i tota _ Hacer etfueraos al orinar. Deseos fre-. cuentes de orinar, Irrttaclóa en la vé-lica. Cistitis (inflamación da la vejiga) Polvos rojos en los orines. Orines con. mucosldad 6 sanguinolento*. Quemasdn. al orlaac Kstrecbé» d« la uretrâ. 
¡ 3 -
ReumatlsBH», Ualarl», .... Ataques Intestinales. Oriprp. DeSIltOad generil. . Etreflimiente, launkage, ... Mal oler es U boca. Knfermedaá del hígada, i Aciden ai eatemago. Piedras «B el hígado. • Dolor en les «aatadsa. Sangre impura, Sltiosidad, ..... Afecciones de la piel Hemoragias en IM tl&me*. Ifervtoatdad, feterlda. Dolores d» osbesa, ... DeMUdad en los riflens», ..... Dilatación del blgads. ........ Espinilas 7 barres, .... Tumores en los rlfones. Doler al corasí n, Escalafrlw. . íiebres / «spaames. 
Dolor en laa caderas. Color Plonils». i. Dolor en la i«tfl«j Dolores ea les etm̂  I ductoa urinarioa, Obstrucción «n loa .conductos urinarios. Dolor al arlnar. .Oatarrg da la vejiga, Ptedrai en la to-. Jiga. Arenila en la orina, Sedlraeota ea .la orina, Eacaséa de Cflnes, AlWmloa m la orina,- Betencifin As la «riña. 
Este grabaoo dá una idea de como la mayoría des loa malo* qua 
azotan • la humanidad deben su origen al estado enfermiza de 
lo. ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, riñonea y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre lee 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anlicalculina Ebrey, la firma de 
fa, 1 no"bre ,0« f«bricantes, Ebrey Chemical. 
Works, Pharmaceutical Specíalties, New York, U.S.A.' 
fia facmímiU dei frauco aparece aquL De venta en la» botica». 
.S1 P""1"̂  Üd. de alpinos de los síntomas enumerados arriba, y desea Doner 
^ „ Vplma1^: 80lfciíc "n ,ibro 8obre las enfermedades del h ^ a d ^ l K y vejijs. A Ebrey ChamícaJ Works. 82 West Braadw.y. New York. rl"OB*' 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U E 
r r — t Curación rápida y garantizada con ¡as f — n 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se eepeie lnla]iblcja>«iaie en dos boean e*m «f T E N I F U G O - G A R D A N O , SF, GAJR A N X l - Z R E L R K S U I / r X D O 
B&LJLSCOAJJSÍ 117 Y B U E N A S FA. R A L A C Í A S Y D R O G U E R I A S E l 
$200. 
Rafaei Romero Quintana, por tenta-
tiva de violación, oon $200. 
Carlos Manuel Pastrana, por aten-
tado, quedó en libertad provisional. 
Pablo Polidura Gandarilla. por esta-
fa, con $200. 
Hortensia F í o l Díaz, por adulterio 
con $200, 
Oscar AWamá Aldama^ por ignal 
causa, con $200. 
UNA' COZ 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistido por el doctor Ca-
suso, de una herida y fractura del pó-
mulo izquierdo, José Ulla, vecino de 
33 número 10, en el Vedada 
E l lesionado manifestó a la policía, 
que encontrándose frente al club do 
Cazadores del Cerro, una mola le dió 
ana coz. 
Ingresó en la casa de salud " I / a Be-
n é ^ a " . 
B R E A I N F L A M A D A 
E l obrero JoséCrespo, se encontra-
ba calentando brea en un caldero, pa-
ra construir un techo en la casa San 
Mariano entre Aimas y Porvenir. 
E n un descuido suyo se inflamó la 
brea, produciéndose la consiguiente 
alarma, 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la carbonería que en Concepción 
16, en Jesús del Monte, posee José Ló-
pez García^ trataron de violentar una 
puerta con el propósito de robar. 
López sintió ruido y se levantó, no 
viendo a nadie. 
Y U G O S H U R T A D O S 
A Eduardo Arozamena, de Prado 
113, le hurtaron unoi jugos valuados 
en $90. t 
Doa inspectores especiales detuvie-
ron frente a la Cámara de Represen-
tantes, saliendo de ia Machina, a Alber^ 
to Arlazreky, de Prado 109, y a Isaac 
Benveniste, a quienes les ocuparon 24 
relojes y 12 alfileres que tratabau de 
pasar sift pagar los derechos. 
Los detenidos dicen que aún no ha-
bían sacado su equipaje de la Aduana 
y que pensaban abonar el importe de 
las prendas. 
Quedaron en libertad. 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
EMPOTKNOIA. — FEBDZDiAft SB> 
M I N A L E S . — B S T S E I L I D A D . — Y S -
xfEREO. — S I F I L I S 7 TTgRyy^f o 
QUEBRADURAS. 
OoBsuHas d e l l a l j d » ^ * , 
49 HABANA 40. 
TCspedal para les pobres d« a I 
1045 Mt- l 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso d« 
ejercicio o de otra clase de fatuas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuems tome una cepi-
ta da la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V i n o Q u i n a - C a c a o SA-
R R A . 
Lna vez conocida, amiga para si&m» 
Dr oguena S a r k a y Fannack% 
A B R I L 2 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Cablegramas d e l ff Diario déla Marina 
9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E l i n d u l t o a 
l o s p r ó f u g o s 
AMPLIANDO E L PLAZO 
Madrid, 1. 
E l Gobierno acordó ampliar hasta 
el día treinta de Septiembre el plazo, 
a los desertores y prófugos del Ejér-
cito, residentes en el extranjero, para 
acogerse al indulto otorgado reciente-
mente. 
L a solicitud de indulto ha de en-
tregarse en los respectivos consula-
dos. 
N u e v o S u b s e c r e t a r i o 
P r o p a g a n d a # D e r r o t a d o s e n 
n a c i o n a l i s t a S a n L u í s 
y D I O E . . . 
Madrid, 1. 
E l expresidente del Consejo, señor 
Conde de Eomanones, ha cumplimen-
NUEVO DIARIO 
Barcelona, 1. 
L A R E N U N C I A D E L SR. CrARAY 
Madrid, 1, 
E l Subsecretario de Justicia señor 
Garay ha renunciado a su alto em-
pleo para poder hacerse cargo de su 
acta de Senador vitalicio que recien, 
temente le otorgó él Gobierno. 
E n sustitución del nuevo senador 
por derecho propio, ha sido nombrado 
Subsecretario de Justicia el señor 
García Leaniz. 
Los nacionalistas radicales están 
A u L u d a d e Palacio fué mtezro h i e n d o gran propaganda a favor do 
S T S m d e , oon Su acostumbrada I » f*F">- * g « " « ^ , 0 ' * * se U 
bmdad y sicarronoría, eludió contes- E1 NMionaUsta . 
tar a varias preguntas, e hizo respec-
to de otras manifestaciones vagas y 
confusas. 
Preguntado si tenía noticia del sen-
sacional acto que prepara don Anto-
nio Maura, lo negó, añadiendo que 
no sabe nada de los proyectos qus 
abriga el ilustre político. 
Y terminó diciendo 
— Y o me 
L a p r o t e s t a d e 
l o s f a r m a c é u t i c o s 
A D H E S I O N E S 
Madrid, 1. 
Se acentiia la agitación entre los 
muestro optimista porque farmacéuticos, con motivo de su pro-
M u s e o s d i o c e s a n o s 
P R O Y E C T O I M P O R T A N T E 
Madrid, L 
E l Gobierno, següm se dioe, tiene 
en estudio un importante proyecto. 
Se trata de la creación de Museos 
diocesanos y Archivos de protocolos 
notariales, a cargo de funcionarios 
del Cuerpo de archiveros y bibliote 
carios. 
E l nuevo servicio tiene por objeto 
'facilitar al público datos de valor 
Histórico cuando los documentos pa-
sen de su vida jurídica. 
l o s e x c u r s i o n i s t a s 
i t a l i a n o s 
creo que nada grave ha de pasar en el 
Parlamento. 
L a o r d e n d e S a n t i a g o 
NUEVO COMENDADOR 
Madrid, 1. 
E n la Iglesia de los Comendadores 
se ha verificado, oon gran brillantez, 
el acto de cruzar Caballero Comenda-
dor de la Real Orden de Santiago al 
testa contra las boticas cooperativas, 
Se dice que aquéllos agotarán todos 
los medios antes de llegar al cierre 
total de las farmacias-
E n Valladolid y otras capitales han 
celebrado reuniones los farmacéuti-
cos, acordándose en todas ellas iden-
tificarse con el Directorio que está en 
Madrid y secundar todos los movi-
mientos que éste acuerde. 
E l conflicto, lejos de disminuir, va 
en aumento. 
Príncipe de Parma 
L a solemne ceremonia fué P1"63^" j / ^ y 3 / J / f g 5 f 3 C / 0 J I g 5 
Apadrinó al neófito el Infante don d e D a t O 
Fernando. 
Tanto éste como el nuevo Comen-
dadoo" de la Orden de Santiago fueron 
aclamados por los numerosos concu 
rrentes al acto-
V A R I O S F E S T E J O S 
Madrid, 1. 
Los seiscientos excursionistas per-
tenecientes a las Cámaras de Comer-
cio e Industria italianas que vendrán 
a~ España, el día 20 del corriente per-
manecerán aquí doce días. 
Visitarán, además de Madrid, a 
Barcelona. Valencia, Zaragoza, E l Es-
sorial y Toledo. 
Se les preparan otros festejos. 
L l e g a d a a M a d r i d 
d e u n a v i a d o r 
P r o t e s t a c o n t r a 
E L M E N S A J E D E L A CORONA.— 
L A DISCUSION D E LOS P R E S U -
P U E S T O S 
Madrid, 1. • ' . 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato^ ha manifestado que tardará al-
ta Q U e r r a ^ m tiemP0 &n quedar constituido el 
A C U E R D O S D E LOS R A D I C A L E S 
Barcelona, 1. 
Los republicanos radicales han ce 
Congreso de los Diputados porque 
aún faltan por discutir muchas actas. 
—Pero mientras se constituye—si-
guió diciendo el señor Dato—se dis 
cutirá en el Senado el Mensaje de la 
lebrado una reunión en la Casa del \ Corona. 
Pueblo. E l Presidente del Consejo terminó 
E l acto fué presidido por el "lea- j su conversación declarando que el 
der" del partido, Alejandro Lerroux, día primero de Mayo presentará el 
derrotado en las elecciones de diputa- I Gobierno los presupuestos, al Parla-
mento, para su discusión-
V U E L O S SOBERBIOS 
Madrid, 1-
E n el aeródromo de Cuatro Vientos 
aterrizó el intrépido aviador Brinde-
jone. 
Había salido ayer de Biarritz en 
ttn magnífico monoplano. 
Al llegar a Vitoria se vió precisado 
a tomar gasolina. 
Los vuelos que rindió fueron sober-
bios. 
Aquí fué recibido por gran número 
de personas, entre las que se veían 
muchos aviadores españoles. 
E n el momento de aterrizar se le 
tributó una gran ovación. 
. Los orofesionales y aficiona dos a la 
aviación preparan un gran banquete 
en honor de este notabilísimo avia-
dor. 
E n e l S u p r e m o 
V I S T A D E ACTAS 
.VIa4rid. 1. 
E n el TribunaJ Supremo se han vis. 
-. to las actas de los diputados electos 
por Torrijos, Málaga, Tarazón* y 
otros puntos. 
No ha habido que lamentar ningún 
incidente desagradable-
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, L 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,70-
Los francos, a 6.05. 
S e s i ó n p r e p a r a t o r i a 
L A MESA D E L CONGRESO 
Madrid, 1. 
E n la sesión preparatoria que cele-
bró hoy el Senado, se dió lectura a 
dos a Cortes por esta circunscripción. 
Se acordó organizar para el tres de 
Mayo próximo una manifestación con 
tra la guerra de Marruecos. 
También se acordó invitar a los ve-
cinos de Barcelona a que ese día pon-
gan banderas blancas en todas las 
ventanas en señal de paz. 
Se procurará que este acto sea imi-. , , j ^ , , , r, . , ~ vanos decretos v al discurso del Pre-tado en todos los pueblos de Cataluña | - j : , , i-,. , n t . v n ^ i ^ o o X ^ f r v n , . ^ ^ ^ ^1^11^ de la Alta Cámara, general 
Azcárraga. haciendo presente al Rey 
la gratitud del Gobierno por haberle 
dispensado la confianza regia. 
Se procedió seguidamente a nom-
brar las comisiones que han de recir 
bir mañana ?! Mouarca en el acto de 
la apertura del Senado. 
E n el Congreso se ha constituido la 
Mesa de edad. 
L a preside el señor Aura Borona t. 
Otro de los acuerdos tomados es or- i 
ganizar para el citado tres de Mayo 
una gran asamblea regional-
Constituirá la orden del día de esa 
sesión una moción de protesta contra 
la guerra. 
Los reunidos se comprometieron a 
^acer cuanto esté de su parte para con 
seguir que la moción sea votada por 
todos los Ayuntamiento, excepción 
hecha de aquellos aue cuenten con 
mavoría de concejales regionalistas 
radicales, porque se sabe de antema-
no que éstos no han de votarla, ni acu-
dirán siquiera a la asamblea. 
A c t a s a n u l a d a s 
S E R A N PRO CLAMAD OS 21 D I P U 
TADOS QUE A P A R E C I A N D E -
ROTADOS 
Madrid, 1. 
E n el Tribunal Supremo continúa 
el examen de actas obtenidas por los 
diputados electos recientemente. 
Corren con gran insistencia rumo-
res de que el alto tribunal procede en 
el examen con un criterio sumamente 
estrecho y honrado. 
Se asegura que han sido anuladas 
por el Supremo veintiuna actas y que 
por los distritos a que éstas pertene-
cen serán proclamados diputados los 
candidatos que aparecían derrotados. 
E l asunto trae preocupados al Mi-
nistro de la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra, y al Presidente del Con. 
se jo, señor Dato, porque los fallos del 
Tribunal Supremo han de mermar la 
mayoría que el Gobierno lleva al Par 
lamento, sumando en cambio unos 
cuantos votos al maurismo. 
Ciudad de Méjico, l .á 
Ayer se ha sabido que 400 federa-
les fueron muertos o heridos al Norte 
de San Luis de Potosí, en un combate 
librado el día 28 del mes pasado. 
Según el parte oficial recibido en el 
Minitterio de la Guerra la pequeña 
columna del general Enrique Pérez 
fué obliguda a batirse contra 2.000 
rebeldes que ahora dominan el terri-
torio cercano a San Luis de Potosí, 
impidiendo que se reanude el servicio 
ferroviario con dicha ciudad-
F e d e r a l e s e n p e l i g r o 
Ciudad de Méjico, 1. 
E l general Moure informa al Minis-
tro de la Geurra que los federales al 
Oeste de San Pedro rechazaron a un 
número superior de rebeldes, pero 
que el enemigo, con nuevos refuerzos, 
volvió al encuentro de los leales, que 
están ahora cercados. 
Ignórase cuál haya sido el resulta-
do del combate, pero el general Blan-
quet ha dispuesto que el general 
Maas al frente de una columna de 800 
federales salga de Saltillo para refor-
zar a los leales que están en peligro. 
M i n e r o s s i n t r a b a f o 
Chicago, 1. 
Cerca de 50.000 mineros que traba-
jan la región carbonífera de Ohío y 
unos 28.000 de las minas de Pennsyl-
vania, quedarán sin ocnpación el día 
3 del corriente a causa de no haber 
podido llegar a un acuerdo sobre la 
cuestión de jornaJes en la conferencia 
celebrada en esta ciudad entre pro. 
pietarios y agentes de los mineros. 
E l plazo de la tarifa por la cual 
cobraban sus jornales los mineros ven 
ció anoche y la junta tenía por objeto 
concertar una nueva escala, de jorna-
les. 
A última hora los mineros de Pemn-
sylvania han decidido continuar tra-
bajando en espera de una solución. 
m t a m ^ 
P e n s i o n e s a p r o b a d a s 
Washington, 1. 
. L a Cámará de Representantes ha 
aprobado la Ley de Pensiones conce-
diendo estas a las viudas y niños de 
los soldados y marineros muertos en 
la guerra con España, en la insurrec-
ción de Filipinas y durante el levan-
tamiento de los "boxers" en China. 
E l s u c e s o r d e l 
g e n e r a l W o o d 
Washington, 1. 
L a Secretaría de la Guerra ha dis-
puesto los siguientes cambios en el 
alto personal del Ejército: , 
E l general Wotherspoon substitui-
rá al general Leonardo Wood en el 
cargo de Jefe de Estado Mayor del 
Ejército. 
E l general Scott, jefe del fuerte 
i Bliss, será nombrado ayudante del ge 
neral Wotherspoon. 
Y el general Wood asumirá el man. 
do del Departamento Oriental al re-
tirarse del Estado Mayor. 
L a C i e r v a y 
S á n c h e z G u e r r a 
UNA E N T R E V I S T A 
Madrid, 1. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha visitado 
al exministro conservador señor L a 
Cierva. 
Se asegura que la visita obedeció 
al deseo que tiene el gobierno de con-
tar, en el Parlamento, con el apoyo 
del señor L a Cierva y sus amigos. 
Sin embargo, se sabe que en la en-
trevista no se llegó a ningún acuerdo. 
Algunos amigos del exministro con-
servador aseguraban hoy que éste no 
pondrá obstáculos a la labor del ac-
tual Gobierno si dicha labor va bien 
encaminada: pero que no se separará 
tampoco de don Antonio Maura. 
M e n s a j e d e H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 1. 
E l mensaje que dirigió hoy el Pre-
sidente Heurta al Congreso no ha te-
nido nada sensacional. 
E n medio de vivas atronadores, 
Huerta pidió que todos los buenos pa-
triotas se uniesen en sólido esfuerzo 
para restablecer la paz en el país. 
A p e r t u r a d e l S e n a d o 
SESION S O L E M N E 
Madrid, 1. 
E l Senado celebrará mañana la so-
lemne sesión de apertura. 
Como es costumbre en casos tales, 
asisitirá a ella el Rey. 
B a n q u e t e a l C o n d e 
d e S a n t a E n g r a c i a 
DISCURSO D E ROMANONOS 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado un banquete po-
pular en honor del Conde de Santa 
Engracia, candidato liberal triunfan-
te por Madrid en las últimas eleccio-
nes. 
Asistieron mil comensales, entra 
ellos estaba el Conde de Romanones, 
y otras personalidades del partido. 
E l exgcbemador de Barcelona, se 
ñor Francos Rodríguez, pronuncié 
un elocuente discurso ofreciendo el 
homeraje del banquete al festejado. 
E l Conde de Santa Engracia con-
tertó con breves frases agradeciendo 
f,l honor de que se le había hecho ob-
jeto. 
Cerró los brindis el Conde de Ro-
manones con un discurso de elogio pa-
ra- el nuevo diputado por Madrid. 
Añadió que estaba muy satisfecho 
(Romanones) de la organización ac-
tual del partido liberal 
Y terminó brindando ñor el Conde 
de Santa Engracia, por Madrid y por 
los liberales todos. 
T o d o i g u a l e n T o r r e ó n 
Ciudad Juárez, 1. 
Pancho Villa ha telegrafiado des-
de Gómez Palacio al general Carran-
za diciéndole que ha tomado solamen 
te algunas partes de Torreón, pero 
que espera salir vencedor. 
Según varios otros despachos reci 
bidos de la misma procedencia, en 
nada ha variado la situación de am 
bos ejércitos durante los últimos cin-
co días-
E l c o n f l i c t o 
d e I n g l a t e r r a 
Londres, 1. 
Sir Asquith ha nombrado al Gene 
ral Douglass, Jefe del Estado Mayor 
del Ejército, cargo vacante por la re-
nuncia del general French. 
Sir Asquith en su carácter de Mi-
nistro de la Guerra ha promulgado 
las siguientes ordenanzas que el Go-
bierno está dispuesto a hacer que se 
cumplan en el Ejército inglés: 
I . —Ningún oficial, soldado o suba! 
temo, será preguntado por su supe-
rior jerárquico acerca de la actitud 
que adoptará en el cumplimiento de 
cuantas órdenes tenga a bien dictar 
el Ministerio de la Guerra, cualquiera 
que sean las circunstancias que en el 
futuro puedan presentarse. 
I I . —Se prohibe en lo absoluto a to-
do oficial, soldado o subalterno, pedir 
seguridades de ninguna clase acerca 
de los deberes que en su día sea lla-
mado a cumplir. 
I I I . —Será '7eber de todo oficial, 
soldado o subaiterno, obedecer cuan-
tas órdenes, mandatos o disposiciones 
emanen de la superioridad, ya se tra 
te del bienestar público, de auxiliar 
el peder civil, o de la protección de 
vidas y haciendas que corran religro 
al perturbarse el orden, sin entrar a 
discutir los motivos que tenga el go-
bierno para dictar tales medidas. 
L a infracción de cualquiera de es-
tas reglas se considerará como un de-
lito, penado de acuerdo con los regla-
mentos y disposiciones actualmente 
en vigor. 
L a situación política es en extremo 
tranquila. 
L a c u e s t i ó n d e l C a n a l 
Washington, 1. 
E l proyecto de ley sobre la cues-
tión del peaje a través del Canal de 
Panamá ha pasado al Senado, en don-
de se librará ruda batalla para su re-
solución final. 
Créese que el desenlace de esta 
cuestión no será hasta dentro de unas 
seis semanas. 
Dicho Bill ha pasado hoy a la Co-
misión de Canales Interoceánicos, que 
se reunirá el martes y qu einmedia-
tamente informará, según se dice, fa-
vorablemente. 
E l asunto promete dar juego en la 
Alta Cámara. 
E l senador Morris presentó una re-
solución pidiendo que se someta al 
arbitraje las disputas que emanen del 
Tratado sobre los derechos de peaje 
en el Canal. 
E l senador Pondéxter presentó 
otra piidendo que se demore el deba-
te hasta que el Presidente Wilson so-
meta, confidencialmente si desea, los 
detalles respecto a las relaciones ex-
tranjeras que serían afectadas caso 
de no aprobarse la nueva ley. 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
MC GRAW A B O F E T E A D O 
Nueva York, 1. 
John Me Graw, el manager de los 
Gigantes, recibió ayer tarde la trom-
pada número ciento con que le han 
hecho besar los terrenos del Empera-
dor desde que empezó a jugar hace 
ya algunos años. 
E l incidente ocurrió de este modo: 
Jugaban Reclutas del New York 
con el club Houston. Snodgrass estar 
ba en primera, saltando como un mo-
no y separándose continuamente de 
la base para obtener un buen " l i d " 
con que arrancar hacia segunda. Co-
mo el pitcher no quería que Snod-
grass le cogiera esa ventaja de "niño 
lindo", tiró vaias veces la bola a 
Newman, primera base del Houston, 
con el propósito de sorprender al fiel-
der gigante. 
Snodgrass, cada vez que veía venir 
la bola se lanzaba sobre la almohada 
con malas intenciones y su actitud 
fué tan agresiva que el imcialista hu-
bo de requerirlo, promoviéndose un 
altercado en el cual intervinieron los 
managers de ambas novenas. 
Me Graw, con ese carácter violen-
to que Dios le ha dado, dirigió frases 
mortificantes a Newman, y éste, sin 
encomendarse ni a Dios ni al diablo, 
le pegó una tremenda bofetada a Mo-
no Amarillo sobre la boca que le hizo 
tragar los últimos sapos y culebras 
que no pudo lanzar. 
E l incidente produjo un gran al-
boroto en los terrenos, pero la opor-
tuna intervención de algunos compa-
ñeros impidió que el suceso degene^ 
rase en batalla campal 
E L C A P I T A L D E L " B R O O K L I N n 
Nueva York, 1. 
E l club "Brooklin" de la nueva 
Liga Federal cuenta con un capital 
de 800,000 pésos que ha depositado 
en un banco de esta ciudad. 
P A L M E R O S E S O S T I E N E 
Bonham, Texas, 1. 
Por una anotación de 7 por 4 loa 
Reclutas del New York derrotaron 
hoy al club de Bonham. 
Wiltz y Williams fueron lanzados 
del box. 
Hasta ahora Palmero y Schaner 
so ñlos únicos pitchers que sostienen 
su cartel. 
Me Graw ha rechazado tma oferta 
que le hizo el club Toronto para com-
prar a Palmero y esto hace creer que 
el jove^ cubano se quedará con los 
Gigantes. 
Los viejos jegadores del New York 
dicen que Palmero ea el mejor pit-
cher entre todos los reclutas de este 
año. 
E l team sale mañana para París, 
í e x a s . 
M u e r t e d e u n p i t c h e r 
San Antonio, Texas, 1. 
Víctima de la Peste Blanca hoy ha 
fallecido el notable lanzador zurdo 
Rube Waddell. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
el mundo beisbolero, donde el ex pit-
cher logró hacerse de una reputación 
envidiable. 
M u r i ó E m i l e v e d r i n e s 
Rheims, Francia, 1. 
Nuevas víctimas se han agregado 
hoy al número ya demasiado extenso 
de los perecidos por la conquista del 
aire. 
L a primera de las desgracias ocu-
rridas esta tarde en el aeródromo de 
esta ciudad fué la trágica muerte de 
Emilio Vedrines, hermano del famo-
so aviador Julio Vedrines. 
Emilio cayó desde una altura de 
cien pies al romperse una de las alas 
del • aparato mientras ejecutaba la 
suerte de "rizar el rizo" en el aire. 
Pocos momentos después de haber 
ocurrido la muerte de Emilio Vedri-
nes, otro aviador, Pierre León Testu-
bat y un pasajero, perecieron tam-
bién a consecuencia de habérseles ín-
cendiado el aeroplano en el espacio. 
E l espectáculo ha sido terrible. 
N O TE MUERAS SIN IR ñ ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
TEATROS Y ARTISTAS 
L a serata d'üof lore de María B a r r i e n t o s 
Fué, como «-ra de esperar, un aeon-
lecinuento, y una noche deliciosa 
ra el público que recibió de Mana 
Barrienlos la ofrenda de tres actos ele 
otras tantas óperas, en cayos actos 
tiene '-sn momento culminante . el 
momento ê e que produce, junto con 
la más intensa emoción artística, el 
estallido de la formidable aclamación 
de un público electrizado. 
Baste, para dar idea de lo que fue 
en uno de los momentos culminantes 
la velada de anoche, decir que en U 
escena de la lección de música, del 
tercer acto del - Barbero de Sevilla", 
cantó la diva un fragmento de un 
oratorio de HandeJ, "el canto del l-ui-
señor". E l corte severo, clásico, de 
la música de Handel, conmovió al au-
ditorio. Lo que hizo María Barrientos 
alardeando de agilidad y seguridad 
únicas, le elevó a las más elevadas re-
jrioues de lo, por grandioso, inconec-
E l primer acto de "Traviatta": d 
tercero del "Barbero": el cuarto de 
"Hamlet": estos tres exquisitos man-
jares, más exquisitos que nunca por 
«er servidos por la excelsa cantante 
que nos los sirvió, constituyeron fñ 
*tmen-^,, ideal del cual disfrutamos 
anoche. 
Las ovaciones se sucedieron, las 
«olamaeiones fueron cada vez mayo-
res. Flores cayeron a los pies de la 
diva; preciosos ramos le fueron ofre-
cidos: ricos presentes dieron más po-
sitivo carácter a la explosión del l i -
rismo que se desbordara en vítores y 
rosas y gardenias- Y hubo poesía: la 
mágica voz de la Barrientos extreme-
ció las cuerdas de alguna lira. 
Yo tuve el placer de ser portador 
de un soneto, cuyo corte clásico y cu-
ya delicadeza me parecen inmejora-
bles, y depositarlo en las manos de 
María Barrientos. E l soneto es de un 
estimado amigo: y me parece tan ex-
celente, que 1c reproduzco, Nsin titu-
bear, cerrando con él esta rápida no-
ta en la que bien quisiera' reflejar qué 
fué la velada de anoche. 
Dice el poeta,' que no es otro que 
Eniiüo Martínez, lo siguiente: 
A MARIA B A R R I E N T O S 
* " Reina del canto". 
Pues que tuve de oíros la ventura 
perdonadme. Señora, la osadía 
de -cantar esa voz, cuya dulzura 
tan sólo vuestra voz cantar podría. 
Inmenso manantial de poesía 
lleva en su cauce rosas y amargura, 
¡y de todas las aves la armonía 
y de todas las madres la ternura! 
Tenéis la Primavera en la garganta 
dócil a vuestra voluntad, Señora, 
ríe.si vos queréis, si queréis canta, 
y a vuestra regia voluntad parece 
que con todas sus galas se colora 
y en un gorjoo purísimo florece. 
Emilio Martínaz." 
Este es el soneto escrito en fina 
cartulina, ilustrada por delicada ale-
goría, que en nombre del poeta entre-
gué a María Barrientos. anoche, en 
su camerino. 
Xo hallo nada más apropósito para 
esconder, detrás de tan bellos versos, 
la ñoñez de la desgarbada nota que, 
nervioso y jadeante, escribo a altas 
horas de la noche para dar ligera im-
presión de algo cuya magnificencia 
anonada... 
Uno de la platea-
Conchita Supervia será de nuevo 
«clamada. 
Mañana viernes, no hay función. 
E l sábado se celebrará la última de 
abono en honor de la soprano cubana 
Chalía Herrera, cantándose ''Tosca''-
Y ei domingo despedida de la com-
pañía en la matinéé, en que también 
cantará M-aría -Barrientos segurameir-






" La niña 
por tandas: 
" E l monte áe 
de los besos". 
MAÍRTI.—Tres tandas: - L a piedra 
azul", " E v a " , ' ' L a tragedia de Pie-
rrot *'. 
HERÉDIA.—Tandas: ' E l prínci-
pe Oasto", ' ' L a trapera", " L a suer-
te loca". 
ALHAMBRA.—Tandast " E l tío 
Vicente", " E l ducado de la argolla", 
"Por miedo a la pintadilla". 
E l lunes, beneficio de Luz Gil-
mátk-o en Payret interpretado perfec 
tamente. 
E l abono sigue abierto en la Conta-
duría del teatro. 
La primera función como es sabido, 
tendrá efecto el 14 con "Aída" . 
a o I k n t e T í í r a 
Unico legítimo puro de uva 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
M E T R O P O L I T A N C I X E M A 
TOUR—Programa para ohoy: 
Sadida de trenes cada media hora, 
desde las 5 p. m., con el itinerario si-
guiente: 1. Viaje en ferrocarril y vii-
ta panorámica de Estocolmo. 2. Pin-
toresco paseó navegando por el canal 
de Bourges. 3. Viaje en ferrocarril a 
través de Rusia, para presenciar la 
caza de loibos. 
Artística fotografía de Giovanni Molasso, el aplaudido artista mími-
co bailable, qbe al frente de su comp añía tan buena campaña realiza en 
Mbisu. 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
B E N E F I C I O D E M A T I L D E MO-; 
ivENO.—Esta noche se celebrará una i 
extraordinaria función cu honor y be- ¡ 
neficio de Matilde Moreno, la aplau-
dida, actriz que tan brillante campaña 
está realizando, al frente de su com-, 
pañí a. en el teatro Payret. 
Vna novedad ofrece la beneficiada 
a! público: el estreno de "Los lea-
les", de los hermanos Quintero. Y 
si-oino fiu de fiesta, la comedia en un 
fi?to. de Jacinto Henavente. "Sin 
querer", tomando parte aquélla en su 
Matilde Moreno, que en la br-vr-
temporada ipie ya toca a su término, 
ros ha Hecho conocer las últimas -no-! 
vedados teatrales, bien merece ver' 
colmado (̂ e conciyrentes el teatro. 
' lo vera,<porqUe cada díales ma-! 
yor el numero dp admiradores con , 
qne cuenta en la Habana. 
.Mañana sera eaitenada la comedia' 
en .los actos, de los atores cubanos I 
Tnsúa y Hernandeü ^ qne tan ¡ 
buen éxito obtuvo «1 ^ ^tTeT}fí^ ! 
úlfimamente cn Madrid. "FiTl fan,:. 
lia , 
E l domingo se despide ]a ^ jnmñM i 
A L B I S r . — L a temporada d e \ M o -
lamo". el actor que durante noc\. a | 
noche ha logrado llenar el teatro í u . j 
bisu, toca a. su fin- E l muy aplaudi(\j 
mímico se despedirá del público eli 
Esta noche "Alma criolla" y "Mi 
conciencia", con el baile ' ' L a Furla-
na". • 
Mañana, último viernes de moda,' 
cuya función será a beneficio de ia 
gentil estrella coreográfica de la com-
pañía Anita Kremser, estrenándose 
la opereta cómica bailable " L a socie-
dad secreta", doqde será ejecutada 
por primera vez en la Habana la 
"danza del oso". 
Apenas si quedan ya localidades 
disponibles para esta función. Bie'n se 
lo merece Anita Kremser. 
N U E V A S E M P R E S A S Y N U E V A S 
P E L I C U L A S 
ROMAN Y CERRA—Uná nueva 
casa de alquiler de películas han es-
tablecido en San Miguel 62 los seño-
res Román y Cerra, quienes comen-
zarán en Albisu una breve temporada 
el día seis, exhibiendo las películas 
" E l caballero de Casa R o j a " y " L a 
Pasión". 
L a nueva casa Román y Cerra, al 
aseguramos que las cintas " E l Caba-
llero de Casa Roja" y la novísima 
Pasión, editadas por Pathé. eran dos 
creaciones excepcionales y dignas de 
ser vistas, estaban en lo cierto, a juz-
gar por los grandes elogios que de las 
dos películas citadas hace la prensa 
europea recién llegada a nuestra re-
dacción. Respecto a la primera y con 
motivo—de su presentación, en una 
sesión privada a la que la casa Pathé 
invitó a cuanto notable encierra Pa-
rís, la crítica francesa está de acuer-
do en considerarla como fiel recons-
titución de la colosal obra de Dumas 
(padre) y de los trágicos tiempos de 
}H Revolución, francesa, cuyos perso-
najes han resucitado artistas tan emi-
nentes como Mme. Pirón, de la Ope-
j-a; Mlle. Derval. la elearantísima da-
ma joven del Sarah Bernhardt, y 
M. Dorival. Mevisto. Escoffer, etcé-
tera, de los teatros Antoifte, Odeón y 
Porte Saint-Martín, que con su meri-
tísiraa labor han realizado la glorifi-
cación del gran escritor francés. 
De la-Pasión, nombre con el que 
abreviaremos el de "Vida, milagros, 
pasión y muerte de Nuestro Señor Je 
sucristo", hemos podido admirar una 
maravillosa recopilación fotográfica, 
y no cabe hacer nada más perfecto y 
admirable. 
SANTOS Y ARTIGAS.—"Los so-
brinos del Capitán Grant", grandiosa 
producción artística, editada por la 
célebre casa Eclair. de París, que 
inaugura con ella una serie de cinta-s 
basadas en las novelas más famosas 
del inolvidable Julio Verne. ha sido 
adquirida por Santos y Artigas, qiie 
con ella, y con "Herencia de odio", 
la magna creación de Cines, han de 
r&anudar pronto su nueva tempora-
da cinematográfica, que el público 
aguarda con gran impaciencia. 
Ambas producciones causarán en 
la Habana sincero entusiasmo, y au-
mentarán la fama que de antiguo go-
zan, tanto, en Cuba como en el ex-
tranjero, sus únicos concesionarios 
Santos y Artigas-
V I A J E 
extraordinario 
$ 100, U. S. GY. 
H A B A N A 
BARCELONA 
vía Key-"\Vest (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
HEILBUT *. CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
C 1351 2«-i A. 
W f l R D 
lón deberí, proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
*ntes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetee de pasaje sólo serán ex-
Con&ignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sar 
lida. . , 
La? pólizas de carga se firmarán por el 
vo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
Vapoi comm 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
"0 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacto en partida» 
a flete corr ió v con cjnoclmiento direc-
to pa/a Vigo. Gijón. Bilbao y Pasaje*. 
Loe b.lletes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas. sin 
cuvo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ida 
P A G I N A D I E Z 
de la WARD LJNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
Franco, La Provence, La Savole, La Lo-
pralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con» 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90, TELEFONO 
HABANA 
Mz.-l 1000 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ m m o í v a p u s 
DE 
SOBRINOS DE B E R R E R i 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABA? 




1$ clase desde .. 










A S u r A m é r i c a 
L * ruta más barata a todos los ouertos 
.de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas to-para puertos mejicanos 
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para lnforme5. reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWíTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
POR LOS C I N E S . — E n el salón 
"Xn-eva Inglaterra", el morisco cine 
de San Rafael, se proyectará esta no-
che la magnífica ''Batalla de Paades-
Imrg" la muy interesante "Calcuta 
Pintoresca" y otras cómicas y dra-
máticas áe novísima edición. 
L A R A . — E l concurrido salón de 
Prado y Virtudes, exhibirá hoy el es-
treno de sensación " L a asesina del 
puente de San Martín", la populav 
"Revista Pathé". último número, la 
muy cómica "Salustiano y el Hormi-
guero" y, la emocionante "Terrores 
de la Selva". 
P O L I T E A M A . - C o n ••(armen", la 
hermosa ópera de Merimée y Bizet. 
rendirá hoy la jornada decimaquinta 
de abono la compañía lírica de Ma-
ría Barrientos. 
La interpretación de la heroína de 
Bizet, corre a cargo de la bella y gea-
til mezzo-soprano ConchiU Supervia. 
que siente el personaje y % dá vida, 
con expresión y colorido de gran va-
lor artístico. 
TTp aquí el ieparto que tendrá 
•T'armcn" e-ta noche: 
Carmen. Conchita Supervia. 
Micaela. Olga Ricotti-
Frasquita. Ocusa Casadei. 
Mercedes. Ardnina Spagnaro. 
Don José. Aftilio Salvaneschi. 
BscamiUo. Mattía Morro. i 
Capitán. Enrico Spada. 
Dáncalro, Cooeefto Paterna. 
XRemendado, Paolo SanesL 
XTZA.—Uno de los cines 7náa fa-
vorecidos del público, lleva a su pan-
talla lo más nuevo del moderno re-
pertorio de la cinemalocrrafía mun-
dial. 
O P E R A E X P A Y R E T . — E l baríto-
no Galiano. contratado para Payret. 
llegará en el vapor "Antonio López". 
Procede de Barcelona, en cuyo Gran 
Teatro del Liceo ha cantado (jon 
aplauso "11 Propia". 
Del bajo Mardonés encontramos en 
periódicos extranjeros grandes elo-
ffios.- y éstos nos los han confirmado 
varios artistas de la compañía de Ma-
ría Barrientos. que nos aseenran que 
citado bajo es un completo artista-
También nos han heeho cnmnlidos 
elo î/vs barítono Se<mra Teill^i. 
C071 estos artistas y e] tenor de T m -
ra. de fresea. acm^a y not«»nt<» roz. 
•?ndr^moí« rífertorio dd género dra-
U EXTRAORDINARIO 
Línea Lloyd Norfe Alemán 
Mdeutstiier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
25 DE ABRIL 
a las 4 de ia tarde, J¡\f(^f¡¡ para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de ios pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicas, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son Jos afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Igrjacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô -os los efectos que se embar-
quen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasaieros y del orden y régimen 
interior de lo vapore» de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre t el puerto de destino, con todas 3us 
íetras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dy su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Glíuliaíor," en ei Muelle de la 
Maoüina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos loe buitos de equipaje llerartLn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gohierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor máíi equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-taiia. 
MANTJEL OTADUY. 
San Ignacio núm. 72 
171 » 0 - l E. 
COMPAdNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguln,) VJ-
ta, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Cagl-
maya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantán^ 
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D.. San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T 9 A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antüla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Barau 
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (s* 
lo a ia Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipo, Mayarí, An. 
tilla, Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pío. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla, Preston, Ca-
gimaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guanta 
ñamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, Nar-
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajigua.) 
G I R O S D E L E T R A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
VAPORES CORREOS F R A N C ^ E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JON EL GOBIERNO FRAIÍCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las IQ de la 
mañana, directo para Coruña, San-
tander y Saint Názaire. 
PRECIO DB PASAJKS 
Rn 14 efese d«*le f 14S-00 
E5n a* clase 1^-00 ,, , 
En 3̂  preferente- „ 85-30 ,. , 
En ftá clase-. 35-'J9 ,, 
Rebaja de piv-̂ jos da i Ja v vusiu. Camarotes do i a fo y de ia jaUiai J, praaloi 
con renciona Ir*. 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá el día 4 de Abril, directo pa-
ra Vigo. Coruña, Gijón, Santander y 
E l Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
VIRGINIE 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
to? de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valorea J 
frutos. Compra y venta di valeres públi-
cos e Inchistriales. Compra, y venta de le-
tras do cambio. Cobro de letras, cuponea. 
etcétera, per cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
t L A W T O N C H Í I D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa OFiginalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 





A N T O N I O L O P E Z 
A R T O M Í O L O P E Z 
Capital ANT1CH 
saldrá p a t a 
PUERTO L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
CURACAO 
p u e r t o c a b e l l o -
l a g u a i r a 
c a r u p a n o 
t r i n i d a d 
p o n c e 
s a n j u a n d e p u e r t o r i c o 
s a n t a c r u z d e t e n e r i f e 
c a d i z 7 b a r c e l o n a 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de ia tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puerto? de su itine-
rario j dei Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasaiero que deeerabarque en Co-
saldrá sobre el 26 de Abril, 
para Santa Cruz de Tenerife, 
Cruz de la Palma, Las Palmas 
Gran Canaria, Vi?o v Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i s . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ . 
3ra. clase 32.00 ,. 
I B A L C E L L S Y O 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sr>bre todas las capitales y 
pueblos d.e España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asrcute» de la Compañía de Segaros 
contra Incendios 
170 
' R O V A L . " 
180-1 B. 
X A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm 
APARTADO AVMKRO 715 
Cable: BANCES 
Cuenta* corrientes. 
DepOMton con y zln Interés. 
Descuentos. Pl«nornciones. 
Cambios ñu Monedas 
Giro de letr»3- y pagos por cable so^. 
todaa las plazas comerciales de los Estados 






Sal idas p a r a V e r a c n z 
L A N A V A R R E * 
Sobre el 3 de Abril. 
-.
del Centro y Sud-Amé-
sobre t .daá las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias 
como las principales de esta Isla, 
CORRESPONSAbES DEL BAZVCO DE 
KSPASA EN LA ISLA DE CJBA 
169 90-1 E. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a o s 
VIRGINIE 
Sobre el 12 de Abril. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renJeii p&s¿Jes de todajs olane* 
para los puerto* de BIO J A N E I S O 
MONTEVIDBO, BUENOS A I R I ^ 
«te., etc , por loe rápidoe rsporea ce-
rreos de esta Compañía "Gallia " 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona/' 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O K K 
Sp venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditadoe vaporee 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobr« Nueva YorK Nueva Orleans. Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-
dres, París, Burdeos, Ljon, Bavona. Ham' 
burgo. Poma, Nápoles. Mil&n. Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín 
Dieppo, Tolouse. Venecia, Florencia. Turln' 
Maslno, etcétera; asi como sobre toda* la/ 
tapltaJ<í9 y provincias,de 
ESPAAA E ISLAS CAXAiUAS 
1<7 »0-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P 
108, AGVIAR IOS, esquiar a AMARGURA-
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vluta. 
Hacen pagos por cable; giraji letras s 
corta y larga vista sobre todas las ca,Dlta 
les y ciudades Importante* de loe Estado, 
Unidos Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Espafia. Dan ca-ta* 
de crédito sobre New York, Filadelfla, Ñew 
Orleans, San Francisco. Londres. p'.-f-
Hamburgo V^drld - Barcalana. 
1057 ^ i L L - i 
t i 
A B R I L 2 D E 1914 
C r o m c f t R ^ M g i o s a 
j ^ U C R l S T O , MEBU^S O L E G A D O 
D E DIOS. 
Pruerban esta, verdad los milagros 
obrados por Jesucristo. Cuando Dios 
concurre a obrar milagros con al-
guien que afirma obrar aquellos mi-
lagros en prueba de que su misión y 
su doctrina son divinas, es indudable 
que el mismo Dios aprueba y ratifi-
ca aquella misión y aquella doctrina. 
E s así que Dios concurrió a obrar 
milagros con Jesucristo, el cual añr-
maba obrarlos para probar precisa-
mente que su misión y su doctrina 
eran divinas; luego Dios aprobó la 
misión y la doctrina de Jesucristo y, 
consiguientemente, í l es verdadero 
Legado de Dios y su doctrina real-
mente divina. 
Para que este argumento tenga 
fuerza verdaderamente demostrativa 
se requieren tres cosas: que los mi-
lagros de Jesucristo sean histórica-
mente ciertos; que sean superiores o 
contrarios a las fuerzas de la natura-
leza, es decir que, para obrar mila-
gros, se requiera la intervención di-
vina ; y que el que los obra, lo haga 
en prueba de haber recibido de Dios 
su misión, y por consiguiente, en 
prueba de la divinidad de la doctri-
na que enseña. 
Ahora bien, el primer requisito se 
deduce claramente de la narración 
de los Evangelios, que son libros au-
ténticos y verídicos; el segundo cons-
ta de la naturaleza de los milagros, 
r el tercero de las mismas palabras 
¿e Jesucristo. 
Obró los milagros sobre los demo-
nios, sobre la naturaleza, sobre toda 
clase de enfermedades, sobre la muer-
te y sobre los pensamientos ocultos 
Los Evangelios refieren siets mi-
lagros de la primera especie, o sea, 
de personas libradas por Jesucristo 
de la posesión diabólica. Son éstos: 
E l poseso de Cafarnann; el poseso 
ciego y mudo-, los dos endemoniados 
del país de los Gerasenos: el endemo-
niado mudo; la hija de la Cananea; 
el lunático y la mujer encorvada; So-
bre la naturaleza diez milagros re-
latan los Evangelios; L a conversión 
del agua en vino em las bodas de Ca-
ná: la primera y segunda pescas mi-
lagrosas; la tempestad calmada; las 
monedas halladas en la boca de un 
pez; andar sobre la superficie de las 
aguas; la primera y segunda multi-
plicación de los panes ¡ la higuera se-
cada repentinamente y la transfi-
guración en el Monte Taborj 
Sobre las enfermedades se narran 
en los Evangelios quince milagros de 
varios leprosos curados, ed paralíti-
co cuya curación refieren los sinóp-
ticos, el paralítico de que habla San 
Juan, el hombre que tenía la mano 
seca, la suegra de San Pedro, el ciego 
de nacimiento, el ciego de Betsaida, 
los dos ciegos, los otros dos ciegos 
junto a Jericó, el sordo mudo, el hi-
drópico, el hijo del Príncipe de Ca-
farnann, el criado del Centurión y la 
mujer enferma. 
De los milagros sobre la muerte, 
cuatro resurrecciones narran los 
Evangelistas: la hija de Jairo, el hi-
jo de la viuda de Nain, Lázaro y su 
propia resurrección. 
Sobre los pensamientos ocultos adi-
vinaba los de los que le rodeaban sin 
que ellos se lo manifestaran. Penetra^-
ba los designios e intenciones. Estos 
milagros, superan las leyes de la na-
turaleza; es decir, que exigen la in-
tervención directa, de Dios. Para con-
vencemos de ello basta examinarlos 
en sí mismos, y observar la manera 
con que fueron ejecutados, el efecto 
que produjeron en los circunstantes, 
la persona que los ejecutó, y el fin 
que se proponía. 
Con la simple aplicación de estos 
principios puede fácilmente descu-
brirse si un hecho maravilloso es real-
mente un milagro o un engaño dia-
bólico. 
Jesucristo dice: Las obras que yo 
hago en nombre de mi Padre, esas es-
tán dando testimonio de mí ." Y en 
otra parte: " S i no hago las obras 
de mi Padre, no rae oreáis; pero si las 
hago cuando no queráis darme crédi-
to a mí, dádselo a mis obras." Otra 
vez decía a los fariseos: " S i yo echo 
los demonios en virtud del espíritu 
de Dios, sígnese por cierto que ya el 
reino de Dios ha llegado a vosotros.** 
Cuando los discípulos de San Juan 
Bautista le preguntaron si era el Me-
sías, curó en su presencia a algunos 
enfermos, llagados, posesos y ciegos, 
y después les dijo: " Y d a contad a 
Juan las cosas que habéis oído y visto. 
Cómo los ciegos ven, los cojos andan, 
los 1 eprosos quedan limpios, los sor-
dos oyen, los muertos resucitan, y 
a loa pobres se les anuncia el Evan-
gelio." E n otra ocasión, decía a sus 
eternos detractores: "Yo tengo a 
mi favor un testimonio superior al de 
Juan. Porque las obras que el Padre 
m? puso en las manos para que las 
ejecutase, estas mismas obras que yo 
hago dan testimonio en mi favor de 
que me ha enviado mi Padre," Con 
las pruebas expresadas, con estos 
milagros Jesucristo ha demostrado a 
todos los pueblos que E l era Le-
gado de Dios. Por lo que hace al 
pueblo hebreo, le demostró ser el Me-
sías esperado y profetizado. Con fre-
cuencia Jesucristo se da a fí mismo 
el título de Hijo del Hombre, que 
equivale al de Mesías. E n primer lu-
gar, se daba ese nombre porque la 
palabra Mesías frecuentemente era 
tomada en un sentido político; y ade-
más, para no exacerbar la ira de sus 
enemigos y acelerar los acontecimien-
tos. Llevado de esta sabia prudencia 
1 las veces prohibía a sus últimos 
D I A R I O D E LA MARINA P A G I N A ONCE 
que dijeran quién era Ed y que propa-
laran los milagros que obraba. 
UN CATOLICO. 
D I A 2 D E A B R I L 
Este raes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Francisco de Paula, funda 
dor de la Orden de Mínimos; Abundio 
y Radulfo, confesor; Santa María 
Egipciaca, penitente. 
Jueves de la semana de Pasión.—-Je-
sucristo instituye la divina Eucaristía. 
Entre tanto se continuó la cena, y al 
fin de ••Ua, Jesús, que lavando los pies 
de sus discípulos los había como pre-
parado para el sacramento que debía 
instituir entonces mismo, y de que el 
cordero pascual era figura ¡ no conten-
to con haber dado a los hombres seña-
les tan visibles de su ternura, quiso la 
víspera de su muerte darles una prue-
ba todavía más sensible del amor mas 
extraordinario que hubo jamás. 
Habiendo tomado el Salvador el 
pan, le bendijo; es decir, le consagró; 
y levantando los ojos al cielo, dió gra-
cias a Dios su Padre: después habién; 
dolc paríiáo, le distribuyó a sus discí-
pulos diciendo: Tomad y comed, este 
es mi cuerpo (math. 29). Tomando Je-
sús una copa con vino y habiéndola 
bendecido del mismo modo que lo ha-
bía hecho con el pan, le dió a sus dis-
cípulos diciendo: Bebed todos de ella, 
porque esta es mi sangre, que, hace el 
Nuevo 'Testamento, y que será derra-
mada po* los hombres para que les 
sean perdonados sus pecaaos; fué de-
cir: est» cr. mi sa^gfv por la cual ha¿* 
el día de hoy una alianza nueva: aho-
ra os doy abeber esta sangre en esta 
copa bajo la apariencia del vin?, y 
oóntro df* p fas h'rns la derramaré a 
vista de todo el mundo en una cruz 
por la remisión de los pecados y la sal-
vación de todos los hombres; y porque 
quiero cue la memoria de mi muerte 
subsista hasta el fin de los siglos, os 
doy poder y os mando que hagáis vos" 
otros mismos lo que yo hago. Con es-
to el sacrificio de mi cuerpo y de mi 
sangre, ofrecido en la cruz, y por el 
cual mi Padre será honrado infinita-
mente, se renovará todos los días en. es-
te Sacramento; el cual bajo las apa-
riencias o especies de pan y de vino en 
k u representación real y sustancial; y 
de este modo también estaré yo real-
mente con vosotros todos los días has-
ta la consumación de los siglos, aun-
que no rae veáis con vuestros ojos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 4, terudrá, luLgtur urna fiecita. soJem-
ne a la. Sanftíslma Virgen d« Los Dolonee. A 
las S y i£ míeo. carntaida, can ministros y 
senroón. Eeita fj-esto. será costeada por la 
Sna. Camanera. 
StupMcaimos ]a asis-tencia de aun devotos 
y deonáis fteles. 
M. B. V. 
42M 3.a 
IGLESIA DE BELEN 
Fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores 
A las 8 a. m. miea de Comunión gene-
ral por la terminación de los ejercicios es-
pirituales de las Hijas de María. La dirá 
el Excmo. señor Delegado Apostólico. 
A las 9 Misa solemne con S. D. M. ex-
puesto y bendición. 
A las 7 y media p. m. Rosario, Ser-
món por el Rdo. P. Antonio Oraá, S. J.( 
Rector del Colegio de Cienfuegos, termi-
nándose con el "Stabat Mater" a orquesta. 
4208 i n 2nu2 
Parroquia de Monserrate 
EH vlej-nes» S deü comrlefnte. a las 8 y nue-
dia de la mañana, Uendrá, Iv-gatr en esta 
IgiLasia la fios'ta de la Santísima Virg-en.de 
los Doloineis, con misa cantada y sermón por 
el señor Vloarto de (la CatedraH, R. P. Bduar-
do Olana. Se suplica Ha asistenoia 
4163 4-1 
IGLESIA DEL PILAK 
El día 3 del corriente, a las 9 de la 
mañana, se celebrará en esta parroquia so-
lemne fiesta a Nuestra Señora de los Do-
lores, predicando el Rdo. P. Juan José 
Troncóse (C. D.) 
La parte musical a cargo del académico 
y maestro Rafael Pastor. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Camarera señora Angela de Cárdenas viu-
da de Ojea. » 
4195 lt-1 2d-2 
Iglesia de Jesús del Monte 
Fiestas qu« en la Seroana de Pasión y 
Semana Santa se oelebrarm en esta lyle-
sia ParroqoiiaJl; 
Soieimme función rellgtíasa a Nuestra Se-
ñora de loa Dolonee «1 viwmes, día 3 del 
corriente, con misa solemne de mánáistros y 
eiermón a las 9 a m., pmeoedlda de un triduo 
que se rea» después de Qa mlaa de 8, cor-
teada por la camarema, señora Asunción 
Hernández de GomráJea. 
Domingo de Ramos. Misas rezadas a las 
7, I y 12. A las 9 a m. Bendición y dis-
tribución do palmas. Misa cantada oon mi-
nistros. 
Jueves Santo. A las S misa eolerone con 
ministros. 
Procesión defl Santísimo Sacramento al 
Momimtento. 
A las i de 1 apande. Mandato y lavatorio 
a doce niños preparados ad hae. Semnón. 
Viernes Santo. A laa S y media Mdsa dfe 
PresaruClflcados. Pasión cantada Aderad6n 
de la Santa Cruz. Prooeaíón. 
A las 2 die la tarde, sermón de las Sie-te 
Palabras por eQ Rdo. Padre Podro Pasio-
nieta 
A las 8 p. m. Sermón de la Soledad por el 
mismo Padre. 
Sá,bado Santo. A las 7 y inedia Bendi-
ción del Fue^o Saoro y Pala bautlaonaL Pro-
fecías y mdaa Botamne de giloirta. 
Domingo de Rosurreoclón. Misas rozadas 
a las 7. 8 y 19. A las 9 ralea cantada oon 
mtnitroe. Serrmón. 
Jesús del Monte, 1 de Abril de 1»14. 
ED PARROCO 
IliLESlA DE SANTA CLARA 
El Vteraiee próximo, día S, » oetobrarin 
en hotnoi- de Nuestra Señora de los Doaorea 
loe eigrueniies oaitos: 
A las S v inedia a m - Mte* Solemne con 
sermón por el R P. Frav Bernardo Lopa-
teenai. Reiligioeo Franciscano. 
A las 4 y meffla p. m.—El Dervwto Ejwrc¿_ 
ció de kus Tres Horas, ooncfciyemdo * ^ J 
con swrmóTi que proCTunciart. t& M. R F. 
Fray Ntooflís Vicufia, Guandlto dei Conven-
to de Relisrioaoo Pranciscanoa de Guanatoa-
coa 
Habana, 1 de Abril de 1914 
4148 3-a 
iglesia de San francisco 
Hl vteroea, día trae, habrft aníea soletn-
re a las nueve, pnedlcando el P. J»* Sara-
sô a 
A las eels y medaa de la tarde se harA 
el aooeftuffnftxBdo ejorcécio en honor *e loa 
Dolotres de Ja Virgen, oon aenmón por e4 P. 
Daniel Ibarra 4178 frj 
SANTAS MISIONES 
En la l»íe»ia Parrot^jlal da loa Quemado» 
de Marianao, a cargo de loa RR- pP-
Macíaa y Alonao, de la Compañía de 
Jesús. 
Temir&n lugaa- «m loe díaa 1, 2, 3, •* T 
5 de Abrtl. 
\AX ejerolcloe ampezarAn a laa 7 de la 
noche, con cAnticoe piadosos y sermón a 
conrtisvuaci óc. 
Desde eO. lunes, 30 de Marzo, dará, princi-
pio ed ejerctedo de testa-unción Doctrinafl y 
preparación para Confesión y Comunión, pa-
ra los niños y niñas, a laa 2 de la tarde. 
EH sAbado 4 hafcrl Misa de Oomrunlón 
pernera,: a las 8 de la mañana. 
Tenmitnada la Misión al final se dar! la 
bendición papal cotn IndnJlgenola ptenarla 
para todos loa que hubieron asistido a r ' 
aotos de la méelón. ^ 
Jjwtta a esrtoa relá^ioaos aotos a ,>«*o« 
sus rauv amados feligtrewee, 
EL PARROCO. 
406» * - * L _ 
O F I C I A L 
Municipio deia Habana 
Secretaría de la Administración HuniGípal 
Asociación de Industríales 
Interesa a los dueños de tiendas ds 
tejidos. 
¡Recibido el Ptroyecto d© cuotas 
^Tiendas de Tenidos con Taller de 
Sastrería y Caanisería," ipara el efcr-
cicio de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos se ¡hace saber a los 
contribuyentes por el concepto an-
tes expresado, que durante al plazo 
de cinco días; contados desde «i día 
de mañana se exliibirá en la Secretar 
ría de la Administración Municipai, 
el referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudicar 
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana. Marzo 31 de 1914. 
F . Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 13 &1 5-2 
REPUBLICA DE CUBA. — «ECRETAItrA 
de Obras PúblLcas. Negociado de .Perso-
nal f Compras. Haban Marzo 5 de 1Í14. 
Hasrta las dos p. m. del día 6 de AIm-H de 
19'14, se recdiblr&n en esta ofloina proiposi-
cioraos em pliogros cerrados para eowninls-
trar CINCUlEXNTvA Y CINCO BOTAS T AC-
CESORIOS y enrtonices las jvroposioionies se 
abrdirfcn y leerAn póbl'Lcamíírnta Se daráití 
poramerores, informeB e Imipresos a los que 
los soiüciten. Mario de la Torrieate, Jefe 
del Negociado de Personal y Compras. 
C 1106 a/U. «-« 
RBPUBX.ICA DE CUBA. — SERiET ARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Persona! 
y Comipias. Habana, Marro 25 de 1914. Has-
ta laa diez de la mañana deí día *S de 
Abril de 19 i 4, se recliblráji en esta oficina 
sita en la Anticua. Mae®tranza de Artille-
ría (Cuba y Chacón) proposiciones en plie-
gos oeirrados para efl swninlstro de UN 
E>QUIPb PARA BOMBEAR AGUA para la 
Jefatura dol Alean tari liado, y ecitomoes se-
rán abiertaiS y leídas púbílcamente. Se da-
rán pliegos e 4/nfonm«3 a quien Jos solicite. 
Mario de la Torrlente, Jefe ded Negociado 
de Personal y Compras. 
C i sn a-it. «-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a los duefios de 
Panadería 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Panaderías*' para el ejercicio de 
1914 a 1915 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde el día de maña-
na, se exhibirá en la Secretaría de la 
Administración Municipal el referido 
proyecto de cuota a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
F . F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcalde Mnuicipaí. 
C 1342 5-31 
Municipio de la Habana 
Secretaría déla Adlmlnlstracíón Mootclpa 
Asociación de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas Ca-
fés^Cantinas, para el ejercicio de mil 
novecientos catorce a mil novecientos 
quince, de acuerdo con lo eetatuido 
-en el artículo 87 de la Ley de Impues-
tos, se hace saber a los contribuyen-
te* por el concepto antes expresado, 
que durante el plazo de cinco días, 
contados desde el día de mañana, se 
exhibirá en la Secretaria de la Admi 
nistración Municipal, el referido Pro-
yecto de cuota a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 27 de 1914. 
Femando T. de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1326 £.29 
REPUBIilCA DB COBA.—^SDCRBTARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Habana. Habana, 31 de 
Marzo de 1914. Hasta las 2 p. m. del día 
4 de Mayo de 1914, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Construcción y Colo-cación de VaHzas en la Costa Sur de Cu-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos de los Inaios en el Placer de Bata-
banó," y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán a los que 
los soliciten, informes e impresos.—E. J. 
Balbtn, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gadón. 
C 1366 alt. 6-2 
A V I S O 
B M W ü l l e l a l s l a W i i l i a 
SECCION DE FICHAS DE AGDA 
P R I M E R TRIMESTRE DE 1814 
Se hace sa'ber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito eu la calle 
de A guiar, números SI y 83, entresue-
los, todos los días hábiles, desde el 
6 de Abril, al 5 de Alayo, durante las 
horas comprendidas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, ad-
virtiéndodes que ©1 día 6 de dicho mes 
de Mayo qnjedarán incursos los mo-
rosos en el recargo dd diez por cien-
to. Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho euiando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana, 31 de Marzo de 1514. 
Pnblíquese: 
M Alcalde Municipal, 
Femando Freyre de Andrade. 
E l Su'b-Director, 
Pablo de la Llama. 
C 1^40 5-31 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración Monlcípa] 
Asociación de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas "Bo-
degas," para el ejercicio de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, conta-
dois desde el día de mañana se exhibi-
rá en la Secretaría de la Administra 
ción Municipal, el referido Proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 21 de 1914. 
F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1325 5-29 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaria de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a los bodegueros 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Bodegones y Figones" para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 de acuerdo con lo 
estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría de 
la Administración Municipal el refe-
rido proyecto de cuota, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día con arreglo a lo dispuesto 
pn el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
P. F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcalde Municipal. 
C 1355 5—1 
PROFESIONES 
ftilDI MUÍS SETMCfllJI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A, J1..1 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Seftoraa y Mfio* 
CoBüoltas de 12 a 3. Teléfono A-7976 
Cerro «©9, trenta a LomblUo. 
•fW at-u 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
950 
RICARDO I L L A Y OVANDO 
Abobado y Notarlo 
Saa Lásaro 321. EatadJot Amtatad 154. 
T E I í B F Q N O A.-SOI& 
D r . F é l i x P a g e s 
ClraJLa en «eneraL SIClls, enfermedades 
del aparato géslto urinario. SOL M, altos. 
Caaaaltaa de 3 a 4^—Teléfono A-S370. 
985 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
EÉ5»c¿aJl»ta de Paría en las eafloTmeria-
d«s del estánia«t> e inteartlTice ercduslva-
mente. Oowrfrtas de 13 a 3 p. m. Prado 
ntovero 76. m «nrpTwao de la eoeda no es 
1 mppescnwiftO'e • 
975 Mz.-l 
I R . D E H t G U E S 
OCX-LXSTA 
ConauJras de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3M*. Agmila 94. 
3231 26-11 M. 
cimtrjAHO d k u t i b t a 
H A B A N A , numero 110 
Pc1t»c dcnírí&c—, elixir, ceplUo». 
CONSULTA»; 5UC 7 A ft. 
C. 3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiaoo y leí Despeisirio TAftfiAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A^813 
980 Mz.-l 
D R . C E . F I M L A Y 
ÍROFESOr. DE OFTALMOLOGIA 
£a»eetaliatn ea Enfermedades de loa OJaa 
y de loa Ofdoa. Gailaao 66. 
De 11 a 12 y de 2 a A—Teléfono A-dCU 
DaaileUios F stm. Ift, Vedad*. 
TEI.KFONO F-11T8 
9 « Ms.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Qopecialista an las enfermedades ^enlta-
I m . urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directameCte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroocoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa. <ki ca-
da riftdn. Consultas eti Neptuno bajos, 
de * y modla a 6. Teléfono F-1354. 
983 Mz.-l 
DR. P E D R O A. S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de Parla 
EÉ5TOMAGO E INTESTINOS 
Coaaultaa de 1 a A Ge aloe 15, Tel. A-«aB<k̂  
• 0Ü XA 
DR. M A N D O SEGÜ" 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G M B A N U . N A R t Z Y O I O O S 
Prado bAmero 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercadea lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
951 MZ.-1 
DR. REGUEYRA 
Trabamiento curativo del artrltlsmo, reu-
matismo, piel, neurastenia, ne«-ralgrias. dis-
pepsia, parálisis y demíLs enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a L Gratis a los 
pobres. No haoe visita a domiollio. Estrada 
Palma 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
Dr. 6. Casariegs 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 76, altos, de S a 6 p. m. drujla. 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "CovadondA." 
961 Mz.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO OE LA CASA DB BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. FSPECIALIS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DB LOS NlftOS, MEDICAS Y 
aUIRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGULAR NUM. 106% TEL. A-Ü09A 
967 Mz.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES- DE LA PIEL, DE SB-
«OR-.S Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1'251 26-MZ.-19 
DICTIIt FILIBERTO RIVER8 
Eapeelallata en eafermedadee del yeeke 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdlreotor del Sanatorio ' T a Esperanza." 
Gabinete de eonaultaa, Chacdn 17, de 1 a 
8 y. m.—Telífonos A-2BS3 e I-2S42. 
C 1250 26-MZ.-19 
DR. JOSE E FERRJIN 
Catedrático de la Esencia de Medida* 
Trasladado a Trocadere nttm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 1. 
969 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IM 8 B. 
IHel, Cirujía, Venéreo y Stfilei 
Aplicación Especial del 6 Q 6 - N e o s a l v a s á n 914 
3198 26-11 
Pitayó Gariía y Santiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pdiyo García y Srtstes ferrara 
—ABOGADO— 
Obl«po nüm. 63, alto».—Tolétono A.5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
957 Mz.-l 
buataríft M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades aerrloBaa y mentales 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreta 62, Gaaurbacoa. Telefono 5111 
BERNAZA Si HABANA, da 12 a 2. 
TELEFONO A-3S44 
»!2 m z . - i 
0 1 . M í P A B L O 6 A R 6 U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Caaamltaat Loa nOm. 18, de 12 a S 
960 Mg.-1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA. BTCM. ML—Telétoaa A-3154 
C 1376 J(>-1 
D R . J . D I A Q O 
•laa Urtnarlaa, Sffllla y Enfenuedadea de 
geloraa. Clmsla. De 11 a 3. Eaa-
pedrade nfljner* 1* 
972 MZ .-1 
D h . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Cona^taa de 7H a SH A. M. y de 1 a 
t P. M. LAMPARILLA NUME-
RO TA—TELEFONO A-3582. 
981 Mz.-l 
Dr. luán Santos Fernáade. 
—OCULISTA-
CONSULTAS V OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DB 1 A 3. PRADO NUM. 165. 
963 Mz.-1 
I r . S. Alvar» y Guanagi 
OCULISTA 
Garganta.—Narlr.—Oídos. 
O'RelMy 80, altofc—Teléfono A-2863 
977 Mz.-l 
Dr. frandsca J. de Velase» 
Eafermedadee del Coraadn, Pnlmonea, N*r. 
•iosas. Piel y VenCreo-aifilIticaa. 
Conanltax de 12 a 3, loa dfaa laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418 
yri Mz.-1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento epecial de SISIU y enferwe-
dadea -reaéreaa. CnradAn rdaida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
L ~ dd. Teiefoeo A-ls^ 
962 M».-l 
B R . P E R D O M O 
Víaa urinarias. Estrechez do la ortna 
venéreo, MJdrocale, Sífilis tratada por U 
inyección del «96. Teléfono A-5443. 
De 13 a 8, Je*Os María número 38. 
953 m ^ . j 
OR. m \ m ALBALIOEJI 
MEDICINA Y CIRUGIA 
_ Coaaultaa de 12 a d. Pobres crntla 
Electricidad médica, corrientes de tlU 
rrecuencia, corrientes galvánicas. Far&dt-
cas. Maaaje bibratorlo. duchas da aira «tá-
llente, etc. Teléfono A-884A 
•_ MINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
958 Mz.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUTMICO DEL DOfTTOR RICAR. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputoa 
eanérre leche, vinos, licores, ag-uas, abenoi 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Andllais de orines (completo), espntos, 
sansrre o leche, dos pesos (t2.) 
TELEFONO A-384d 
^̂ S Mz -1 
DR J . M . P E N I G H E T 
Ocniista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercie 
OJoa. Otdoa, Narla y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA Z%, AI/TOS. TELEFONO A-77i:fi 
C ^ 17 ™ . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
EstaMeclmlento dedicado al tmtairaienta 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Uíllco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICJULAR F-3574 
968 Ma.-l 
DR. R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO» 
DERNISIMO-^CONSULTAS DS 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO SI 
TELEFONO A-1332 
958 Mz.-1 
I r . Claudio B a s í c r r e á e a 
Alumno de los Hospitales de París y Vleas 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunos 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12 ts-
léfono A-86S1. ' 
16608 156-1 E. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderna.—Teléfono A-448S. 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefioras y Olrncla 
en greneval. CONSULTAS de Vt a 2. 
Cerro nüm. 519. Telét^a» A-S715. 
964 Mz.-l 
DOCTOR H. í ü i R E Z ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Narla y Oí-
do S. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
974 Mz.-l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Medicina general .Consaltas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
W9 Ma.-l 
IGNACIO B. PUSENGU 
Clrnjano del Hospital Bídmcvo 1 
Especialista de enfermedades da mujeraa, 
partos y cirujía en greneraL Conmilta» d« 
2 a S. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
973 Mt-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago» 
y en Asmaj; Bronquiales, aunquo ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua 
úajos. 
988 Mz.-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en alftlls, hernias, impoten 
cia y esterilidad. Habana nflm. 49. 
Caasultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para los pobres de 0̂4 a C 
1043 Mz.-5 
C I N I C A S E L E C T R O - D E M TA L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
m . ^ f t i t p í p " ^ ^ " í »l,flcient* do.profesores para que el público NO TENGA 
nocíe E X T Í A C C i o 0 ^ a V ^ ^ 2 0 C M a r l M **** operaciones por la noche—EXTRACCIONES V OPERACIONC8 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
li-oe 
M N N 
.•: >: M « 
EiLraocaonee, deade. 
UmptoMd. deade. . 
Bmpftstffl. desde. . 
OtfteacñsMB. desde. 
P U E N T E S D B O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C*rautta* d e 7 A f n . s 9 p . t n . O^ml» «os y dfaa "»*Jvc« da 8 a 11 n. »«. 
- - ^ . ^ — c i a 7 6 
Diantae de eapd̂ a, desde. , , f 4-M 
Corona» de oro, desde. . s « 4-24 
locrustacioQes. desde. ^ a H M« 
Deetadura*. desde. . ^ „ g « U-TJ 
desde 9 4^24 plexa. 
PAGINA DOCE D I A R I O D E LA MARINA 
A B R I L 2 D E I9i4 
C O N C I E R T O 
De la» piezas que e j ecutará la Banda Mu-
nicipal en la tarde del jueves. 2 de 
Abri l , en el -Malecón, de 5 y media 
a 7 p. m. 
1 —Marcha "M. Bradt." Tomás. 
3 —Obertura "Le Caid," Tbomas. 
3.—Capricho Bodas de Roeas, Yessel. 
4 Selección de Carmen, Bizet. 
5 intermezzo Salomé. Lorraine. 
6—Vais Noche de Alegría, Amliffe. 
7'_Two Step Irresistible, Lodge. 
G M. TOMAS. DIRECTOR. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
• F O M E N T O MERO A H T I L 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 15 de los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se cita por este' me-
dio a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que ha de ce-
lebrarse el día 9 del actual a las 3 de la 
tarde, en el domicilio del señor Presiden-
te, calle de Teniente Rey núm. 14^ 
Habana, 1 de Abril de 1914. 
JOSE ORTIZ. 
Secretarlo. 
C 1364 ÍW 2m-2 
Casino Español de Güines 
P R E S I D E N C I A 
Acordado en junta general de asocia-
dos sacar a pública subasta la ejecución 
de las obras de reedificación total del 
edificio que esta Sociedad posee en esta 
Villa, calle de la Habana esquina a So-
parda, cuya subasta tendrá efecto a la 
una de la trde del di cinco de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se convocan licitadores por me-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten sus proposicio-
nes, con sujección al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condicio-
nes,que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Casino. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
M A N U E L G A R C I A B R A Ñ A , 
Güines, 18 de Marzo de 1914. 
Presidente. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
t r a m i t a cuanto su relacione <;on solares 
V casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual. |1 plata. Secretarla, altas 
del Politeama Habanera. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
A S O C I A C I O N 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s A \ a t r i c u l a d o s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
Bs ta Asociación con sólo avisar a la Se-
©ih Laría (Quinta "La. Balear" Tel. 1-2470) 
fa<Mllta ©n cualquier momento, emfermeroa 
graduados o alumnos muy aventajados, pa-
r a asistir toda clas« de enfermos, tanto en 
casas de salud regionales como Clínicas o 
casas particulares-
3(12 15-19 M. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cianea de lng\tn, I'^rmiof*, Teneduría de 
Ubroa, MeeanoiprHffa y Plano. 
— S P A N I S H I.BSSONS— 
^ I R T U i O B S NfíMlBBO 44, JLLTOS 
421,2 26-2 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E N 
general y de francés y piano, se ofrece a 
laa familias, dándoles los informes que 
deseen, pudiendo también aceptar cargo 
de institutriz en esta ciudad o en provin-
cias. Monte núm. 101. 
G. 8-31 
y d u 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Facultad de 30 profesores. Nueve 
edificios equipados con todos los ade-
lautos d^ moderna enseñanza. Carre-
ras de Ingeniería, Medicina. Farma-
cia, Comercio, Artes Lilj^rales, ote. 
Cursos preparatorios para todas las 
carreras. Nuestro departamento co-
mercial está entre los más importantes 
colegios mercantiles de este país. De-
partamentos para menores. Especial 
atención en la enseñanza correcta y 
rápida.d<:T inglés por profesores peri-
tos en la materia^ Excelente campo 
atlético para toda clase de sports. 
Bien equipados gimnasios y excelentes 
dormitorios, tens ión y gastos módi" 
eos. E l curso de verano empieza el 
20 de Abril. Estudiantes que deseen 
ingresar en este término, deberán salir 
de Cuba antes del 15. Uno de los pro-
fesores esperará a los estudiantes n 
New York. Para informes y catálo-
gos ilustrados, diríjanse en español o 
inglés al efe del Departamento Hisj.r-
)io Americano. Box. (Apartado) 5o2, 
Ti- idelbcrg TTniversity, Tiffin, Ohio, 
U S. A. 
0 T.' -i;» 1 
oain • 
398: tt-2« 
Misses Marparet and Edna Black 
MAESTRAS CON IITUIO DE NEW VOIK 
ú&n clases de inglés en so ca«a y a do-
micilio, por el "Sistema Berlitz." Precioe 
módicos. Dirigirse por escrito a San Mi-
guel 1S2, antiguo, altos. 
38S1 ' ^ 13-*» 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
tria. Fís ica , Química, Histo: 
grafía, Religritoi. Historia, 
clones de Industria y Coni' 
de lenguas y Dibujo. Bns< 





i con toda 
al. Clases 
i. Informaji en 3ra. C90. Ved-ido, 
-156S. S269 2«-12 M. 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O KM F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da leedoties de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ei Magls-
>r¡o. Informarátn en ía Adminis trac ión de 
e¿re periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
A o . G 
PROFESOR 
Clases de primera y seg-unda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa paticular. Informan por el 
to lófono A-1328. 
DINERO E HIPOTECAS 
S O L I C I T O D I R E C T O $10,000 C V - 12 POR 
100 sobre casias en Jesús d<l Monto, moder-
nas, ouyo vaJor es de $20,000. GOIjA, Apar-
tado 825 rteJéfono A-5500. Paso a domlcl-
Mo. C 1336 4-31 
DESDE $200 HASTA $100.000 
se facilitan en hipotecas, al 6^, 7 y 8 por 
ciento, sobr^ casas y terrenos en la Habana. 
Todos los barrios y repartos, también se fa-
ci l i ta en 2a. hipoteca y p a g a r é s con buena 
garant ía . Dirijas-» con t í tu los . Oficina, Víc -
tor A. do-1 Busto, Empedrado núm. 10 de 
9 a l l y d e l a 4 . 
4011 4-29 
D I N E R O . L O DOY E X H I P O T E C A Y 
con otras g a r a n t í a s y compro y vendo ca-
sas, solares y cansos. Pulgarón , Agruiar 72, 
te lé fono A-5864. 4022 4-29 
S O L I C I T O D E S D E $IOO A l.OOO, P A G A N -
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. Garant ía sól ida con escrituras pú-
bl ica Ubre de gastos para el prestairri-sta. 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rer . C 1785 30-13 M. 
DINERO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos,'" Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 , 26-M. 22 
T E N G O D O N D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el S por 100 al 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. Llame al A-5500, 
Lago, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lalie. C, 1143 26-19 M. 
DAMOS «1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6%, 7 y 8 por 100 anual, así 
como sobre alquileres, pagarés y a u t o m ó -
viles, con gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre ñnoas rús t icas de l a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. . C . L A G O L A O A L L E . Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
A R T E S V O F I C I O S 
P E I N A D O R A MADRILEÑA 
especdaliidad en peinados de rteatro y ondu-
flajcáomes y se t l ñ e el cabcOilo; se sirve a do-
mlallio. Avisos en Ohaicón 14 y 16, bajos. 
Habana. 4131 8-1 
L l E I 
P A R A A P U N T A R L A R O P A Q,VE S E DA 
a lavar, vendemos cuaideimos imipiresos y 
peaifonaJdos con hojas dotoJtes para un año, 
a 20 centavos. Obispo 86» l ibrería. 
f229 4-2 
A LOS D U E » O S D E CASAS. T A L O N E S 
de recibos para alquáleires de casas y ha-
bi'taoiooies iimipiresos en papel superior, con 
una tabla de alqúiHeres liquMados, a 20 
centavos y seJs por un p?so. Cartas de 
fianza y para mies en fondo. Impresos para 
d'ejmandas. RótuHos para casas y hablta-
oione vac ías a 20 centavos docena y clan 
por un peso. Obispo 8'6, l ibrería. 
4171 4̂ 1 
C O M P R A S 
MAQ,UI^AS D E C O S E R D E S1NGER. S E 
compran .pagándolas a buen proclo. Tam-
b'én se alquilan a peso mensual y oe ven-
den .muy baratas y se compran muebles de 
todas clases. Llame al t e l é fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Schmldt 
3203 26-11 M. 
Se c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que dcaen al/uilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HABANA 
(0AS AS Y PISOS) 
tm M « M H . \ N . KN ».V> CY„ LOS R O M -
tos y fresóos altos de Agmlte. 110: tienen 
•salla, comedor, 3 ouartoe grandes y demás 
aeotfclos. L a llave en los bajos. Informes 
en Obisjpo 120. +226 8-2 
en el núm. 36 y en Reina 125. 
8-2 





suatro cuartos, oielo raso. 2 
mAa comorffdades. L a llave 
nan en Asnlstad 136, te lé -
4-3 
E > 903.60. S E A L Q U I L A N UNOS P R E -
Reina, tiene sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, pisos de mosaico, escalera, de mar-
mol y toda de azotea 
éJtií M 
S E A L Q U I L A N 
ios 1 nermosoe y bóen viecitiíados altos de 
Uoepdtail 50, esquóna a San RaXaei, frente 
al Paotrue de TnS&o, con texda clase de oo-
«mudUankes modernas, indiwo un «»pejcdoeo 
patio. L a Ita-Me en los bajos, (taTroacla.) 
D e m á s infonraes en liiuraMs n ú m . 35, te lé -
fono níwnero A-3608. 
4198 5-3 
S E AI^.1 I L A N LOS HKRMOSOS B.AJOS 
de la casa ConsuMaído 51, con buena saín, 
comedor, ssúeXa y c locó cuartos muy espa-
ciosos, en 1€ centenes. Infonnan etn Merca-
deres 27. 4216 4-3 
O I A L Q I I L A N IX»S BAJOS H E íiLORIA 
núm. 95. en cuatro centenes. Llaves en el 
núm. 91. Informan en Mercaderes núme-
ro 27. 4176 4-1 
«E A L Q U I L A UNA HKRMOSA S A L A con 
gabinete propio para bufete, comiekmií^ta 
o matrinKmdo eim niños. Casa partcular. 
Aguar 11. moderno. • 4189 4-1 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO E N 
Concordia núm. 131. bajos, en once cente-
nes. L a casa estA acabada de construir y 
la llave se hal la en la T a l a b a r t e r í a enfren-
te. Su D u e ñ a en Prado núm. 110. altos de 
"Bl Anón." 
PJl JHUV' 
PAR-A E S T A B L E C I M I E N T O S E , A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly 13. es un buen lo-
cal, con tres puertas a la- calle, hay cuar-
tos* Empedrado 15 y O'Reilly 13. 
3924 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L T O S 
de la casa Monrte núm. 74. L a llave en los 
bajos, informan: Aapuru y C a , Mercade-
res núm. 21. teQéfono A-5391. 
3922 „ 8-26 
ROMA V 6 y S. A L T O V BAJO. S E A L -
qnlhni, son modernos, cómodas y de módico 
pneck). Informan en Monte 360, altos. 
41*8 4-1 
S E A L Q U I L A N UNOS 4LTOS E N A G U I L A 
y Neptu.no. por donde pasan muchos tran-
vías . L a llave en el café. Más Informes en 
Estrada Palma 22, Víbora, te lé fono I-29S2. 
4185 4-1 
S E A L Q U I L A N , SIN E S T R E N A R , LOS 
hermooss aKos de RevUdagigedo n ú m 1, 
esquina a Moniie: tienen sala, recibidor, 
4|4 oonridos, comedor, baño pana amos y 
otro para orlado y amplio salón en la azo-
t ea BD dueño en Monte 27. 
4180 4-1 
S E A L Q U I L A 
en CorraJes 2 E , altos, entre Zartueta y Cár-
denas, On amplio y hermoso piso, con todo 
el confort moderno, mruy vewtliado y pro-
pio para familia de gusto. L a llave é infor-
mes en Monte 15, González y Rcnítez. 
4X3 4 8-J. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS D E 
Angeles 66. L a Uavo en la bodega y su 
dueña en Gervasio r^J, antiguo, ailtoe. 
4130 4-1 
S E A I / Q U I L A , V I V E S 80, ALTOS Y B A -
joe, juntos o seiparados, los bajos tienen sa-
la, saleta y cinco habrtaedones, en 7 cente-
nes. Los afl'tos sa la y 4 habltaolones, todo 
moderno. Informan en Amargura núm. 34. 
4128 4-1 
A los Propietarias del Vedado 
Se desea tomar en alquiler une casa en 
el Vedado, de moderna y elegante oonstriuc-
ción, propia para una faniáUla aicomedada 
y de gusto; se prefiere» que e s t é situada en 
!a parte alta de la loma, con la especdali-
dad de que tenga garage para tres m á -
quinas. E n Reina 22, informa el señor Mi-
jares. 4159 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN L A -
zaro 106, a tres cuadras del Prado. Sala, 
antesala, comedor, tres habitaciones y dos 
m á s para criados. L u z eléctrica, gas y cie-
lo razo. Informan en Consulado 62. 
4156 4-1 
SE A L Q U I L A N MUV B A R A T O S LOS 
hermosos ai'tos de la casa San Lázaro núm. 
271, esquina a Oquendo, compuestos de sa-
la, saleta, cinco cuartos grandes, cocina, 
baño, doble servicio sanitario, gas y elec-
tricidad. Informan en Oquendo número 5, 
bajos. 4089 8-31 
s u L L Q U L L A N LOS K S I M , i : \ D I D O S Y 
ventilados altos del segundo piso de San 
J o s é 48, esquina a Campanario. L a Have 
a.l fondo del patio. 4112 8-31 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A N U E V A 
casita C i e n í u e g o s 53, tiene alto y bajo, con 
entradas independientes. L a llave en el 
n ú m . 55. Sai propietario en Obispo 119. 
41C3 4-31 
S E AI/QÜILAN A L T O S Y BAJOS D E L A 
casa moderna San Miguel núm. 192, con pa-
tio y traspatio, insta lac ión elé-citrica y gas. 
Amargura 81, informan. 4101 5-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U O F I C I N A 
se alquila la esquina acabada efe reediñ-
car, Compostela y San Juan de Dios. L a 
llave en Aguacate núm. 122. l 
411S 4-31 
.SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 
frescos altos de Salud 2'6, con saJla, ante-
saila, comedor, cinco cuartos, baño y demás 
servicios. Pisos de mármol, mosaicos. L a 
Mave en los bajos. Informarán en Carlos 
I I I 219, aJrtOB. T e l é g f o n o A-8803. 
4129 4-91 
E N B L VEDkADO. SK A L Q U I L A 1 NA 
gran casa calie 17 esquina a 2, con todas 
las comodidades modernas; se ptiode vis i -
tar todos los días desipués de las 11. I n -
formarán en Amistad núm. 126. 
4061 • 8-31 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se alquilan en 15 y 12 centen/es respectiva-
mente, el lo. y 2o. piso de Animas 90, com-
puesto de sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
baño y de criados y cielos raso. L a s llaves 
en Gaúlano 37. P a r a más detalles, W. Polha-
muis. Casa Borbolla. Compostela 56. Te lé -
fono A-3494. 4076 4-31 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A E N 
12 centenes el lo. piso de Teniente Rey 92, 
A, compuesto de sala, saleta, comedor,, 3 
cuartos y servicios oomiplertos. L a llave en 
la misma. Para m á s informes, D, Polhamus. 
Casa Borbolla, Compostela 56. Teléfono 
A-3494. 4076 4-31 
A L T O S 
frescos y espaciosos, con sala, saketa, cua-
tro cuartos, comedor, baño, etic. Se alqui-
lan barato en Gervacio 47. Informan en 
A margal r a 34. 4 073 6-31 
O F I C I O S 0 8 
Se alquila este hermoso piso principal con 
vista a a Ailameda de Pauía . Informan en 
los bajos. 4044 10-29 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Ancha del Norte 317 B, con sala saJeta, 
y tres auartos grandes, fabricación moder-
na, escalera de marmol, agua abundante'a 
todas horas. 
4017 6-29 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS A L T O S D E 
San Lázaro 325. sala, saleta, comedor, 5|4, 
dos servicios, espléndido baño, gas y elec-
trticddad, agua abuíndaute, cruce de tran-
vías . Llaves e Informes en los bajos, t e l é -
fono A-4300. 4046 8-29 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S CASAS 
de planta alta, acabadas de fabricar, con 
todos sus servidos sanitarios, en módico 
precio. Soledad 25, informan en la bodega 
de Poolto. 4045 6-29 
E N ANCHA D E L N O R T E 317 A. S E A L -
quilan los elegantes altos con vista a l 
mar, con sala, saleta y tres cuartos grandes. 
Fabricación moderna, escalera de marmol, 
agua abundante a todas horas. 
4018 6-29 
V I L L E G A S !SI M. 11S, CASI E S Q U I N A A 
Mural la Se a lqui la el segundo piso, con 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor y dos 
servicios sanitarios modernos y demás co-
modidades. L a llave e Informe en Muralla 
números 66 y 68. te lé fono A-3518. 
400: 8-28 
« E * H H I K M > \ U N A CASA CON S4 H A -
bitaciones alquiladas y dos casas acceso-
rias en Animas 152. Informan de 3 a 5. 
39S8 , 6-28 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y E N T R E -
suelos de Prado número 93. esquiua a Nep-
tunio y los bajos de Balas coa tn núm. 613, 
esquina a Carmen. Informa José Pujol, «n 
1 el "Néctar Habanero" de Prado y Troca-
I dero. 3955 S-27 
SE M . Q I IT. W í \ n v S D E MODERNA 
construcción. Cerro y Domínguez . 
• 930 
AGUILA n ú m e r o 1 1 3 
esquina a San RafaeJ, casa para- familias, 
acabada de renovar; amplias y ventiladas 
habitaedones con todo servicios. 
3903 8-26 
EN SAN IGNACIO n ú m e r o 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina. Informes en la 
l 
misma casa, en loa altos. 3817 15-24 M. 
OBISPO IOS. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O -
plos para oficina. Informan, "Casa Oubic." 
Obispo 103. 3675 15-21 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS V Mo-
dernos altos de la casa Luz S, con s a l a sa-
leta, 4 cuartos, pisos finos, servicio sani-
tario moderno. L a llave e Informes al lado, 
en la tienda. 3912 8-26 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de España. In-
formes, en los bajos, café "Cervan-
tes."  
3777 10-24 
S E A L Q U I L A N 
E n 26 centenes, los ventilados al'.os- de 
Ketna 88, con terraza, sala, recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño completo, 2 cuartos y baflo para orla-
dos, motor e léc tr ico y bomba para cuindo 
falte el agua. L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 3€, tefléfono A-6580. 
3755 10-24 
S E A L Q U I L A 
UN P R I M E R Pl^iO A L T O ACABADO D E 
C O N S T R U I R , MUY F R E S C O Y AMPLIO. 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U OFICINAS, E N 
C O M P O S T E L A , 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS. T E L E F O N O A-2880. 
368» 15-ai M 
ALQUIUNSE EN NEPIUNO 
ios altos 212, y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co-ina, cuarto para orlados, ouarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de * Neptuno y Marqués González. 
P a r a tratar en Manrique y San José, Per-
f u m e r í a 1026 Mz.- l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v iv ir bien, en punto céntr i -
co»y por poco d'nero, n ú d i s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1()32 Mz.-l 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Castillo 13 A, propia para una Industria 
próx ima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en J e s ú s del Monte 323. antiguo. 
3117 26-8 M. 
(HABITAOIONfcS) 
m ; L L Q U T L A , a h o m h k c s f o i « v i a i . i > . 
del camencio, un departamento auto con 
azotea, compUetamente indeipendlente y con 
puiertas o ven/tamas a lots cuatro vientos. 
Razón, B e m a z a ntiim. 26, alrtos. 
4193 8-2 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2, letra A un departamento 
de dos habitaciones con vista a la ca-
lle, sin niños. 
4221 10-2 
lEN 'l'U.i/S C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
dos henmoisas y ventiladas habitaciones a 
señoras solas sin niños ni añil/males. E s ca-
sa pantitcvular y mo hay más Imqiuiifllnots. Se 
exigen Hefenencaas, Campanario 85, anticuo. 
412130 8.2 , 
C A S A I D E A L 
¡En esrta magní f ica y bien repintada casa 
se alquiJa um diepairtaiinenito ailito compues-
to de dos gramdies hablitacl ones con babeo-
nes a Oonsullado y Amimas. Tteurabién se 
aflqu'iilan otras habdtaciones con vista a la 
caMe, capaz para matrimonio o dos perso-
nas. Todas con o sin muebles y asistencia 
completa. Consulado núm. 124. 
4235 ' 8-2 
S<E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A hom-
bres solos oocn luz y linupleza y baño, a per-
sonas de morafliidad, son grandes y frescas. 
Muralla núm. 51, ai'toe, entre Compostela y 
Haibana. 4234 8-2 
D E P A R T A M E N T O O E DOS 1 I A B I T A C I O -
nes, se alquila en 4 lu.ises, un* habitac ión 
con balcón a la callle muy hermosa y otra 
más en dos luises. " E l Niágara," San Igna-
cdo 65, t e l é fono A-Si906. 
4182 4.1 
< \ > \ O E F A M I L I A S . H A B I T A C l O N E a 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
¡planta baja un departamento de isala y 
habitac ión, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado 75, esquina a Mon-
serrate. 4123 4-31 
E N OBISPO NUM. 11S, E N T R E S U E L O S , 
se ailquiiUa barato, un departamento de dos 
habitaciones. Informan en los mismos en-
t-resoiello*. 4086 4-31 
E N PUNTO F R E S C O Y PASA E L T R E N 
de Marianao, calfle de l a Zanja núm. 137, 
moderno, entre Oquendo y Soledad, se a l -
quilan dos habitaciones Juntas o separadas, 
con muebles o sin ellos, e4n niños. 
4vll« 4-31 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A MER< \ -
deres. Se alquilan habltaolones a predoa 
módicos . 4016 8-29 
SAN NICOLAS NUM. 1 E N T R E L A G U -
nas y Trocadero Junto a todas las linea?. 
Habitaciones altas y bajas con luz e léctr i -
ca, baratas, a personas de moralidad. 
3957 8-27 
G A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
l a caMe, en 19 y 17 centenes, tres personas. 
Habitaciones, s i tuac ión idéntica, en 13 y 12 
centenes para dos. Habitac ión Interior $29 
plata para una persona todas, completa 
as istencia Se toman referenoiae. 
3774 15-34 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T 1 S 
y bajas. Bol 112 y 114—Luz 46 una sala. 
S E 4 X Q U I L \ EN CASA D E F A M I L I A 
respetable una buena habitación con toda 
asistencia, propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Gailano 95. altos. 
4007 S'-y -
E N L A H E R M O S A V C E N T R I C A CASA 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
quila una hermosa fresca y clara habi-
tac ión para oficina Se puede ver a todas 
horas E l portero Informa en la misma 
c a s a 3650 15-20 M _ 
R E I N A 14 V 49. S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones con o sin muebles, con vista a la 
cal is hay departamentos. Se desean per-




S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A M E N -
to para familia moral. San Rafael 4, altos. 
Razón en la dulcería "Nueva Inglaterra." 
4-31 
•»;: U i Q U I L J 
un elegante chalet en Estrada 
quina a O'Karril l , Víbora, tiene 
mi torios, garage y todas la<s co 
para una fanviWa de gusto. Puej , 
2 a 5 de la tarde. Informan 
rrate núm. 2. 4069 
JíSUS DEL mm 5*8 
Se alquila esta espaciosa casa, 
comedor, 5 habitaciones, 2 s e r v i o , 
ca del paradero de los carros, «n 13 1* 
nes. L a llave en la botica Daniel. Inf,^ 
en Compostela núm. 141, imprenta. 
3972 , . 
S E A L Q U I L A 
Razón 
4096 
E N G A L ! A N O 7 9 
bajos, se alquila uuo local muy apro-
pósito para sombrerería, modas, sas 
trería, etc., etc. Informan' en el al-
macén de Paños. 
4117 4-31 
O R A N L O C A L 
Cerca de 600 metros de superficie, para 
garage, a lmacén de forrajes u otra Indus-
tria . Se alquila. Zanja 35 A, lo^ bajos solos 
o con siete cuartos altos. Informan en la 
calle del Obispo n ú m 72. 
4108 8-31 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra establecimiento en la calle de San Pe-
dro esquina a Carpinetti. Informarán en 
Baratillo núm. 9. 4032 S-29 
B U E N L O C A L C E R C A D E MONTE CO-
mo 500 metros cubiertos, pisos solidos é 
h ig ién ico , propio para taller, depósito de 
carretones ó cosa a n á l o g a Se alquila en 
diez centenes. Informan en S. Mariano 18, 
V í b o r a te lé fono F - 202 4. 
3901 8-26 
T E N I E N T E R E Y ^2. G R A N L O C A L PA-
ra a lmacén. Se alquilan altos y bajos, jun-
tos o separados. 3022 15-19 M. 
(HOTELES) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
3291 26-12 
EN EL VEDAOíl 
(CASAS Y PISOSí 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S 
en cínico centenes, en la calle Baños , en-
tre 19 y 2(1, entre las dos lineas del tran-
vía. Informan a l lado, en la tienda de ropa. 
4210 4.2 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 
17 número 15, propia para faimiilia de gus-
to, a la entrada del Vedado, de alto y ba-
jo, muy fresca, con muchas comodidades. 
L a llave a l lado. Más informes, Ketroda 
Palma 22, Víbora, teJéfono 1-2982. 
4186 4.1 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS P A R A P E R -
sonas de gusto, con todos los servicios mo-
dernos; 9 centenes. Once entre L y M. L a 
llave en la bodega. 4164 8-1 
SE A L Q U I L A L A CASA r>ta. N U M . 4:{, A L -
tos, en el Aredado, entre Baños y D, se com-
pene de térra Vía, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a llave e informes en 
CaJzada núm. 74. 4058 15-31 M. 
V E D ADO. S E A L Q U I L A UNA CASA com-
puesta de 6 cuartos, sala, comedor y dem&s 
comodidades, con mucho terreno y gran 
arboleda, situada on la calle 11 número 68, 
entre 8 y 10. 4056 8-31 
O A L L U 3 N U M E R O 11, A C A B A D A D E 
reedificar, capaz para numerosa familia y 
con toda clase de comodidades. Instalación 
e léctr ica y doble servicio sanitario mo-
derno. L lave e informes en el número 13. 
4047 8-29 
V E D A D O e n t ' r ' l ^ a 
E n , módico precio se alquila una casa, con 
•todas las comodidades para una famiQiia de 
gusto, tiene cinco cuartos dormitorios gran-
des, una gran sala. saJeta y salón de comer, 
espacioso, dos patios, etc. L a llave en el 
núm. 4. Informan en la calle 17 núm. 469, 
t e l é f o n o F-1320. 4010 8-29 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , EN Linea entre 
L y M la bom ta casa, compuesta de cinco 
oUartos, sala, saleta, comedor, cocina, cuar-
to le criados, baflos y servicio todo moder-
no. Informan en 13 y K núm. 20 A. de 11 » 
12 a m. y de 5 a 6 p. -m. 
3936 8-27 
V E D A D O 
Calde 5ta. núm. 4 4, entre Baños y D. Se 
alquila esta espaciosa y bonita cana,, pro-
pia para familia de gusto. Tiene doble ser-
vicio saniiario, lavabos corrientes, agua ca-
llente e ins ta lac ión e léctr ica y de gas. E n 
su frente tiene el gran Colegio de las Her-
manas Dominicas. L a llave en el 44^, te-
léfono F-2527. 3993 10-28 
EN JESUS DEL KION TE 
Y VIBORA 
(CASAS PISOS) 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa calle de Benito Lagueruela 
núm. 22, compuesta de 5 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, cocina. 2 baños, 2 inodoros. 
2 caballtenizas, garage, cuarto de criados, 
terraza y jardines al costado de la casa. 
L a 1 lave e informes en el 24. 
4237 S-2 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
se alquila, en Lagueruela y Agustina, aca-
bado de oonstrulr. un hermoso clialet, con 
jardín, portal, s a l a comedor. haSll. gabinete 
buen baño, cofcina cuarto de orlados y su 
servicio en los bajos y cuatro espaofosas 
habitaciones, un lindo hall y otro gran ba-
ño en los altos. Tiene entrada Independien-
te para los criados. Informan al lado. 
4155 16-1 A. 
E N 1S C E N T E N E S > e A L Q U I L A L V H E H - " 
mosa casa Luyanó 103. esquina a Luco 
propia para una fábrica y también para 
f a m ü i a . L a llave en el núm. 104, escuela 
Informan en Campanario 164 
4181 ' . 4-1 
S E A L Q U I L \ N I NOS PREtTOSOS \ T 
tos en la caJle de Villamieba entre Arrera 
y L u y a n ó núm. 8. Precio 6 centenes L a lia 
ve en los bajos. Informen en Monte 'número 
327, (cuatro caminos.) "«510 
,07S 8-51 
E N 6 C E N T E N E S 
tres crandé^ C<>TnP,feSía * comedor, 
traspatio J^f™** gr&n baño' P^tlo y 
rv-w^Hw^i 1IU<*fme* y llave en la bodega de 
Concepción y San Lázaro ( V í b o r a ) E s t a ca 
^a e s t á acabada de fabricar 
403» 
10-29 
E l paradero de .las guag-uas de j 
sus del Monte propio para una í q ^ Í 
tria-garage, o tren de Carruajes, 
formau O'Reilly-95. 
3939 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E In"7J7> 
lé en San Mariano esquina a la cai^ ¡* 
Miguel P á r r a g a y con todos sus s e r v j ^ 
gana 13 centenes. Informarán en la rttí^'1 
3918 g.jj1 
E H EL CERRO 
(GASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E O.Ul» 
da del Cerro S21, con 5 grandes habita^' 
nes. portal, sala, saleta y comedor. ToaJ 
los servicios. Su precio, 10 centenes. \ 
S E A L Q I T L A N CASAS A «19-08 O. E , 
s a l a comedor, tres cuartos, cocina, bafin. I 
etc. Cruz del Padre y Pedroso. Kn «fl 3 
mero 18 de Cruz del Padre, llaves e infoj] 
mes. 4135 j q . j 
man en Amisitad 96, altos 
4145 
===3 
f l JUCAS. HABITACIONES 
& E N L A S AFUERAS 
DE LA «ABARIA 
S E A R R I E N D A N 
los afamados terrenos de la finca "Loa 0©. 
rraJes," (costa defl Norte) muy próximos j 
los emlbaroaderos de Pumita Alegre, Punta 
de San Juan y Efl Mamón. Pana Informes 
el1 Sr. Leocadio Allvarez, cuya ¿IreiaciióTi 
la sigtuienite: Sr. Mario Salícine, para el 
Sr. Leocadio Alvarez, Caibarién. 
4̂ 215 4.» 
E N MARIANAO. P R O P I A P A R A VERA-
near, se alquiüa. en 517-70 por año o tem-
parada se rebaja) la fresca y cómoda oa-
sa de esquina (de , fraile) calle de Sami 
núm. 30, con sala, comedor, zaguán, porta-
les, seis cuartos, baños, cocina, etc., acaba-
da de reparar y pintar. L a llave en el 
núm. 35. Informarán en Tejadillo 36, te-
lé fono A-1457. 4050 10-30 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
n o v a 
{Si deseo usted encor.trar 
rápicUtmenie criados u otra 
clase de empleados que neo-
siie, anuncie en esta $ee> 
ción.) 
S E SOLI C I T \ I N V COCI V E R 4 U LASCA, 
con referenicias. Sueldo 3 centenes. Tenien-
te Rey 24, (v íveres . ) 
42 07 * .{.j 
S E N E C E S I T A UNA M L C H \ ( H 4 ^UH 
enrtienda de cocina, y que quiera ayudar el 
sábado a la limpieza. H a de ser asealda. 
Infanman en Cárdenas núm. 3, altos. 
42<M 4.2 
S E S O L I C J T A I V A MUCHACHA D E 14 A 
16 añois, para los quehaceres de una «ib* 
pequeña. Se le da smeildo, Compoeteila 147. 
altos. 4i217 4-Z 
S E S O L I C I T A N , E N VLLLEO'AS 0, Al.. 
tos, coclinera, y criada <^ mano penktóuilu-
res q¡ue lleven tiempo en el país, y que se-
pan su ob l igac ión bien, la cocinera deibs 
saber algo de repostería. Se le dan cuatro 
centenes. A la criada, tres centemés y ropa. 
42)1.6 5.2 
S E S O L I C I T A UN J O V K N Q U E SEPA IM-
bOar iugflés y qne sea práctico en trabajar 
en vsupores y trenes como agente. Infor-
man en Rayo 37, bajos, de 12 en alelante. 
4230 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A i ; \ ( M -
mero 10. Vedado. . 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BLANCA 
para el Vedado. Informes en Aguiar 91. 
4147 4-1 
V E D A D O . L I N E A NLMS. '277 y ¿7» (mo-
derno,) esquina a D (frente a la Iglesia.) 
Se solicita una criada de mediana edad pa-
ra la limpieza de habitaciones, l i a de sa-
ber coser a mano y a máquina, y que no 
tenga in con ven ten te en ir de be.mporaúa ai 
campo. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
4143 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edadi 
aseada y con buenas refereneias; Cam-
panario número 121. 
4107 4-31 
-* 
C R I A D A D K M A N O . SE S O L I C I T A U«-* 
blanca para servir a im matrimonio sia | 
hijos, pero ha de tener buenas reconvenda-
ciones. Sueldo 4 luises, ropa limpia y de ca- ! 
ma. De 8 de l a mañana a 1 de l a tarde. C«- I 
He 12 esquina a 11, Vedado. 
4O90 * 4-3I 
S E S O L I C I T 4 UNA MANEJADORA D*1, 
mediana edad para manejar a un niño re-
cién nacido, que traiga recomendacione5-
Se prefiere que sea de color. Buen sueldo. 
Caíüe 17 número 2, Vedado 
4084 , 4.3I 
S E D E S E A S A B E R 
en dónde se halla Eamon Muino* 
Fernández, de Orense, Congosto, 
solicitan sus padres Benito Muiños í 
Andrea Fernández, vecinos de Malo-
ja número 135, antiguo 
4070 4.3I 
SE SOLIC I T A I N A M A N E J A D O R A Ff*** 
parda o blanca, pnctica v con buenas refe-
rencias para un niño cuatro Luises. Sa.n<» I 
Amalia después del paradero de la Vfbd»- I 
4109 4.31 
s u i m i r \ i v a c r i a d a d e m e d í * ' 
na edad para ol servido de habitaciones, 
se exigen refe>rencias. Informan en la c*' 
He de Neptuno. número 122. antig-uto, altos. 
4102 - 4-3I 
M I LA V I B O R A , D E L I C I A S S2. ENTRB 
Milagros y Santa Catalina, se solicita un* 
cocinera que duerma en la colooacií'n f 
ayude en l a limpieza de casa de corta fa-
milia- Sueldo, tres centenes y ropa U™' 
P i a • 4,^5 4-3I 
S E N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A ft1^ 
sepa trabajar bien, se le paga un pese dlaN | 
rio. Santa Olara núm. 27. altos. 
4{)S3 
E N CONCEPCION 8, P A R Q X E D E L T i L1' 
Pan. se solicita una criada de color Q«a 
4i£-aí\ coser. .Atl74 4-31 
S E S O U C I T A N VAJU.CS SE.^ORTTAS 
nweÉMdu y Men eduo&d&s. para una ocu-
uritei nueva, honro»* y lucra,ti\-a. D a r l a 
i«6n « i Prado 113. N-ídrlé.-a. 
•115 
-1 S O L I C I T A V> A C O C I N E R A PE^ÍI^-
^ ^ ^ t qu« daierma en casa, que sea lUnpla 
j- qî e sepa su obUgaoión, se da buen «ruel-
do. Se necesitan referencias que 'a s a r á n -
tloeffi. l a qu« no cumpla los anterior»* r«-
quiaitna qoe no »e presente. Palacio Día» 
BlaJMro. Be.a»coaIn y Santa Marta. 
4060 S-31 
Í»E ATECES I T A l . \ A C O S T l R E a . ! K I > A 
qiM sepa oo»«r bien a mano, y «nta'/.ar a l -
go por día*. Calle 15 ••qvilna % Baftoa. Ve-
dado, car-a de Gíberga.. 
4077 
S E S O L I C I T A 1 > A C O S T I R E R A «11 E 
sepa cortar y coeer. Belaaeoaín 22, Graa 
Baxar americano. 4157 •*! 
S E D E S E A S A B E R 
en dónde se hall» don Telesforo Rúa y 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
de. Lo solicita su hermano Rafael, resi-
dente en el pueblo de Artemisa, cali» de 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
S E S O L I C I T A n í M l C H A r H O P A R A 
crlwJo de mano, que teñera quien lo reco-
miende. Cerro 69». 40S0 4-31 
S E O F R E C E N 
(5 t desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta Sección.) 
P . F . V I L A R I N O 
Ofreoé sus tras oortajCoraa de primer or-
den y Fig-urine.s, Moda* de caballeros de 
Parla y New York y métodoa de Corte y 
Reg-la*. Habana mimero 97 y 101, altos. 
4231 4-2 
u n a j o v i b n n M M R n i A i t D E S E A c o -
loicarae de criada de mano» o para la l im-
pieza de haiblitaoloavee: tiene buenas rofe-
r«noias y no sale para el campo. Informan 
pn Villegas 105. 4233 4-Z 
D E S E A C O L O C A R S E XÍMA J O V E N P E -
ninsular práidüica en el país, para Crlaxla 
de manos: tlenie buemas ref-creruolae; ni no 
e« casa de prestigio que no fie moleisten. 
Cienfuegoa núan. 1, atloa. 
4232 4-2 
I>K C R I A D A DIO MAXOS O DK M \ \ K -
Jadora sóliieita colooairse una panineruflar 
que tiene quien neeporuda por eilla, San 
Ignacio núm. 7-4. 4'24il 4-2 
D E S E l V C O L O C A R S E ITMA JO^'EN P E " 
nlnauJar para criada de manos. Informara 
.̂1 portero da Ouartelea 24, esquina a H a -
bana. 42+0 4-2 
C O C I N E R A J O V E N . P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación en c a j a de oomenclo o par-
ticular. No se ad.mlten tarjetas ni duerme 
en la codocaclOn. Infonmasi en Te-nlente 
Riey y Habana, bodega. 
4 - í 
D E S E A C O L O C A R S E l"NA E X C E L E N T E 
eociinera y repostera, .pendnsoilar: tiene bue-
na« referencias. Informarán ein Amistad nú-
mero 138. 4i23« . 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C O C I -
no.po y reipostero, para una ca,^a de comer-
cio o partlcuilar. no tieme pretenisioine-s. I n -
formajn en ©1 café " E l Paraíso," O'ReiiJy y 
Aguiiar, \i)(lrJieTa. 
4209 4-> 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
«•m oa'sa partltruilar o esitabletcl'miento. I n -
fonmes en O'íteJiüiy nOm. 42, antlgiuo, 
4213 4-2 
CNA J O V E N P E N I N S L L l V R S E O1MMB0B 
paira criada 'mano. .«ab« cumipílír con su 
ObldigaicKin y tiianic quien la recomiende. Je-
s ú s del Monrte, caQle de San PVanclsoo n ú -
mero 100. 4327 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E TJN C O C I N E R O Y 
rapostero, pemdmsruílair, de mediana edaxl. en caisa de conmencio o partle-ular. Traba>a a 
la orlodla, esqpañoQa y francesa. Empedrado núm. 45. 41325 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea oolocarae <Je arlaídla de manos o ma-
mejaidona: sabe ciunnipíllr con su obllgacl&n y 
tiene buenas rcfleretnicda/S. Obrapía 14. 
•224 4-3 
UNA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y P R A C -
tioa, diesea viajar con familia, no se ma-
rca y tiene quien la garamitice. Informan en 
Bf><la«:oaín 636, por Campanario. 
•200 S-2 
UNA SEÑORA D E MKDIANA E D A D P E -
nlmaiular, desea coilocansie de orlada de ma-
no o para cu Mar en fenm os, tiene reíerein-
das . Infonmain era Solí 8. 
Í199 4-'2 
UN H O M B R E R E C I E N L L E G A D O SIN 
retenwiome*. se ofrece comió fogonero, ma-
linista de fáibrica o talsler, entiende eflec-
uoldad. Daráxn m.zón en Luz 2-4. 
4197 4-S 
l NA SI R E T E N T E D E C E N T E V D E B U E -
na moralidajd, ofreice sus servicio* a una 
familia que no tenga nieoe«td«)d de man-
darla a la oalilie. Pana informes en la vidrie-
ra de tabaco* deü café "En Recreo," Jeeús 
del Monte núim. 659. 
4196 4-2 
DE3SEL4.N OOIX>OARSE DOS P E M N ^ l -
fiares, una de cooinera soüamtemt*, y la otra 
para coser y hacer alero de Sinnipleza, duer-
men fuera, saiben desiwnfpefiar ffus OMlga-
cdoiuee y tienen neoodttewdBJCdorne», Villegas 
30. 41209 4-2 
C V J O V E N CCBANO D E 23 AffOS, D E 
s^nta Clana, d îsiea coloeanse de auxlliiar 
en una oarpeita, aim pre<uen«io«ieí», llene refe-
neniciaa. Mencaderes 39, lechería. 
4205 4.3 
CNA M ADR I L E ^ A R E C I E N L L E G A D A , 
detaea ooflocarse de cocinera a la e spaño la y 
f namcera, no duienme esi l a ooflooajaión y 
sueCIdo mín imo. 4 cenitenes. San Mlg^ed n ú -
merro 332. cuarto núnn. 9. 
4203 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E CN P E N I N S U L A R 
de « r e m o de una casa de comercio o porte-
ro en casa partiouJar: tiene quien garanti-
ce su persona, lo mismo en m e t á l i c o ; v a al 
carnipo. Teniemte Rey 89. 
4153 4.! 
UNA C O C I N E R 4 D E S E 4 C O L O C A R S E , 
Informan en Manrique 67. No recibe tar-
jetas. 41152 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locación de criada de manos en casa d«-
oemte: sabe cumpillr con su obl igación y no 
se oolooa menos de 3 centenas. Informan 
en Aondatajd 91, altos. 4179 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÜ C O C I N E R O D E 
roCor. cocina a la rriol la y a la eapaflola. 
Informan en OTtedlHy 94, antiguo. 
4'177 ^ 
DEJSBA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
rlaera repostera en casa de moralidad: tie-
ne buenas refenencíaa y gana buen suel-
do y prefiere poca, famil ia O'Relüy n ú m e -
ro 33. altos. 4175 4.J 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manea o mane-
jadoras: tienen quien las recomiende. Sol 
nú-ms. 13 y 15, fonda " E l Porvenir." 
4174 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora .solioita colocarse una penUMidar de 
mediana edad y con buenas referenoiaa. 
L/uz núT.i. 33. altos. 4173 4-1 
UNA J O V E N CON R E F E R B N C L 4 S D E -
pea colocarse de criada de cuartos, ooae a la 
maquina. Prado núm. S. informan. 
4169 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R 4 . P E N I NS l" LA R 
«Jesea colocanse en casa partloular o de co-
meroio: sabe cumplir oon su obligac46n 5 
tiene quien l a ga^antioe. Informan en Cal -
l ada de l a Reina núm. 15, altos. 
419i 4-1 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no m 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." Ü • 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE iA ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, b n '•< 
SE m m H DEPOSITOS BESDE P 
PESO EIK ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cnen-
tes de ahorros y haceM«los 
depósi tos por medio del co-
rreo enviando letras o chs-
quea certificados y a la or-
den del Banco Eapa&oL " 
Q I R O S Y ü m S DECBEDITB 
SOBRE ESPAÑA. 
1008 Mz.-l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Ira. de Aguiar." La más formal y la 
qué mejor personal tiene. Monte 69, telé-
fono A-3090. 4191 8-1 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
una de criada y la otra de cocinera. Calle 
23 esquina a 4 "La Casa Blanca," bodega. 
4190 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E L NA J O V E N P B -
nkisuiar para coser y limpieza de habi-
taciones: sabe ooeer bien y es formal, i n -
fonman en Susrplro núm. 14. 
4184 4-1 
VN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , A S I A T I -
CO, solí-Cita colocarse en casa de fanrvlflJa o 
de comercio: sabe su oficio a la espaftla y 
crdoiila. Dragones núun. 76. aixtlguo. cue/Tto 
nUmero 7. 4183 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién lliegada paira crlaida de mano o rnane-
jadoira, sin prertenedón. Bam'to T o m á s núm, 
45. Cerro, a/1 lajdo de l a IgHeatía, 
4151 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
cocina a la francesa y española, eabe de 
neposterfa. Sueldo de oinoo centenes en 
aJdeüante, y si es de mucha gente deaea ayu-
da<nte. Oaiae 8 entre 13 y 15, solar. 
4160 4-1 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dOra solicita codocaree una peninsular, cpi* 
tiene quien la garantice. Marqués Ooníá lea 
núm. 4, antiguo, 
4149 4-1 
P A R A M A N E J A D O R A D E 1 N SOLO NI -
fio, para limpieza de habitaiciones 6 para 
ooclmera de un matrimonio, solicita coloca-
olón una peninsular de meddana edad: tie-
ne refonenoias. San MigueJ núm. 139, oannd-
oerla. 4146 4-1 
« F A C T O R I A NUM. 11. D E S E A C O L O C A R -
pse una muchacha "de majiejadora o de orla-
da de mano. 414 4 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locare* de cocinera en casa partioular o dé 
comercio. Razón, Industria 118, antiguio. 
4142 4-1 
T \ A CKtAXWMLA CON R U E N A V ABI >-
dante leche, 4 meses, tiene quien la reco-
miende, no t/ene inconveniente en salir 
afuera. Informan en Habana núm. 87, en-
tra/la por LaimpamiMa. 
4140 4-1 
S O L I C I T A N COLOCACION DOS J O V E -
nes peni siu la res, una paira oriadaid de mano, 
y la atina para l a ooolna y los quehaceres 
de la casa, tienem buenas referencias. I n -
forman en SOI núm. 119. t 
,4138 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , CON CONOCI-
mienitos oomercialea, aotivo, trabajador y 
de buenas costumbres, solicita empleo a 
sueMo o comistión, para corredor o viajero 
de comercios mayoristas. Informes en Mon-
te 10, Slneslo Sánchez. 
4138 4*1 
J O V E N F O R M A L , D E 26 A«OS. L A B O -
rloso, de buenas cosrt.uinVbres y ejdtJ'V'dades, 
desea tomar socio con capital, para explo-
tar urna industrisu negocio muy producti-
vo, desiconocido haata hoy en el país . Infor-
mes. Monte 10. Slmeelo SÉLuchez. 
4137 4-1 
D E S E A COLOCACION COMO P U L I D O -
r a una «eftora, sabe perfeotamonte pulir, 
dorar y ooüonear. También se ofrece pa-
ra piuiltr y colorean en casa; puede ganatvti-
zea* sus trabajos. Habana núm. 108, «Artos. 
4133 4-1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VUlnverde v Ca,, O'Rellly 13. Te l . A-2S4S. 
¡Esta antigua y acreditada oasa cuenta 
siempre oon excelente personal de orlados. 
A los duefios de hoteles, fondas, cafée. bo-
degas, panaxierfas, etc., se les fajcilita coci-
neros, ayudanites, a/pnendices y dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
piunto de la Isda y cuadrlMas de trabajado-
res para el carnupo. 4166 4-1 
G R A N C O C I N E R O S E COLOCA E N OA-
sa panticular, a lmacén o resta/urant: sabe 
eu oflelo oon perfecc ión. D i r e o d ó n . Monte 
23. esquina a Cienfuegos, café, en la v i -
driera. 4165 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L l a -
vandera para casa particular. Informan en 
Indio núm. 39. 4141 4-1 
C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular: tiene buenos In-
formes de las oseas en que ha trabajado, 
buena presencia y es formal. Informan en 
Dragones 26, tefléfono A-8722. 
4160 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLI C i -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Pro-
greso núm. 12 
40S5 4.31 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
nes, una de criandera, de 40 días, con abun-
dante leche, pudiéndose ver su nífia; y otra 
de manejadora, es car iñosa con los niños 
o de criada de cuartos y coser: ti enea r e í e -
nanedas. San Lázaro 295. 
4158 4-] 
D E CRIADOS D E MANO« D E S E A N co-
locarse dos penlnsuJahes Anos y que sa-
ben servir. Informan em l a bodega de Pe-
fiapobre y Cuba. 4163 4̂ 1 
D E S E A C O L O C A R S E l NA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manea, re-
cién llegada de España o para los queha-
ceres de un matrimonio solo «in nlfios. I n -
forman en Sol núm. 57, es formal. 
4114 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
NIO accatumbrado en el país y de mediana 
edad, recién llegado del campo, con bue-
nas referencias, ella buena cocinera y 61 
para carpeta, portero o criado de manos: 
lo mismo para la capital que para si carn-
eo. Acosta núm. 17. *-vu •'«sj 
LOS CRISTALES PAÍU 
VER LEJOS Y CERCA. 
REBAJA EN PRECIOS. 
Moderno Anñguo 
La gran oomodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegado», ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•e ve lejos y cerca a la ves. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algt) fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los dien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestro» crista-
les. Ten̂ o tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
365-0-17 C 3596 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E S E P A R A 
ayudante de ché/uffaur o ooohero, buena 
presencia, no exige mjíftdo. Dirljtoee a Don 
Prudencio Mateos, Oficios I , latos. 
4087 4-31 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
SOcarse una jó ven peninsular, bien para ca-
sa dé fayrnina u hotel: tiene referencias. 
Sofl n ú m . 83, esq-ifima a Cam.poste.la. 
41)13 4-31 
" L A AMEJUCA," A G E N C I A D E C O L O C A -
Otanes, Dragones 14. E n 16 m*niítOs facili-
to, con r^comendaclonem. sirvientes, cr ian-
deras, coolneraa .lavanderas, dependientes, 
cocineros, oocheroa, camareros, carreros, 
ayudantes, aprendices y trabajaidores. D i -
rector, Roque OaMego. 
410-4 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ñ lnsu lar de cocinera: sabe bien cumplir con 
su ob l igac ión y tiene referencias da las 
casas en que ha estado. Sueldo, de cuatro 
centenes en adelante; duerme en la coJo-
esjedón. Informan en Sitios y Arbol Seco, 
núm. 1»1. 4127 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
dependaente de café o de fonda, y una jo-
ven para criada de habitacloneak sabien-
do oosíar, amibos pemineulares y Con refe-
rencias. Inquisidor núm. 3, ouarto n ú m e -
ro 5?. 412Í 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ndnisula/f dé criada de manos o manejado-
ra qué sabe coser en mfcqulna y a mano; 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
lá calle de Luz núm. 52, bodega, 
4120 4-31 
T R A D U C T O R I N G L E S , Y ESPAÑOL, M E -
canografia, oorréspondénola en ambos idio-
mas, lenoduiria de libros, contabilidad ge-
nerad, balances, inventarios, coplas. T r a b a -
jo por horas o por trato. Leftn de Frank , 
Apartado 1(2.28 4068 S-31 
MATRIMONIO E S P A S O L , D E MEDIANA 
edad, oon hijo de 10 años, desea calocaclón. 
éMa hahltacloniee, coser ó manejadora, él 
para todo servicio; puede hacer reparacio-
nes de albafiilerla y dar leohadais, van al 
campo, 4 oentenes mensiueles, Reiina 19, a l -
tos. 4066 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
Puentes Grandes, Real núm. 88, 
4100 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
para casa partcluilar o de comercio. Infor-
man en Dragones 64, bodega. 
4067 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
ninsular en casa de matrimonio solo o de 
corta fa.Tvüia. entiende algo de cocina y dá 
referencias, no duerme en la colocación. 
Calzada de Ayes terán núm. 7. 
40S8 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSF, 
de manejadora o orlada de manos y para 
zurcir. Infonmsji en Espada y J e s ú s Pere-
grino, bodega. 4126 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea oolocarse en casa particular o esia-
bleoLm lento; sueldo, de tres oentenea en 
adalante. Informan en OomKpostela núm. 66, 
antiguo, el eraoargaxta. 4065 4-31 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea una buena casa partlouilar o comeroio, 
hotel, es tudió en el Norte y habla algo el 
i n g l é s ; t r a n s í a a la europea y a l estilo 
del pais. Informain en la vidriera de ta-
bacos de Prado y Ttonients Bey, 
4064 4-31 
UN BU&N C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A 
colooanse en buena casa de familia o de 
comercio. Infonmaráun en Dragones y Man-
rique, carnicería. 4067 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta oolooarse en famiüa, ayuda en ailgunos 
quehaceres de la casa, pero no duerma en 
la oolocaclOn: tiene refeTenclss. Inquisidor 
núm. 34, altos de la bodega. 
4035 4-31 
D E S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A D O . 
ras o criadas de mano dos muchachas pe-
ninsulares recién llegadas, son muy educa-
das y oarlftoeas oon los nlftos, tienen quién 
las garantice, prefieren en J e s ú s del Mon-
te, no se admiten tarjetas. Tamarindo 30, 
bodega, Jesús del MOate, 
4072 4-31 
UNA M I C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
codocarse para criada oe mano, tiene reco-
mendac'on, sabe coser y es formail. Infor-
man en Amargura 82, por Aguacate. 
4071 \ 4-31 
. . D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano para corta 
fami l ia no admite tarjeta, tiene buenas re-
ferencias. Informan en Cuba 34. 
40»2 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E VNA J O V E N P E -
ninsular d« criada de manos o manejadora, 
pnotica en el servicio; tiene reeomendacio-
nes y prefiere ei Vetíado, por haber estado 
nvuobo Urmpo en él. Informan en Neptu-
no núm. MI. tren de lavado. 
« M 4-31 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar se ofrece para oasa particular o 'e co-
mercio, cocina franoeea, inglesa y española , 
también sais ai campo si conviene, tiene 
buenos informe». Razón O'Reilly 96. barbe-r a . 4097 -4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o para cuarto una joven del campo, 
sabe cumjpJlr con su obl igac ión y tiene re-
fenenadas, va a la V í b o r a Informan en 
R a y « 41, airtAguo, altos. 
4091 4.3, 
UNA COCLVBHA P E N I N S U L A R S O L I C I T \ 
00locarse en casa de corta familia y de 
buen tna<to: sabe su oflelo, es cumplida, 
duerme en la colocación y da referencias. 
Ag-utla núm. 76, bodega, esquina a San Ml-
rueJ. 40-62 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A , S E 
efnece para comercio o casa particular: co-
c ina francesa, es-paflola y criolla, hace pos-
tres. Informan en Aguiar 140 B . No duer-
me em l a colocación y no recibe tarjetas. 
•4̂ 51 • 4-30 
UN S E * C R ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, casado, desea coQocarse, y su se-
ñora para coeer, lo sa/be hacer en mAqulna 
y a mano. Informan en San Rafael 238, 
cuarto núm. 3. 4054 4-30 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
establecerse en unt buena co lacac ión . 
Estableceremos alguuas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más . Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U . 
c, 1176 30-12 M. 
CORTADORES DE CANA 
E X L A S F I N C A S D E T. BASCUAS. E N J A M A I C A . K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A r>E l a h a b a n a a g i í i n e s . s k s o l i c i -t a n OTEN M A C H E T E R O S . ftE A B O N A E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 B. 
TENEDOR DE LIBROS 
Ofrece los servicios de su profes ión . 
L l e v a libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i -
quidaciones. 
Dirigirse a N . L . , Teniente R e y 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
orlada, sabe oumpUr con su obl igac ión y 
entiende algo de cocina. Informan en Cam-
panario nGm. 33. 4063 4-30 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
PARA PRINCIPIANTES 
« • vende una 'bodega casi regalada, por no 
poder atendenia su doiefio. Informar&n en 
«1 café de " L u i , " a todas horas, M . Ferná.n-
4206 t-% 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N , A UNA 
cuadira de la cansada, se vende una casa 
oon sala, eaQitita y tres habita'aloniés. Renta 
$36.50, se da en |2.600. Se paiéden. dejar 
Í2.000 en hipo-cea al 8 por c.ienito. Infor-
man en Coniceipclón núm. 9, Víbora. 
S A S T R E R I A S e vende 
una en un, barrio, de mucho porvenir, no 
necesita asocdaircie con nadie, por el motivo 
de que «e dft cm nmy poco dinero, tiene ar -
truajtiro-sLes de oed.ro modiernos y vidrieras. 
Informen en l a cbüH* 12, esquina a 17, Ve-
dado. Urge la vtenita. 
4201 15-3 
V E N D O 45,000 V A R A S D E T E R R E N O con 
ICS vanaiS de frente a Infanta, a $4^. 1*1-
firo Lacalle, Prado lOtl, entre Pasaje y Te -
ñlerate Rey. A-5600. C 13G6 4-2 
B I E N NEGOCIO, S E V E N D E UNA E S -
qulna en Son Rafaefl, propia para hacenie 
altos, renta 30 centenes. Precio, $17,000. No 
»e trata con corredores. In fonman en Mon-
W 64, señor Aflberto Díaz. 
4173 4-1 
S I N C O R R E D O R 
Se vende un espléndido solar esquina de 
•fnaMe, en la oajLaaxia de San Lázaro próx imo 
a la Univensiildad, con 30 metros de aíiicho 
por 40 de fondo, con aceras, agria, gas, aü-
canítanHilado y electricidad, punto dé lo niá.s 
afl/to y venitiilado de la capital, con frente a 
tres caMes. Se admdte parte a l contado y 
parte en hipoteca. Informa en dueño en 
Zui-ueta 71, ouarto núm. 7, 
4167 8-1 
SIN C O R R E D O R , BRINDO UNA CASA 
pera fabricar, 5x70 x 16 d<e fondo, una cAia-
dra de Egldo, dos die la Eetacióm TerminaJl, 
$3.400. l lene obra sanitaria y renta segu-
re, si no quiere faibiicarlá. Indio 35, aJItos. 
4141 4-1 
B U E N A OPORTUNIDAD. F A M I L I A A M E -
rlcama, desea traspasar contrato de alquiMer 
de una oasa completamente amueblada, de 
construcc ión moderna y propia para corta 
famlilla, situada en punto cénfedico y fres-
co. EJaoniba a R W. C , Apartado 100, H a -
bana. 413 9 4-1 
SIN C O R R E D O R . S E V E N D E UNA B O -
dega sola en esquina, cOn buen contrato, 
muy poco alquiler. Se da en bastante pro-
porción. Se vende por asunto de familia. 
Demáa informes, pensonalmente, vidriera 
del café Calza/da de JesúA del Monte y E s -
trada Palma, de 1 a 2. 
4110 10-31 
B A R B E R O S 
fie vende la. barbería dónde »e arreg ló 
Oolón ouando descubrió a Cuba y algue 
trabajando desde aquella fecha; tiene vida 
propia, sitio inmejorable, poco alquiQer y 
se da barata. Su dueño paga por arre-
glarae, nunca fué barbero. Informan en 
Reina y Manrique, bodega. 
4119 4-31 
lOJOI S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros de mucho porvenir en 
uno de loe mejore» puntos de esta capital; 
•e vende por embarcarse s-u dueño para 
E<spaña. Para informes, en la vidriera " L a 
Estre l la ," Consulado y Nea>tuno. 
4099 8-51 
GANGA. E N LO M E J O R D E L L U Y A NO, 
s« vende un solar de 11.79 x 37.84. Se da 
en lo que cos tó hace 3 afto« por necesd-
tarae el dinero; ss han pagado ya $800 a 
cruenta úel mismo. Má-s Lnformes, vidriera 
de tabacos dea Hotel Te légrafo . 
4063 8-31 
P A R A LOS C A F E T E R O S . S E V E N D E L A 
acción a un gran café, que está, cerrado por 
asuntos que se le expUcarA, sil comprador, 
se d4 en buenas condiciones, buen contrato. 
Informes, Domingo García. Café de Albisu, 
de 11 a 1 y de 5 a S. 
40S2 4.31 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N LAS C A -
f»a« nuevas de Santa Teresa y Caftongo, sa-
la, saleta, tres cuartos, azotea, servicios 
modernos é̂ insta lac ión el étnica, en $3.300 
español , trato directo. Informes en Santa 
Teresa núm. 3-B . Te lé fono 1-1076, no pier-
dan tiempo. 4081 «-si 
V E N D O D I R E C T A M E N T K V A R I A S OA-
sas de esquina y de centro, acabadas de 
fabricar, en puntos muy céntr icos de la 
ciudad. Informarán en Cuba 62. P. Fornoe 
(portero.) 3948 n - j j m . 
¡ATENCION, CARNICEROS! SE VEN-
de una carnicería en muy buenas con-
diciones y por muy pooo dinero. I» forman 
en Escobar 64. 8880 8-26 
PARA FABRICAR 
Se vende un espléndido solar de esquina 
en el Cerro, a una cuadra de la Calzada, 
con 42 varas a una calle y 40 varas a otra. 
Pueden hacerse 9 casas y establecimiento. 
E s ganga y se vende por ausentaros su 
d u e ñ o en $5,500 oro americano. Se admi-
te parte contado y parte hipoteca. Infor-
ma su dnieño en Monte, sas trer ía " L a L i a -
r a vi l la," Cuatro Caminos. 8985 . 10-28 
FAR!»U4CIA. S E V E N C E UN A B t BM I 
farmacia en la Habana Informa. Johnson, 
Obispo 30, Habana. 
4093 _ 8-31 
V E N T A D E t D E ALTO». E S C O B A R 
$6.300, Virtudes $8.800, Jesús María $7.800. 
Lealtad $9.700. Amistad $9.000, San Lázaro 
$10.500, Refugio $10.900, Consulado 19.300, 
Aguila $8,300 y varias más a escoger. Peral-
ta. Obispo 32, dé 9 a 1. 
4098 8-31 
V E D A D O . C A L L E 2S. S E V E N D E I N IO* 
lar de 23 metros de frente por 50 de for-
entre ias calles 4 y 6. ácera de los pares. 
Informan en Empedrado 34. cuarto núm. 29, 
dS 1 a 4. Te lé fono A-2513. 
4019 ^ 
Í E V E N D E VN A CASA P A R A F \ B R I -
oar, propia para a lmacén fi otra Industria, 
mide 8.SO x 29 mts., e s tá próxima a lo* mu»-
l>s le Paula y Estac ión Terminal, también 
es alquila. Informes, su dueño. Paula y 
Cor 
4095 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R D E 
esquina completo, con 1,133 metros, a $8.50 
Cy. él metro. Es tá a medía cuadra del 
Parque Menocal. por la calle 15. Informes 
su dueño. A eequldia a 22. 
3943 10-̂  
SK V E N D E N E N E L R E P A R T O San Juan, 
a 40 metros de la calzada que va a Ca-
labazar, 2 solares con 700 metros cuadra-
dos. E s el punto más aJto y más fresco de 
los alrededores de la ciudad. Informan én 
Reina 33, "Al Bon Marché." 
3944 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atenderfle, se vende una bodega en «1 ba-
rrio de Pogolotti: está, bien surtida, tiene 
buen local y fce da en proporotfln. Caüle de 
Maceo. 3935 8-Í7 
E N L A C A L L E D E P E S A L V E R E S Q . I I -
na a Oquendo. se venden cuatro casas re-
c ién construidas en $8.100 moneda ameri-
cana cada una. Su dueño en Skn Miguel 
número 168. ant iguó . Sin Intervención do 
corredores. 3897 8-26 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A Y S E D E " 
ría. Se vende por no poderle atender su 
dueño . A veinte minutos de la Habana 
No existen créditos pasivos. Dirección, R 
R S., Apartado 9, Habana. 
3925 ' 10-26 
S E V E N D E N DOS CASAS E N 1» E N T R E 
12 y 14, Vedado, tienen jardín, sala, saleta, 
3|4, etcétera, patio y traspáitlo. Precio: 
$4,000 Cy., una y $4,600 Cy. l a otra. Se ad-
mite parte al contado y parte en hipote-
ca. Informa su dueño em A y 23, Vedado. 
3891 10-26 
Ttstaden de Café en Venta 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vemde el mejor Tostadero de Café de una 
Catpital de Provincia, montado cOn R A P I -
DOS I D E A L T F U E R Z A E L E C T R I C A . 
También ee admiten gerentes con capital 
y buena recomendación. 
' I N F O R M A N : Ferná,nidoz, Castro & Ca , : 
Rie la 21 y 23. 
3907 15-28 
SE VENDE 
la casa Barrete núm. 86, Guanabacoa, li-
bre de todo gravumen. Se da barata por 
ausentarse su dueña. E n la misma infor-
marán. 3835 9-25 
S E V E N D E N L A S CASAS P E S f A L V E R 60, 
San José 24, Je sús del Monte, M-imués de 
la torré 33, Je sús del Monte. Informa, Jo-
sé Fernández, Mon*e 387, Tel . A-5274. 
3819 10-24 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de maniposter ía y azo-
íea , situada en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra , Vedado, con 13 metros de fren-
te y $0 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer, dos ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tío. P a r a tratar de su venta Informan 
en la calle de San Rafael núm, 135, a l -
tos, te lé fono A-517 8. 
3357 30-13 M 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Ló.zaro, Neptuno, Cuba, Egldo. GaJiano, 
Pr ínc ipe Alfonso y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reil ly 23, de 2 a 5, te léfono A-6961. 
3074 30-8 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA OA-
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, vista hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma- Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
S O L A R E S A P L A Z O S . UNICO CASO E N 
en Vedado. E n la calle 27 entre 4 a 6, 
acera de la brisa, se venden varias parce-
das. Y en la calle 6 entre 23 y 25, tres 
parcelas de 10 x 37 a $7 el metro. Infor-
ma, G. del Monte, Habana 82, Tel . A-2474. 
C 1246 15-19 M 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
s n el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, marmolería . 
$396 26-15 
MUEBLES y PRENDAS 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden los muebles de l a casa Perseve-
i^noia 54, de 11 a 1 y de 5 a 8, 
4170 4-1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu< 
teeta 32, entro Teniente Rey y Obrapís 
1006 Mz.-l 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, EOPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ^ 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela 7 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 MB.-1 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B . I E -
tos y libro», avise por una postal a Cana-
lejo, Villegas 93, antiguo. 
4106 4-31 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras. Alvares y Ca., 
situado en la calle del Aguacate núm. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automát i cos , Ell lngton, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. So venden al conta-
do y plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat ís imos. 3338 26-13 M. 
S E T R A S P A S A CON TODOS SUS A C C E -
sorios, acciones y enseres, el acreditado ta-
Uer de carruajes de Federico Domínguez , 
situado en Manrique núm. 138. 
Informan en el mlaoo. 400# t-lP 
m m DE MUEBLES 
H a y Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor, Laeltad 103, entre Neptuno y San Ml-
I . A J . D E MATRIMONIOS 
S e ñ o r i t a s , Viudas, Caballero»!!! . . 
¿Queréi» oaaaroa ventajosamenta? 
Escribid al Director, Apartado 101 4 
—HABANA. 
41S7 S0-1 A. 
* F VENDEN LOS M U E B L E S , L A M P A -
ras y demás do 2a casa, Pedro Consuegra 
número 30 ,antes B. Laguerucia. Víbora, po» 
tener que irse para Europa, su dueflo. 
36S0 n ' t l 
DE CARRUAJES 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pésos la hora, el "•chauffeur" habla Inglél 
y español : paseos al campo a precios mó-
dicos. También se venden automóvUes di 
diferentes clases. Herald House, Zul/uets 
34, antiguo, t e l é fono A-1531. 
4i2l2á . 26-2 A. 
V E N D O i ü T O H H I L 
d i 24 por 30 H . P . capacidad para 
siste personas y én perfecto estado* 
M u y barato. Urge su venta, Empé* 
drado 12. A todas horas. 
4106 4-31 
A U T O M O V I L E T O R P E D O , 30 C A B A L L O S , 
7 asientos y llantas desmontablee, muy 
eoónoroioo y bien equipado. Te lé fono A-62Í7 
4006 8-3f 
D E A N I M A L E S 
S E A L Q X I L A O S E V E N D E UNA V E -
gua recién parida. Informes en lyspeda n ú -
mero 83, moderno, el encargado, Juam 9u4-
rez. +133 «-1 
GANADO A PISO. E N L A COLONIA 
"Fresoura," término de Remedios, se admi-
ten hasta un mil cabezas de ganado. Infor-
mes en el batey de la misma. Pedro Roja* 
Orla. C 1339 8-31 
S E V E N D E UN C A B A L L O Y UN C A R R O 
de reparto en muy buen es'tado. Se da ba-
rato, puede verse en San Nico lás 3, por L a -
gunas, de 7 a 10 a. m. 
3999 4-28 
S A B U E S O S 
Mis perros tienen fama en toda América 
y én Cuba pol* su voz y Abre. Por reduc-
c ión de precios del Express vemdo unoa 
cuanrtos pares de dos años a |35, puestos 
en la Habana. 
Jno. B. Doncldson, 
Booneville, Mlss. 
C 1303 8-27 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUY MARATO, 1 caballo mor* 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 3 limoneras de coche, un» 
araña, muy fuerte una yegua de 6 cuartas, 
i s t r a de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de ~/t.lflarín, t e l é fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA O DOS MAQUINAS D E 
ipedafl, y otros efectos de Imipreruta, e ñ 
Obispo 86, l ibrería. 
42^8 4-» 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al jontado f| 
a plazos. B E R L I N , O'RelUy número 67, te-
l é f o n o A-3268, 
1005 Mz.-l 
MOTORES DE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y a plazos, los vendo garan« 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo, O'Rel* 
11 y número 67, Habana. 
1004 Mz.-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETEICIl 
Bomba y Motor de 600 galones por hora 
$Sa-00. Bomba y Motor de 90 galones poJ 
hora, $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00^ B E R L I N , O'Reilly 67, te-
l é fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, So-




ITALIANOS Y AMERIOSIIOS 
A l contado y a plazos los hay en la ca-> 
sa B E R L I N , ' de Vilaplana y Arredondo, 3, 
en C . O'Reilly núm. 67. te lé fono A-3268. 
1003 M z - l 
\ 
M I S C E L A N E A 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
Se vende para fabricación de u nartícu» 
lo indispensable y de mucho consumo. I m -
portantes beneficios, sin gastos de InetaJa-
ción. Informará Pa-bQo Soler, Peluquería , 
Manzana de Gómez por Monserrate, de 11 
y media a 2. 4256 4-2 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S Dlí 
un puesto de frutas o sean armatoste*, l i -
cenoia, pesa y canre/UKa, Darn razón en 
Cuba núm. 121, encangado. 
4154 4.! 
U S E E L T E C H A D O 
' T I G R I S ' 
de amiantoy asfalto puro. 
Preparado por R o o f i n g 
Mfg Co 
Teléfono 1-2875 Apartado 767Í 
7-31 4062 
• V m m REPBESERTAIfTES EXCLTOSt 
¿ . para los Anuncios Franceses. • 
Ingleses y Suizos son Iob 
|SfESL. MAYENCE¿CIEI 
± ^ . f* fíu6 fnnchet — PARIS ^ 
P A G I N A C A T O R C E 
A B R I L 2 D E 1914 
£ 1 p r o b l e m a m o n e t a r i o i l e C u b a 
E s t u d i o p a r a s u s o l u c i ó n 
I V 
il E l oapital-acción de los bancos de 
Wte tipo representa solamente una 
fianza suplementaria, como lo de-
¡mostró el Gobernador del Banco de 
¡Francia al señor A l d r i c h j ' y no tie-
ne ninguna relación con el montante 
ni la seguridad de los billetes pues 
bancos de este tipo se constituyen con 
un capital relativamente pequeño 
llegan, sin embargo, a emitir sumas 
muy- importantes de moneda fiducia 
ria que representan varias veces el 
capital. (Véase ia 5a. columna del si 
;os en circulación y por esta razón losj guíente cuadro): 
Baneo de E m i s i ó n . 
Java. . . 
{Rumania. . 





i Japón. . . 
E s p a ñ a . . 
¡Italia. . . 
'Francia. . 
Aus t r ia . . 
ÍAlemania. 


























































P r o p o r c i ó n entre la 
c i r c u l a c i ó n y el 
c a p i t a l . 













De lo expuesto resulta que la ac-
rtuación del Banco consiste m'as en 
controlar la calidad de las ga ran t í a s 
que le ofrecen en cambio de sus bi -
lletes, que en garantizar el billete 
con su capital social. 
La importancia de la circulación 
ttio afecta la confianza del público en 
los 'billetes y éstos quedan a la par 
con el oro, por que conservan siem 
pre su garamtía; esto lo comprueba 
los cursos de los billetes de varios 
bancos en la Bolsa de París del 5 de 
Marzo de 1914, tal como lo publica el 
"Economiste Européen." 
Billetes Ingleses . . 99.95 | 
; „ Estados Unidos. ... ..• . 99.99 | 
„ Alemanes , 99.93 
„ Austro H ú n g a r o s . . . 99.94 
Belgas 99.53 
„ .Escandinavos. . .. . . 99.72 
Grecos. . . . .: > .< 99.94 
billetes garantizados en oro, ^ 
Holandeses. . . . .: . 100.24 
Italianos. . 
Suizos. . . . 
v'Rumanos. . 
Rusos. . . , 
Turcos. . 









42.60 Rep. Argentina. . . 
de Cihiiie. . . . . . 54.16 1 
del Brasil 59.55 j 
•Nota: Las pequeñas pérdidas que 
fee advierten en el Cambio en París de 
ios billetes de las dos primeras cate-
gorías, provienen en su mayoría, del 
Jtjosto de la devolución de didhos 'bi-
billetes garantizados por cartera 
comercial. 
billetes garantizados en parte por 
bonos del Estado. 
billetes garantizados por el Estado. 
los lletes a sus países de origen, en 
cuales están a la par. 
Facilnuente se comprenderá hasta 
qué punto esos bancos multiplican el 
crédito de sus países, examinando so-
lamente dos ejemplos: 
5.000.000 
l o . Banco de Argelia (según su úl-
tima memoria oficial) 
Oapital .- . $ 
Importe del descuento en un 
año. . . . . . . . . . . . . 417.000.000 
Número de pagarés desconta-
dos en un año $ 1.904.(922 
Saldo de la cartera ai 31 de Oc-
tubre de 1913 . 73.000.000 
2o. BanCo de Bélgica (según su úl-
tima memoria oficial) 
Capital * v 
Descuentos en 1912. . . ,. L , 
10.000.000 
1.225.000.000 
Números de pagarés desconta-
dos en 1912 $ 4.719.828 
Promedio de plazos descontados 
Saldo de la cartera a l 31 de D i -
ciembre de 1912.» . . . . . . $ 145.000.000 
45 días. 
Además, se comprenderá el benefi-
icío que procura el Banco a los ele-
ianentos trabajadores y productores 
|idel país , reduciendo el tipo de inte-
irés. 
Cuanto más se desarrolla l a circu-
lación en un país, menor es el tipo 
del interés. 
Se ve en el cuadro siguiente que 
bay una relación inversa entre el pre-
cio del descuento y la importancia de 
la circulación. 
IE1 tipo de interés indicado a contimiaoión es el promedio del interés en caí-
da uno de estos países durante 32 años. (1878 a 1910) 
(Francia. . . . . . . . ., « . „ 2.88 0|0 
Holanda. . . . . „• ., . . . 3.17 
Bélgica . ., . « . M :„ W M ... ., 3.28 
iSuiza , . > . . . . . .., S.75 
IAlemania ^ „; . '. . 4.10 
lAustria • . > ^ . . 4.17 
España .. 4..50 
EEstados Unidos. . . . . . . . ., 4.88 
iRusia t •.! >•! M . 5.50 








(Banco de Estedo) 
Es una necesidad de primer orden 
para el país que el tipo del interés 
que el Banco de emisión pueda apli-
car, no esté limitado por la Ley, por 
que en c i í r t as ocasiones, como por 
ejemplo, cuando las importaciones 
superan a las exportaciones, la eleva-
ción del tipo del interés es el único 
modo de poner freno a las importa-
ciones, de nivelar el balancs comercial 
y de evitar la exportación del oro. 
Para impedir que el Banco se apro-
veche de esta facilidad de aumentar 
el tipo del descuento, varios países 
exigen que estos 'bancos abonen al Te-
soro el importe de dicho aumento. 
Continuará 
l ^ a E x p o s i c i ó n C a n i n a 
I N S C R I P C I O N I>E V A U O S O S E J E M P L A B E S . — R E G I M E N 
E X P O S I C I O N 
D E L A 
Debido al entusiasmo que ha des-
pertado entre los possedores de pe-
rros finos la celebración de la Expo-
sición Canina, se han registrado en 
estos últimos días numerosas inscrip-
ciones de valiosos ejemplares de la es 
pecie canina, pudiendo asegurarse que 
antes del día 21 del actual, fecha en 
que vence el plazo de inscripción, pa-
sarán de 200 los perros registrados en 
las Oficinas de la Exposición, Quinta 
de los Molinos, para figurar en el 
concurso. 
He aquí el régimen de la Exposi-
ción : 
lo. Los perros que han de exhibir-
se en esta Exposición deben ser en-
viados al Director de la misma antes 
de las dos de la tarde del día 25 del 
mes de Abril. 
2o. ¡Los expositores deben mani-
festar la raza a que pertenece el perro 
que remiten a la Exposición-
3o. L a inscripción de los perros 
que han de ser exhibidos deberá ha-
cerse antes del día 21 de Abril pró-
ximo en la Dirección de la Exposi-
ción o en la Oficina del doctor Julio 
Breuwer, Morro número 46, en esta 
ciudad. 
4o. Los ejemplares remitidos a La 
Exposición después de la apertura de 
ésta, podrán ser exhibidos si existen 
locales y reúnen aquéllos los requisi-
tos necesarios; pero no tienen dere-
cho a premios, fijándose en una ta-
blilla el motivo por el cual están fue-
ra de concurso, exceptuándose los 
casos de demoras justificadas-
5o. Los perros inscriptos serán 
presentados necesariamente en sus 
jaulas respectivas de dos a siete de la 
tarde durante la Exposición. 
E l perro que faltase un día a la E x -
posición sin motivo justificado, que-
dará fuera de concurso. 
6o. Habrá un Jurado para la cali-
ficación de los premios acordados por 
la Comisión de la Exposición. 
7o. Los premios consistirán en 
medallas de oro, plata y bronce, con 
sus distintivos correspondientes. 
8o. L a alimentación y cuidados 
generales de los perros corre por cuen 
ta de la Exposición. 
Los dueños de los perros que deeeu 
que sus ejemplares reciban alimenta 
ción y cuidados especiales, deberán 
abonarlo a su costa-
9o. L a entrada en los terrenos de 
la Exposición será libre para los E x 
positores y personas que atiendan a 
los perros. 
10o. E n la clasificación de los pe 
rroa será ^tendido con preferencia la 
comprobación de la raza a que perte 
nece con la presentación del pedi 
gree. 
l io . Solo podrán ser inscriptos en 
la Exposición canina los perros de ra 
za pura. 
No podrán ser inscriptos perros cas 
trados, pero los dueños de éstos que 
quieran exponerlos podrán interesar 
1o del Director de la Exposición sin 
derecho a premio, y siempre que hu-
biera local disponible para ello. 
12o. Con el fin de comenzar el ár-
bol genealógico (Pedigree) de los pe-
rros de razas puras que existen en el 
país, el Jurado podrá conceder pre 
míos a parejas de perros de igual ra 
za, siempre que no otorgue más de 
una medalla a éstas, quedando autori 
zado para otorgar dos diplomas a la 
pareja con sus distintivos correspon-
dientes-
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
E L S R . C O L L A N T E S . 
E l representante pinareño señor Oo-
llantes, en su carácter de mediador 
entre los elementos disidentes de la ca-
pital de Vuelta Abajo, cambió ayer 
tarde impresiones con el general Me-
nocal, sobre las 'gestiones que vienen 
practicando para poner paz entre los 
mismos. 
Según nos manifestó el citado se-
ñor, la reconciliación de los elementos 
conservadores en aquella provincia es 
casi un hecho, sirviendo de arreglo las 
bases publicadas por dicho represen" 
tante en la prensa de esta capital, po-
cos días ha. 
Y E G U A S A L A E X P O S I C I O N 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha ordenado el envío a la Exposi 
ción Nacional, de cuatro ejemplares 
de las yeguas que existen en la finca 
' E l Dique". 
A L C A S T I L L O D E L A P U N T A L 
Se ha dispuesto el traslado de las ofi-
cinas de la Jefatura de la Marina Na-
cional al Castillo de la Punta. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
L a Sección de Consultoría de Ha-
cienda h i informado favorablemente 
el proyecto de que ya dió cuenta el 
DIARIO DE LA MARINA, sobre reorgani-
zación de los Negociados de' Investiga 
ción y Bienes del Estado, la cual so 
propondrá al Congreso en Mensaje 
que enviará el señor Presidente de la 
República. 
E l proyecto, como recordarán nues-
tros lectores, es del señor Rogelio dé 
Armas. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L " G O V E R N O R COBBM 
E l vapor correo americano '"Gover-
tor Oobb", entró en puerto a.̂ er, pro' 
cedente do Key West y conduciendo 
Ta correspojdencia pública y 25 paóa-
\< ro?. 
^ E L ' * B E R W I N D V A L E ' ' 
Para Neupor News salió ayer, en 
lastre, el vapor inglés '' Berwindva-
• L A ^ D E L T A * 
E^ta goleta inglesa fondeó en 'ba-
hía ayor, procedente de Paseosroúls y 
con cavgamento de madera. 
E L " Ü N F I E L D " 
Salió fcyér pera Piladelfia, llevando 
on cargamento de azúcar, el vapor in-
glés 'Mounfield." 
" O . A . K N ü D S E N " 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Puerto Padre, a fin de cargar azú-
car. 
E L MECHLLEMBÜEG" 
Y despachado 
ayer, por ultimo 
1 Mechlemburg.'' 
para ^lobil?,, salió 
el vapor alemán 
Secre ta r í a de Gobernación 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Dos Hermanos", del 
barrio d¿ Matas, (Santa Clara), un 
incendio destruyó gran cantidad de 
caña parada. 
Un incendio que se supone inten-
cionado, destruyó 50,000 arrobas de 
caña parada de la colonia " A n a " , del 
señor Miguel Díaz. 
E l fuego destruyó también dos y 
media caballerías de retoño. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . 
Un atuomóvil que viajaba el martes 
por la carretera de Güines, volcó en la 
loma "Cachimbo", resultando grave-
mente herido Ricardo Fresneda Bo-
lado, y leves Pedro Arinola, Roque 
Arias, Cóndido Fernández Acosta y 
Antonio Troncóse. 
A C C I D E N T E CASÚAL. 
E n momentos en que el retranque-
ro del tren de caña del central "Mer-
eeditas," y el señor Julito Otero, exa-
minaban un revólver, éste se disparó 
hiriendo gravemente al telegrafista de 
Güines, señor Francisco Rodríguez 
Díaz. 
ROBO 
L a esiación de correos d^ Macahual, 
Pinar del Río, fué asaltada por dos 
desconocidos, quienes se robaron $105 
moneda oficial, procedentes de la venta 
de sellos y $40 plata de la propiedad 
del administrador. 
Secre ta r í a l e Hacienda 
E L D E S L I N D E D E UNA H A C I E N -
DA 
E l Fiscal del Tribunal Supremo ha 
solicitado de la Secretaria de Hacien-
da, a petición del Fiscal auxiliar doc-
tor Rogelio de Armas, el nombramien 
to de un Perito para intervenir ante 
eL Juez de Primera Instancia de Man-
zanillo, en el juicio de deslinde de la 
hacienda "Guasuxnal." 
L a Secretaría ha designado al Pe-
rito señor Mateo Díaz de Villegas, que 
está adscripto a la Inspección de Bie* 
nes del Estado. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
L A COLONIA V A S C O N G A D A 
E s costumbre de esta simpática co-
ionia celebrar anualmente con una ro" 
raería la Pascua de Resurrección del 
Redentor del Mundo, en la que los vas-
co-navarros y vasco-franceses se unen 
ese día en estrecho lazo conmemorán-
dola con un espléndido almuerzo. 
Para llevar a cabo tan fraternal 
fiesta, que será el día 12 del actual en 
el "Sa lón" de los hermosos Jardines 
de " L a Tropical," se reunieron en el 
Centro Eúskaro, (que dicho sea de pa-
so es el palacio de la "colonia eúskara 
y en el que están congregados todos los 
que por sus venas corra sangre de 
Euskaria) varios de sus miembros y 
nombraron la comisión que ha de or-
ganizar tan agradable fiesta, resultan-
do ser los señores siguientes: 
Presidente de la comisión: señor Jo-
sé Llamas as. 
Secretario: señor José Leicea. 
Tesorero: señor Domingo Arruza. 
Vocales: señor Ensebio Astiazarán, 
Felipe Andraca, Rafael Amavizcar, 
Juan Bengoeschea, Ramiro Acosta, 
Juan Rotaua, Santos Digón, Angel 
Eseverri, José Gallarreta, Joaquín 
Loidi, Saturnino Oriosolo, Gumersin-
do Sáenz de Calahorra, Ignacio Uce-
lay y Ambrosio Goñi. 
Por hoy no decimos más, estaremos 
al tanto de los acuerdos que tome esa 
comisión y los daremos a conocer, an-
ticipando, no obstante, que se ha traí-
do de Vizcaya un chistularis y un tam 
boril para bailar el aurresku. 
U n a q u e j a 
Varios vecinos de la calle Santos 
Suárez, en Jesús del Monte, cuadra 
comprendida entre San Indalecio y 
San Benigno, se nos han acercado pa-
ra rogarnos que llamemos la atención 
de la Secretaría de Sanidad y de la 
de Obras Públicas, acerca del estado 
en que se encuentra dicha cuadra. 
Por parte de la Secretaría de Obras 
Públicas, toca el arreglo de la citada 
cuadra; de las tres cuadras que tiene 
la calle, dos han sido asfaltadas y la 
que citamos no; la pipa de riego, no 
pasa por aquel lugar y el polvo que 
hoy obliga a vivir a los vecinos de esa 
cuadra encerrados constantemente. 
¿Por qué se riegan solamente dos 
cuadras asfaltadas y la otra no? 
E n lo que a la Secretaría de Sani-
dad resp-ícta, dicen los vecinos que los 
mosquitos no les dejan vivir: no se 
petrolizan los haches nunca y aquello 
es un verdadero foco de infección. 
T i r o s e n l a j J e M n I s i d r o 
U n c h a u f f e r c o n t r a e l s o c i o 
E n el garache que existe en la calle 
San Isidro 63 y medio, frente a la 
cuarta estación de policía, fué deteni-
do por los vigilantes 32 y 17, el chau-
ffeur Antonio Martín González, veci-
no de Santiago 30, porque hizo tres 
disparos de revólver contra José Cues 
ta Noriega, vecino de San Isidro 64. 
Manifestó éste que su concubina 
Victoria Puerto Pérez, tiene un ne-
gocio de un automóvil con Martín, 
* * * * * * 
siendo él el representante; que el dl$ 
27, el acusado hizo un viaje a Pi . 
na'r del Río, regresando el 31, y ^ 
enterarse de que le iba a pedir cuen* 
tas, dijo que se liquidaría a tiros. 
E l acusado dice que Cuesta trató d¿ 
agredirlo con un puñal y al verse ed 
peligro, le hizo los disparos. 
E l revólver y el puñal fueron OCTIH 
pados en poder de los contrincantea, 
Martín ingresG en el Vivac. 
V I D A O B R E R A 
E L G R E M I O D E S A S T R E S D E 
C U B A . 
Anoche se reunió en Marte y Belc-
na", la Directiva del Gremio de Sas" 
tres. 
E n la junta se trataron solamente 
asuntos de orden administrativo. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E S . 
Hoy celebrará junta general esta 
Sociedad en el Centro Obrero." 
E l principal asunto de la orden del 
día es la jornada de diez horas. 
Del Juzgado de Guardia 
E 8 P 0 S A D E S A P A R E C I D A 
Eudaldo Perea Ramírez, vecino de 
Zanja 137, denunció que su esposa 
Consuelo Blanco Rueda, ha desapare-
cido de su domicilio. , 
D E T E N C I O N I L E G A L 
E n Galiano y Zanja fué detenido 
por el vigilante 587, el ciudadano Fer-
nando Quintana Fernández, vecino de 
Reina 115, por acusarlo el sargento del 
Ejército Rafael Vela, de ser desertor 
del Ejército. 
E l detenido manifestó ser cierto que 
había pertenecido a la séptima compa-
ñía de artillería de costas, pero desdo 
hace un año está separado. 
Como quiera que lo expuesto por 
Quintana! es cierto, se le dejó en líber-
tad. 
L A Q U I E R E M A T A R 
Regla Delgado Ponce, vecina de Mi-
sión ocho, altos, acusó ante la policía 
judicial a su concubino Antonio Are-
ño Infanzón, vecino de Lamparilla 90, 
de haber tratado de maltratarla en-
contrándose de visita en Someruelos 
49, domicilio de José Azar, y como éste 
impidió el maltrato, le dijo que le iba 
a pegar un tiro. 
E l acusado fué detenido, quedando 
después en libertad. 
R E S B A L O 
E n el Campo de Marte, se dió un res-
balón el menor Segundo Rubio Gonzá-
lez, vecino de Merced 12, sufriendo en 
la caída, la fractura del cúbito y radio 
derechos y una luxación del codo del 
mismo lado. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito por el Dr. Es-
candell. 
ROBO 
Angel Marcio Fernández, vecino de 
27, entre Paseo y 2, en el Vedado, acu-, 
só a José Sáúchez Seisdedos, vecino de 
M. y 9, de haberle abierto su baúl con 
una llave falsa, robándole ocho cente-
nes y diez pesos americanos. 
C O C H E R O H E R I D O 
E n el centro de socorros del pritujeí 
distrito, fué asistido por el doctor Por* 
to, Ramón Riñera García, conductor 
del coche 1119 y vecino de Velazquez 
5, el cual presentaba la fractura de la 
extremidad libre del húmero izquierdo 
y varias escoriaciones graves. 
Manifestó el cochero qi^ las lesiones 
que sufre, se las causó el motorista del 
tranvía 1878, de la línea de Univerei. 
dad y San Juan de Dios, en la esqui-
na de Monte y Zulueta, con el hierro 
de cambiar chuchos, porque él pasó 
antes que el tranvía. 
E l acusado que se nombra Federi-
co Giral, vecino de Línea 164, fué déte, 
nido e ingresó en el Vivac. 
H U R T O 
De su domicilio, Consulado 120, le 
hurtaron a Emilia Morales Gómez de 
Morantes, un oollar de perlas y un por-
taabanicos de oro, valuados en cuaren-
ta centenes. 
l a Peste Oubónica 
V i e n e de l a p r i m e r a 
Estamos admirados. Hasta ahora 
veníamos creyendo que la misión de 
los Secretarios era otra muy distinta. 
Son procedimientos que obligan a 
hacer deñucciones no muy favorables 
para la imparcialidad con quo debe 
procederá, cuando se jocupa un cargo 
tan elevado. 
No es esto propio, sino de aquellos 
que la altura' les produce vértigo fa-
tal; y dudamos que al Secretario de 
Sanidad, a quien consideramos sufi-
cientemente correcto, se le ocurriera 
dictar una orden como esa, que po* 
dríamos traducir en obstáculo directo 
al DIARIO. 
E n los cargos públicos, el señor Se-
cretario sabe, que precisa ser muy im-
parcial. Hay que evitar la duda, que 
es microh'>o fácil de hallarse sin recu-
rrir al mirroscopio; el hacüo está en 
la atmósfera, el público lo aspira, 
y . . . el público es un tuncmtón muy 
indiscreto; con la imaginación muy 
viva. 
Confiamos en que el señor Secreta-
rio aclarará su disposición, porque 
sobre todo, al país le interesan mu' 
cho esas noticias y con especialidaS 
al DIARIO EE LA' MARESTA. 
U L T I M A H O R A 
Los atacados de la peste bubónica 
que se encuentran en el Sanatorio 
* * Covadonga" del Centro Asturiano, 
continuaban mejor a las dós de la ma-
drugada. 
Escandón tenía 36'8 de tempera-
tura y 86 pusaciones. 
Riguera tenía 38 de temperatura y 
80 pulsaciones. 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
G H L O R O N A P T H O L E U M 
Linder & Harfnian.-Cuba 23. Habana. Teléfono A-3fl66. 
C 1305 
r v i 
Cuantíe eT no ¿uepa . agua neva. Jlce e" 
rttrin- ««o creo de buena te cuanor 
oigo ««eir que C-olomlrva» tiene eit San 
Rafael n ú m . 32 la meje- fotogpaffa da ta 
fe 
* 
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